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EL NUEVO
TOMO 29 N0.313 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES OCTUBRE 11, 1917. 1.00 ALANO
LA CONVENCION EDUCACIONAL OE NU-E- Los soldados iFirainicss dispairainidoxoÉ sms,- - SE REBELAN LAS TRIPULACIONES DE
ameftiralladoras protegidos Mimas1 ramas
VO MEXICO TENDRA IL MENOS 1
por
311 LOS NAVIOS DE GUERRA ALEMANES
SEEf6E ESPERA QUE ESTE AñO HAYAMAYOR ASISTENCIA A E8TA 1M NUESTROS EL GRAN JURADOPORTANTE REUNION DE MAES-
TROS DEL E8TADO, MUCHA MA-
YOR QUE EL PASADO, A JUSGAR
' w.
é t vi ':
- POR LAS CARTAS RECIBIDAS LAS GRACIAS TERMINA SUS TRAHASTA LA FECHA. LA SEMANA
'ENTRANTE SE EMPEZARA A BUS
Parece que el levantamiento era mis
extenso de lo que se érela. Tam.
bién se anuncia de otro levanttmlen.
o en la frontera.
Amsterdam, Oct. 10. Ha ocurrido
un motín entre las tripulaciones de
cuatro navios de guerra alemanes en
Wilhelmshaven. Uno de los buquesfué el Wiestfalen, cuyo capitán fué arro
Jado al mar y pereció ahogado. Las
tripulaciones desembarcaron luego, ylos marinos rehuzaron hacer fuego so-bre ellos, por lo cual las tropas regu-lares los rodearon a los marineros, v
' CAR ALOJAMIENTOS PARA LOS
DESDE FORT RILEY BAJOS EL SABADOVISITANTES.
COMITE DE LA CONVENCION.
R. H. Hanna
' Mr. A. B. Renehan
Mn Adelina OterovWarrtn
'José D. Sena
Juliut Gana '
R. V. Boyle
Earle P. Doy le
Dos hombres resultan aquerellados y
Nuestros jóvenes que están ya en el
servicio-- en el Fuerte Riley, escriben acusaaos. di asesinato; hace algunasoanao ias gracias. éstos se rindieron entoncesrecemsnaacioner importantes. También se han recibido descáenosfie ha recibido en esta ciudad la si de un motín en el buque de guerra ale(El Gran Jurado del condado de San.guiente carta de los jóvenes que sa.
llorón el día 20 de Septiembre para
mán Nurnberg, el cual estaba en alta
mar. iLos marineros se apoderaronei campo de instrucción en Ft. Riley,
ta Fé, después de una sesión de cinco
días, hizo su informe final al Juez de
Distrito Reed Holloman a las 8:30 de
la nodhe del sábado' pasado, trayendo
Este año, la Convención Educado en la cual dan las gracias por la des
pedida y los regalos uue recibieran
de los oficiales y procedieron en direc-
ción de Noruega con la intención de
que se les internara. El Nurnbergfué alcanzado por destroyers y obliga.
nal de Nuevo México, promete tener
.un asistencia mucho mayor que las diez querellas y seisLa carta es de mano de nuestro ami-go José B. Ortíz, y dice así: Miiwinr- - i ni nVÍM' i habidas en otras convenciones de su Los aquerellados son: Isidoro Mar
Protejldos únicamente por los últi- - para, matarla los alemanes con' sus fueeo dBstnioHv'n da i. nmotii,in.género, y se va a poner a prueba la A las señoras y amigos nuestros:Apreciables amigos. Nos hemos tinez, acusado de la muerte de su es.posa, Beatriz Quintana de Martínez,
do a rendirse. El Emperador Guiller
mo fué personalmente a Withelmsha
ven, y ordenó que uno de cada siete,
fueran fusilados. A los otros se lea
tardado Un poco en darles las graciasgenerosa hospitalidad de la capital,y se procurará mantener nuestra re
mos vestigios de eBta pared en ruinas ametralladoras "por allá en Francia." ras, y se le mira tirando desde una
un destacamento de soldados france- - Un "cazador" está tomando Darte en narta de la muralla nn rnlniti hnrn. en Santa Cruz, el 17 de Agosto ppmo.por sus bondades y los obsequios tan
putaclón que estableciéramos el año ees aprovecha la posición estratégica la refriega, agregando máB peligro al do víctimas alemanas. pasado, y el otro es Délfido Trujillo,otiles que nos obsequiaron cuando sa
pasado en la convención que hubo en. impusieron sentencias hasta de 200 ,
años de' prlBlón. ,
limos, pero creemos que nos dispensa,
rán, porque hemos estado muy ocupa
acusado del asesinato de Timoteo Tru.
jülo, un pariente, en Cow Springs, ha.tonces. Londres, Oct. 10. (Ha habido un moLA PENITENCIARIA DEL ESTADOdos arreglando las cosasy cambiándo-
las a nuestros cuarteles propios y no:
El Doctor Frank H. H. Roberts, pre
Bidente de la Asociación educacional
ce solo unas cuantas semanas. La
causa de Trujillo debe ser investigada
LOS REGALOS DE NAVIDAD PARA
LOS SOLDADOS SERAN EN.ESTA BIEN LLENA AHORA.
de Nuevo México, al discutir la sitúa' VIADOS POR UNA
tín revolucionario en los barcos da
guerra, o acorazados alemanes, en W
Wilhermshaven, el que tuvo lugar hac
como seis semanas, según un despa
"PETE" ALAR ID ARRESTADO
EN DENVER. ! '
POR HABER IMPORTADO UNA
LLENA DE BOTELLA8
DE LICOR DE KANSA8 CITY AL
El total de convictos asilados en la prl
nemos tenido tiempo para escribir.
Pero ahora les diremos que les damos
las gracias por los estuches para re-
mendar, porque son seguramente las
clon con un comité de la Cámara de
Comercio Local el lúnes Ultimo, dijo
que 61 habla estado atendiendo a las
lón del Estado, es de 471, que s el
número mayor qu se ha registrado
esta mañana, jueves 11, y la causa de
Martinez será investigada el sábado
13 de este mes. iLos fiadores de Tru-
jillo son Perfecto Esquivel, del conda.
do de Rio Arriba, y Roman Gallegos,
del condado de San (Miguel.
Se dar! una función en el teatro "Pa. cho del Central News. Se dice quelos levantamientos tenían todas las
circunstancias de una revuelta de sra
en la Institución, y ya te han ocu ESTADO DE COLORADO. E8 DE.
cosas que llamaron la atención a los
demás, aparte de ser muy utiles, Son
tan necesarias, como lo es dormir bien
por la noche después de un día de tra
rlt" para ayudar a obtener fondo
para mandar regalos a los toldadosTENIDO BAJO FIANZA PARA SU
convenciones de maestros en Nuevo
México por los últimos 15 afios, y que
nunca habfa visto tantas evidencias
pado eaal todas las celdas; 28 hom
bres llegaron últimamente del eonda
do de Grant,
COMPARENCIA ANTE EL ORAN
bajo extremado. Estamos muy bien JURADO FEDERAL, Vde interés como para la Junta de este
des proporciones, y que fué suprimida
con las más grandes dificultades. Al- -
gunos levantamientos de motines so
dice que han ocurrido también entre
basta ahora y nos hemos encontradoaño. Enseñó al comité un- - gran nú con bastantes amigos nuevos; esta
Ramón Trujillo tale libre.
(Ramón Trujillo, acusado de respon
sabilidad por la muerte de Henry Ro
!La penitenciaría del Estado se estámero de cartas de los superintended "Pete" Alarid ijd d Mariselb.EbPtA
"Pete" Alarfd, hijo del Mariscal demos muy bien y aprendiendo muchastes de condado y de ciudad por todo llenando tan aprisa, que amenaza aca-bar con todo el lugar para los conviccosas que nos serán titiles en lo futuroHacemos ejercicios militares y de toel Estado, las cuales por lo general mero, en la Armería de la Guardia Na.
los soldados en las fronteras, más no
fueron de tan grave carácter.
Un plan "insensato" dice el
Vice Almirante.
de est condado: lot niños ayuda-
rán a vender los boletos.
El sábado en la noche, día 20 de
Octubre, se llamará la "noche del re-
galo de Nochebuena" en el teatro pa-
rís, bajo los auspicios de la Auxiliarla
de Señoras, del .Concilio de Defensa
del Estado. iLa Sra, James Seligman
es presidenta del comité que tiene a
su cargo la función. Los dineros pro-
ducidos por la función se usarán para
la compra de regalos de Navidad para
clonal en Julio de este año, no fué a'tos. iEI lunes en la noche llegaron 28
nuevos sentenciados procedentes del
la ciudad Ricardo Alarid, ha sido halla-
do culpable en Denver, de violación
de la ley de Reed que prohibe la im-
portación de licores a un setado "seco"
dicen que todos los maestros que com
ponen sus fuerzas escolares estarán
das clases . Tenemos alojamientos
bien ventilados, buenas comidas y querellado por el gran jurado. Des
condado de Grant, 4 del condado d pués de examinar un número de tesen Banta Fé para la convención este
Otoño. El Dr. Roberts estima que Eddy y uno del condado de San Miguel
buena cama por las noches. Se es
tan exhibiendo diez casas del Y. M. C,
A. con un programa nuevo cada noche, tigos,
el jurado vino a la conclusiónhaciendo por todos un total de pristo.no menos que 1,800 maestros vendrán de que la muerte de Romero habfa si-
do accidental.ñeros en las listas de la penitenciaría,Tenemos servicios religiosos cada do
y está ahora bajo fianza de Í1O0O para
esperar la acción del gran jurado fede-
ral, Begun la historia publicada por el
Denver Post' del día 9,; que dice que
Alarid y su esposa pasaron Una noche
durante la semana de la convención
de 470, o sea el número más grande demingo y el mejor tratamiento, de suer.y manifestó su opinión de que asi sea Las otras ocho querellas encontra.presos que haya habido jamás. Adete que no tengan cuidado en nuestras das por el gran jurado, además de lasdado el trabajo que se ha estado lie'
vando a cabo para desarrollar los pla más de esto, se han recibido avisos
cada uno de los soldados del condado
de Santa Fé que ha ido al servicio
militar o naval de los Estados Unidos.
de Martínez y Delfido Trujillo, son encasas por nosotros.-- ' Otra vez, ami
gos, les damos las gracias por sus ob
en la cárcel del condado en Denver de
tenidos por las autoridades federales
por el crimen indicado arriba; y. !nes de a convención, desde semanasy meses átrfaV .;; ' contra de personas aún en libertad,fie expidieron las ordenes de arresto,'sequios y despedida cariñosa.'
Copenhagen, Oct. 10. Al anunciar
al Reichstag ayer que se habfa descu-
bierto un complot en la marina alema-
na, con el fin de paralizar la marina,
el Vice Almirante von Cappelle, el mi.
nlstro de la marina, dijo en Berlin: ...
.
"Es lamentable que la suerte negra
de la revolución rusa haya trastornado
las cabezas de algunas personas en
nuestra marina y que se hayan intro-
ducido ideas revolucionarlas entre
iSu plan insensato era, reclutaf
partidarios en todos los navios, que
La Auxiliarla espera la cooperación' y
tAlarid és hijo. deV mariscal de la ciu y se encargó al alguacil que las traiga.buenos oficios del Concillo de Defensa
y sus agentes y se han expedido ordeGENTE DEL, CONDADO DE SAN dad de Santa Fé, y el crimen que se Además de la exoneración de RaTA FE." nes generales de que todos los señores món Trujillo, el gran jurado también
deben comprar boletos para dicho presentó "no true bills" o sea no ha
le achaca, es haber introducido una pe'
taquilla llena de licores desde Kansas
City hasta el estado de Colorado, que
es "seco." i
También los otros jóvenes dan las yra. ber lugar a proceder en contra de ca
de que pronto llegarán 28 prisioneros
del condado de McKInley, 15 del con-
dado de Xuna'y 19 del condado de Ber
nalillo, y si mientras tanto, no hay al-
gunos presos que cumplan bus térmi-
nos, y salgan de la prisión, habrá en-
tonces 633 prisioneros en las listas de
la prisión.
De los 28 hombres recibidos del con
dado de Grant el lunes pasado, 14 son
prisioneros del estado, y 14 prisione-
ros federaleB. Los que vienen del
condado de MlcKlnley son prisioneros
federales.
cías agradecidos. En la tarde del día mencionado se
Parece que la señora de Alarid no hicieran que las tripulaciones rehuza- -dará un matiné para los niños con elLa siguiente carta fué recibida por tuvo ningún participio en ello, pues mismo propósito.
nuestro periódico:
"En ruta "en Colorado" Octubre 5
ambos declararon que Alarid había bí.
do el que empacó las petaquillas al
salir de Kansas City, y
Tan obedecer las ordenes, paralizar la
flota y forzar la paz sobre la nación.
"Se ha probado que el principal agi-
tador tuvo sus conferencias en este
mismo edificio, con la facción de socia.
Para proveer las acomodaciones ne-
cesarias para el gentío que se espera,
el comité local de la convención Irá
de casa en casa, desde la semana en-
trante, para apartar los' cuartos para
2,000 personas, a fin de que no falten
durante la semana de la convención.
Con ese fin en la mente, se le supli-
ca a todas las personas que tengan
' alojamientos disponibles, que coope-
ren con el comité mencionado. El
pueblo todo del Estado estará con ojo
vigilante sobre esta ciudad por las
próximas siete semanas de espera, y
máxime, cuando el comité ha enviado
una carta circular a cada maestro y
profesora, diciéndoles que habrá aco-
modaciones adecuadas y suficientes
para todos los que vengan a Santa Pé.
La ciudad acabará para entonces con
de 1917.
Compañía impresora del Nuevo Me
sos envolviendo a M. A. Ortíz, Juan
Narvalz, Atilano Sanchez, Charles H.
Thurston y Virginia Kelly de Navara-iz- ,
y José Pacheco. Como 50 testi-
gos fueron examinados. -
No hay evidencias de juego.
(En su reporte al Juez Holloman, el
gran jurado dijo que no había podido
encontrar evidencias de violaciones es-
pecíficas de la ley contra el juego, y
recomendó que si es necesario, se uti.
llzen detectivos de afuera. 'El jurado
xicano, Santa Fé, N. M. listas independlentps del Reichstag, y
expuso sus planes a loa diputados Ha.Caballeros: LAS NlñAS HACEN C08TURASPARA LA CRUZ ROJA.
UN BUQUE VIGIA AMERICANO '
HACE FUEGO SOBRE UN -
SUBMARINO DE
ITALIA.
Después de la despedida cariñosa
OFICINAS CAMBIADAS
El Sr. D. Francisco Delgado, Regis-
trador de la Oficina de Terrenos de
los listados Unidos, ha anunciado que
ya ha terminado el cambio del depar-
tamento de terrenos que está a su car.
go, cambiándolo de la Casa Federal,
a sus nuevas oficinas en la esquina de
Water Street y la Avenida de Don
Gaspar, en la casa nueva de la compa.
ase y Vogtherr y obtuvo su aprobació-- i
de éstos.por él pueblo de Santa Fé, el contin (La ra. Adelina Otero-Warre- supe- -gente de Santa Fé al ejército nacional "No puedo discutir los eventos que
desea extender sus gracias sinceras ocurrieron en la marina. Baste decirA resultas del equivoco, resultaron 2
muertos, y el hecho fué un equívocotodos los que participaron, y especial
rintendenta de escuelas del condado,
informa que las niñas de las escuelas
rurales están ocupadas haciendo cos-
turas para la Cruz Roja, haciendo el
mente a las señoras del "Wbman'3
que unos cuantos que olvidaron su ho-
nor y sus deberes para con su patria,
sufrieron el condigno castigo."
habiéndose dado satisfacción cumplí
da a Italia por el Incidente.Board of Trade" a la Sociedad de latodas las dudas que ban existido en
se manifestó en favor de un oficial es-
pecial, y en vista de que no hay fon-
dos disponibles para el "truant officer
que. se debían tomar los pasos para
fiía de la luz eléctrica, pero que serán
necesarios varios días para poner la
oficina en perfecto orden para transar
Cruz Roja y a la Liga Naval. trabajo después de las' horas de clase,
y en conecclón con su trabajo de cien,
cía doméstica. Los artículos necesa
algunas secciones, acerca de la habill.
dad de esta ciudad para manejar gran- ILos regalos de despedida han sido EL DIA DE COLON SE OBSERVARAWashington, Oct. 9. El día de hoy
se están esperando los detalles com negocios, debido al cambio.apreciados grandemente y han servides reuniones. EN ESTA CIUDAD.
do para hacer que nuestro viaje fueraEl plan de diversiones para la con rios para dicho trabajo de la Cruz Ro-ja, son facilitados por la Sra. F. W. pletos
del hundimiento de un subma
rlno italiano por un buque guarda-eos- . URUGUAY HA ROTO SUS RELA-
CIONES CON ALEMANIA.
vención de este año, serán de lo
Jor. En resúmen, el comité tiene en Parker, del capítulo local. Ropa de
que la policía de la ciudad actúe como
tal- - comentó el hecho de que se debe
mucho dinero al condado por tasacio-
nes no pagadas, y urge al procurador
de distrito de que tome los pasos nece-
sarios para colectarlo.
tas de los Estados Unidos, como re
más agradable. , - ..
De Uds., por la democracia del mun-
do entero,
Sinceramente,
dormir y otras piezas son las costuras sultado de un equívoco, y que resultóproyecto una gran festividad para la
Lat escuela públicas y lot Caballe-
ros de Colón tomarán parte en las
festividades según se han arreglado
los ejercicios para ese día.
que están haciendo las jovencitas pa Montevideo, Uruguay, Oct. 7. iLatarde que los maestros deban ser ob en la muerte de un oficial y de un ma
rlnero. ,triotas. República de Uruguay ha roto sus reContingente de Santa Fé al Ejércitosequiados por la ciudad, cuyo progra (La 'Sra. iWarren dice que las escue Al dar cuenta del Incidente, dijo el laciones diplomáticas con Alemania. 1,500 LIBRAS DE TRIGO MANDADAlas están ahora haciendo sus trabajos POR PARCEL POST.
ma será muy hermoso. En adición
al programa general y a las reuniones
seccionales, que serán publicados a su
Un decreto presidencial anunció la
ruptura inmediatamente después de lamuy bien, y que los discípulos gran
Almirante Sims que el guarda costas
estaba de vigilancia durante la noche
en la zona de guerra, y que hizo fuedes, que tenían que trabajar en losi tiempo periódicamena por el Dr. Roo votación en favor de ella en la cáma
ra de diputados, de 74 por 23.
Roy, N. M., Oct. 9. La Compañía
Floersheim Mercantile Co., mandó porerts, se están arreglando una cantidad go al no haber recibido contestación
a las señales de reconocimiento de par
campos de labranza por razón de que
sus padres y hermanos ban sido llama-
dos a servir a su patria, eBtán ahora
Se le han enviado ya sus pasaportes correo 1,500 libras de trigo la semanade funciones sociales de primera
se, por los diversos clubs y comités de al ministro alemán. pasada, a un marchante en Cuba, N.
Nacional.
10. Emory Moore, J. H. Wlatt, H. I.
Stephens, Everardo Chaves, Pete Brlt-to-
O. C: Pullen Ramón R.' Herrera,
Maclovio Velarde, Noberto Vigil, Ha-
rry Wforth, Arthur J. Brazil, Luis Es-
cudero, Pedro Tudesque, Alfredo Ribe-
ra, Simplicio Leyba, Gregorio García,
Fidel Santiesteyan, Juan Garcia, Juan
S. Chaves, R. S. Mondragón, Canuto
Vigil, Federico Armijo, Emilio Nieto,
Pablo González, Ignacio Chavez, Gua-
dalupe López. . .
te del submarino. No se dieron 103
detalles del incidente. - ;trabajando en sus tareas escolares. M.Esta población eBtá fuera del fesociedades. .
rrocarril y era más barato así como
más conveniente mandar el trigo por
ILas personas que tengan cuartos ex
tra en sus casas, deben de ponerse en
comunicación con el Secretario Doyle
de la Cámara de Comercio, antes de
SE ARREGLAN PARCIALMENTE
; LAS DEUDAS DE LOS
CONDADOS. ..v
Parcel Post que por cualquiera otrd
MISA DE ANIVERSARIO.
El martes 9 de Octubre se celebró
una iMisa de Aniversario a las 6:30 de
la mañana, en la Catedral de San Fran
cisco, por el reposo del alma del fina
método. (La oficina de correos del
El Viernes, 12 de Octubre, día do
Colón, el cual es día de fiesta, se ob-
servará aquí con festividades especia-
les. Los discípulos de las escuelas
públicas no tendrán clases ese día y
llevarán a cabo el programa patriótico '
en honor de Colón, hoy jueves en la
tarde.
El Concillo Local de los Caballeros
de Colón, hará que sea el día de guar,
da especial. Han arreglado poner un
asta-bande- en la escuela parroquial
a las once de la mañana, y habrá ce-
remonias lmpreslvas en conecclón con
ese regalo a la escuela. El Juez Ro-
berts pronunciará un discurso en in-
glés, y el secretario de estado Antonio
Lucero hablará en español. Se invita
ai público a que asista a la ceremonia.
lAntes de izar la bandera, se dará
una representación en la escuela, que
lugar tomó el hecho como un sucesoEl cuerpo de comisionados de présque el comité salga a solicitarlos
con
ese mismo objeto, si es posible, para
poder con anterioridad asignar los tamos del Estado ha hecho
un arreglo do Teniente Antonio J. Luna, U. S. A.
$10.000,000 SUSCRITOS EN UNA SO-
LA OPERACION PARA EL
DE LIBERTAD. ' -
Nueva York, Oct. 9. Una subscrip-
ción al empréstito de Libertad por la
suma de diez millones de pesos, ha da-
do mayores bríos al comité local para
lograr sus esfuerzos de conseguir co-
mo 4700.000,000 en esta semana. La
subscripción fu hecha por el Banco
ordinario, pero no se sabe como lo re.
elbirfan los empleados postales en ca.
mino, especialmente los del tren.
TOM INSLEY PERDONADO. parcial de las deudas en bonos de los quien falleció en un hospital del ejércuartos a los maestros, los que ya em.
piezan a hacer solicitudes por ellos. cito en Fort Bllss hace un año.
Mucondados nuevos de De Baca y Lea, y
de los condados de donde fueron exTom Insley, a quien concedió un
condicional el Mc chos de sus parientes y amigos asistie LOS RESPONSABLES DEL MOTIN
SON JUZGADOS.ron a los servicios y visitaron despuéstraídos estos nuevos condados. Con-
forme al arreglo, el condado de Chaves
recibirá del condado de Lea $22.482.87,
su tumba en el cementerio nacional,Donald, poco antes de que se retirarade bu puesto, ha sido perdonado com-
pletamente por el gobernador Lindsey. Nacional de Hanover. El Banco Na. Belleville 111., Oct. 8.HHenry Wooddecorándola con flores y coronas.
PINTURAS MURALES PUESTA8
EN EL TEATRO PARIS.
Diez escenas de Nuevo México, pin
'La Sra. Lola C. Armijo, madre del cambia vía, y Leo Keen, mensajero dedel condado de De Baca $8,013.15, Y
del condado de Roosevelt $5,188.29. -El perdón condicional estipulaba queInsley debería presentarse al superin ferrocarril, fueron jusgados el día definado, vino de Albuquerque, donde re-side ahora, con el solo fin de asistirtadas por J. H. Stehn, un artista de hoy por ' haber tomado participación
en los motines raciales en East St.
clonal de Irving también se suscribió
con $5.000,000.
Un grupo de subscripciones que ha
creado un interés especial, ha sido la
contribución de más de $200,000 proce--
dentes de las tropas estacionadas en
está cerca de la catedral, y se invita
a los Caballeros de Collón que estén
en la ciudad, que asistan, teniendo en.
tendido que se comenzará a las 10 da
al aniversario de la muerte de su hijo,tendente de la penitenciaría cada mespor espacio de un año. Insley fué
traído a la penitenciaría, del condado
Denver, han sido colocadas en el tea'
tro Paris, de esta ciudad, habiendo si' i Ijouís. ' Se les acusa del asesinato dey hacer una visita a sus pariente.!.
VOLO AL CIELO.
"El pequeño infante, apenas de un día
de nacido, hijo de D, Manuel Romero
y esposa, y que se llamó JUiAN AiN- -
la mañana.Scott Clark, un negro que fué baleado
y golpeado por la plebe y a quien se
do colocadas desde el sábado en la
nodhe, y se pudieron ver ya por las la Isla del Gobernador, que viene a SE IRRIGARAN 10,000 ACRES DE
de (Bernalillo, por haber matado a su
cuñado con una carabina. En aquel
día, la gente se agolpaba horrorizada ser el cuartel general de las tropas arrastró por las calles con una reataTERRENO EN RIO ARRIBA. En la escuela de Catron.audiencias del matiné y de la noche. .ILas escenas son reproducciones de TONK), murió de una complicación del Oriente, en el cuello, de donde lo quitaron los
de la guardia de Illinois, muriendo añu enfermedades el martes. El fuñe- - La compañía "Amargo Trading Co.,"ante el espectáculo de la sangre espar-cida por las paredes, techo y piso detarjetas postales y se dice que el tra resultas de esto inmediatamente.EL ULTIMO CONTINGENTE DEBEla tienda que Insley tenía en la aveni.
da Gold. Aquí fué ocupado por el otro
ral tuvo lugar en la Catedral de San
Francisco el miércoles en la tarde. El
entierro se verificó en el cementerio
del Rosarlo. ,
En la escuela conocida como la es-
cuela de Catron, habrá muy bonitos e.
jerclcios apropiados al día, en todos
los grados escolares, y el programa,
que es muy extenso, será llevado a ca
bo hoy, como antea dicho.
Visitaron nuestras oficinas el mar
de iLumberton, ha depositado con el
ingeniero del Estado una aplicación
por agua, para regar 10,000 acres en
el condado de Rio Arriba. El agua
será sacada por absorción directa del
Río Navajó, y el terreno se usará para
fines agrlculturales. ..
superintendente de la penitenciaria,
McManus, para que arreara el auto de
la prisión, y ahora está a cargo del
auto del Ingeniero del estado, Jas. A.
French. UN BUEN COMIENZO.
bajo se hizo en una semana. Las pin-
turas le dan al teatro Paris un bonito
aspecto. La lista de los cuadros y
lo que representan, es como sigue:
El nuevo Museo en Santa Té.
Una escena en el Cañón de S. Fé.
La casa de los tesoros de los habi-
tantes de las cuevas prehistóricas.'
Pueblo Indio y klva.-
'
Pueblo de Acema.
Kíva restaurada de El Rito. '
Lago de Santa Fé. " ' '
iRulnas excavadas en El Rite. "
Pena de Ofówi.'
La antigua lgtesia de 6an Miguel en
Santa Fé, antes de su restauración. '
QUE 8E DEVUELVA A LOS '
MEXICANOS.
Ciudad de México El departamien-t- o
del Interior ha mandado una circu-
lar diciéndoles a todos los Inspectors
de emigración que deben exigir que
todos los contratos con compañías ame
SALIR EL 17 DE OCTUBRE.
El último contingente de los sortea-
dos de Nuevo México saldrá para el
Campo IFunston, cerca de Fort Riley,
Kansas, el día 17 de Octubre, según
avisos recibidos por el Mayor R. C.
Reid. La hora de la salida depende-
rá de los ferrocarriles que tienen que
facilitar el equipo. ' El último contin-
gente estará formado del 15 por cien-
to; pero como algunos condados. In-
cluyendo el de Santa Fé, ya han man-
dado toda su cuota de hombres, resul-
tará que muchos condados no estarán
representados en ésta vez;
El Sr. David M. Perea, de Los Orle.
tes pasado los señores; D. Perfecto
Medina, de Petaca, N. M., quien vino
acompañado de su esposa Sra. Cenal-d- a
Durán de Medina; D. Víctor Du-
ran, de Petaca, a quien acompaña su
esposa, Sra. Clarlta B. de Durán, y D.
Raymundo González, de Ojo Callente,
quien vino con su esposa, Sra. Dolorl-ta- s
de González. Todos ellos vinie-
ron con negocios ante la oficina de
terrenos, y ante el cuerpo de exencio-
nes, y regresaron el miércoles. Los
acompañó en su visita nuestro amigo
el Sr. Victoriano Catados.
: Tuvimos el gusto de ver en la ciu-
dad a nuestro amigo el Sr. Basilio
Griego, miembro de la Legislatura pa-
sada, que vive en Chapelle, N. M., y
gos, vino a la ciudad el martes, con el
fin de llevarse a sus niñas Emma y
que vino a visitarnos acompañado delLila, que asistían a la escuela de All- -
iEI Estado de Nnevo México ha l"v,
tldo cerca de $400,000 en Bonos de la '
Libertad, antes de que la segunda cam ,
paña por el empréstito se haya puesto,
en vigor en toda su fuerza. , Ningún
otro Estado de la Unión lo ha hecho
ásí hasta ahora, y el acto servirá para
enseñar al pueblo del oriente el gran
patriotismo de Nuevo México.
ricanás que saquen mexicanos de este
país, deben contener una cláusula pro.
veyendo para la vuelta de los traba
son,- habiéndose enfermado Lila, fué
necesario venir por lias. Salieron el
mismo día en el tren de la tarde.
Sr. Porfirio Márquez, del mismo lugar.
Ambos llegaron desde el martes de
esta semana y nos visitaron el miér-
coles. Permanecerán por algunos días.jadores a costas de la compañía.'
I -
EL) NUEVO MEXICANO YSemanríoT DE SANTA FE
EL NUEVO MEXICANO importante Comunicación
SEMANARIO EN ISPANQU
Publicado lo Jueves en Santa ft, por la DétSectm de EstadoCOMPAÑIA IMPRE80RA DEL NUEVO MEXICANO.
E. DANA- - JOHNSON........... Editor
MANUEL c OARQIA.v, , V ' Aatem Editar más a su tierra, Kl golpe, más que
audáz, fué hasta temerario, pero dió aRALPH M. HENDERSON..... .. RoolbMar.
ni " iimi;n mi m 1 mu im m
El Nuevo Mexicano ea el periódico mfts Tlejo del Estado de Nuevo Mé-
lico. Se mtna toda las estafetas del Eetado, tiene ana circulación
mvr arando antra el puebl. intejlgente 7 progresista-- i del fludoaata, íl 'J
PRECIO DE 6U8CRICI0N
.......$100 al Año'.
Uortés el resultado apetecido.. Una
ves quo sus soldados perdieron' las
esperanzas de volver a su tierra, ya
no pensaron sino en el deber, en obe-
decer ciegamente a bus superiores, y
asi la 'conquista de México quedó ase-
gurada. De igual manera Uds., mis
queridos soldados, eliminen de' sus
montes toda idea de quejarse de ésto
o de lo otro, piensen solo en obedecer
a sus ofiolales, por duro que os paTÜB.
ta hacerlo, y vuestro éxito, como pau-
tares, estará asegurador
' En la vida civil Uds. íi abrán notado
que el hombre rezongón, aquel 'que
.250
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TARIFA DE ANUNCIOS. ,
Por pulsada columnar, cada inserción
Noticias sueltas, por línea, por Inserción,
visos Legales, por linea, cada, ae mana . ... , . . . . .
Avisos Clasificados' (de ocasión) por palabra
.,.05e
0.1 ?V.
siempre vemos parado en una esquinaPeriódico Oficial del Condado de 8ndoyal.
(Nuestro d(gno y eflolente Secreta,
rio de Estada ha aUdo Últimamente
dirigiéndose por medio de la prensa
a la Juventud, y al- pú.
biiott en general, par medio do oomunl
caclonee importantes, y nosotros a
tenido la fortuna da recibir para
au publicación la siguiente carta
abierta, qua gustoso reproducimos.)
Santa Vé, Nuevo México, ''.;'-.- '
;: Octubre- 6. do 1917.' ; '
i ;
- Br. José SU Clsneros, " .
353 Inf. Co. 'JA" . ' '
'. Camp Funston, Kan.. '
Caro y buen amigo: ;';: . , ;
(Acabo de recibir su carta del 20 del
pasado, y mucftio me alegro que me
haya escrito de la manera que lo ha
hecho, Yo siempre he estado y esta,
ré listo para hacer lo que pueda por
aquellos por cuyas venas corre la mis-
ma sangre que corre por las mías, y
me siento orgulloso cuando apelan a
mi para que lea ayude en algo o par
que les dé un conseja, que) es a lo que
me voy a limitar en esto caita. ,.
'' " ;'. u
''
El servicio al cual han' sido llama-
dos Uds., flue es el de defender la
patria en estos críticos tiempos a trav-
és-de los cuales ahora atraviesa, de-
be ser considerado por yds. como un
privilegio especial; y para prestar
bien ese servicio deben sentirse dis-
puestos a cualquier sacrificio que se
les exija. Cuando nuestros antepa-
sados lucharon por la libertad que Us
ahora defienden, la historia nos dice
qne ellos no solo sufrieron toda clase
de privaciones, sino que miles de
ellos derramaron aún hasta su sangre,
iy todo ello por defender un ideal,
el, ideal de la libertad que tras tre
tiim' '."I
JUEVES, OCTU BRE 11, DE 1917.
quejándose de su suerte, y de toda
Ir humanidad, nunca tiene éxito en
nada pues pierde su tiempo miserable-
mente hallando falta en todo lo que
vé, tAsI pues,-m- i consejo a Uds. par
ra vencer las dificultades con que
ahora tropiezan es el de que no pien-
sen en otra cosa que no sea el desem.
peño de sus deberes, y asi la copa de
sur amarguras quedará endulzada y
sus tareas en vez de ser onerosas,
vendrán a ser livianas y placenteras.
31 os parecieré que vuestros oficiales
o aún si os pareciere que vuestros
uUIL
OUE DICEUna Proclamación
POR EL GOBERNADOR) DEL E3TADQ DE NUEVO ' MEXICO.
compañeros de armas de vez en cuan,
do os miran con malos ojos, . descu-
bran el por qué si les fuere posible,
ne, se puede y debe comer mucha pes-
cado huevos, aves y demás cosas pa-
recidas. ;
0. Evítese el desperdicio da cual-
quier clase de alimentos, Al prepa-
rar las, comidas, al servir las raciones
al guisar, úsese todo lo que haya
en comidas anteriores, presen-
tándolo más. apetecible.. No ae sir-
van grandes raciones de mantequilla,
carne, etc., sino solamente lo que se
vea que se puede usar.
La Administración Nacional de Ali-
mentos quiere dejar asentado bien
y pónganse luego en obra a Corregir: LA BANDERAse en lo que se: les haya puesto-tacha-
LA SRA. SMITH RECOMIENDA LAS
TABLETAS DE CHAMBERLAIN.
"Durante cosa de diez alios he es- -
tado siempre aquejada, de una manera
más o menos intensa, de enfermeda-
des del estómago dice la Sra. Smith
de Brewerton, N Y., Siempre que he
sufrido ataques de indigestión, y pesa-
dez después de comer,-un- tableta, o
dos d Chamberlain me ban aliviado
constantemente. Hallo además que
son un laxante muy agradable;" Es- -
tas tabletas tonifican el estómago, y
le permiten desempeñar regularmente
sus funciones. Si sufre Ud. de Indi-
gestion, pruébelas; cúrese, y, perms--ñec- a
bien. De venta en todas partes.
y de este modo, y siendo tan correc
tos como les sea posible en todas sus
acciones, igual que en su conducta
AMERICANAmoral, seguro estoy que conquistaranaún a los que le parezca que son más
intransigentes y ceñudos, y, de allí en claro la gran necesidad que hay de
adelante seguro estoy que serán me
jor vistos y más apreciados. Tales que
se disponga de gran cantidad ue
alimentos sencillos, simples y sanos,
para loa niños de este país, para los
ciudadanos del futuro, que están cre
consejos como éstos que os doy nun. POR QUE HAY QUE CONSERVARes han fallado siempre que. Be han LO8 ALIMENTOS,mendas luchas nos legaron. ' La his empleado al pie de la letra,- y segu ciendo ahora. No se haga nada ab
ro estoy que no fallarán en el caso (De "La Bandera Americana.")ae uus.i . n un paiapra, quiero que
los soldados hispano-amerlcan- ven El bando que tenga mayor cantidad
Para conmemorar el descubrimiento da ta América, poc Cristóbal
Colón,, el dfa Doce de Octubre de ada ana ha sida declarad aar ley
orno un día de fiesta legal en el Estado de Nueve Mixlce ,.
Desde que loa Americanos vinieron a ser la cultura y ta cuna de la
Libertad; y puesto que ahora, loa Estadoa Unido del .Norte América
están destinados , a ser deolshro en el asunto de la extensión de la
libertad por todo el mundo por la arbltraolórf de laa armas, la slgnl.
ficancla del aniversario del "Día de Colón" esta acentuado y vitali-
zado: '
,
Ahora, por lo tanto, Yo, W. E. LINDSEY, Gobernador del Estado
de Nuevo México, proelamo el Viérne,. 1? de Octubre, de 1917,
DIA DE COLON. -
Yo encarecidamente recomiendo que, en ese díav el pueblo del Es-
tado de Nuevo México renuevo su fé y reafirme su alianza a los
principios y resultados de loa padres. Que particularmente, en ese
dfa, se lleven a cabo ejercicios apropiados, conmemorativos de la
vida inspirada y carácter- - her Ico d Cristóbal Colón, en toda las
Escuelas Públicas det Estado. .,, '" '
En testimonio de lo cual, he puesto aquí mi firma y causado que
sea fijado, ek Gran Selle del Estado; de Nuevo México. Hecho en la
Ciudad de Santa Fé, este dta 9 de Octubre, A- - D. 1917.
gan a ser modelos de buenas costum
solutamente para limitar la alimenta-eió- n
de nuestros chlcuelos. Lo que
más necesitan es leche de vaca, pura
y limpia, sin descremar. . Por lo tan-
to, disminúyase y evítese en cuanto se
pueda el us y consumo de. nata, en
toas sus formas. ,
de alimentos en reserva ganará esta
toria, desde entonces, año por año
nos recuerda sus hechos, para que
los emulemos, y esa es la grande y
gloriosa recompenza que Ies tributa
la humanidad,
La historia, al registrar los eventos
que ahora ocupan la atención del mun-
do, dará lugar preferente en sus pá-
ginas a todos aquellos que, como TJds.,
bres, de buen ' carácter moral, y líeles
partidarios de la más estricta dis guerra, En vista de esto todas lasnaciones de Europa están viviendo aciplina (militar. - iPara lograr ésto,
no necesitan otra cosa que el ser obe.
,afP'2ívJar$'?v ' ,3LOS BANCOS CERRARAN MAAANAdientes a sus oficiales, ser aplicadosen sus estudios,' y apartarse una vespara siempre de toda cosa que tienda
media ración i con' raciones limita-
das, dispuestos a triunfar de sus ene-
migos por medio de la inanición. Por
esto e deber de los Estados Unidos,
de todos los que aquí viven, surtir a
los aliados con el sobrante de la gran
cantidad de alimentos con que ha sido
favorecido nuestro país. La humani
han dejado hogares, familias y bienes,
para salir a la defensa de la patria. a la inmoralidad.' A soldados que
y el anhelo mayor de Cada uno de sigan esta linea de conducta, no po
Todos los Bancos de la ciudad esta-
rán cerrados mañana viernes, siendo
día de fiesta nacional, el Día de Colón
que se guarda en todo el Estado,
TJds., llamados a prestar,, tan distin-
guido servido, debería ser el de pres-
tar un servicio tan' lleno de abnega dad recurre a nosotros para que .ayudemos a acabar con sus sufrimientos,ción y bizarría, que no venga a ser
otra cosa que un capitulo tan glorio-
so que no haya uno solo de vuestra
con las privaciones de millones de
hbmbres, mujeres y niños inocentes,,
que se hallan en el bordo del
W. E. LIND8EY,
' Gobernador, A NUESTROS SUSCRITORES.
raza que no se sienta orgulloso en(Sello)
.
Atestiguo: ANTONIO LUCERO,
Secretarlo de Estad ció del hambre.llamar la atención a él. - , Les suplicamos que al pedir el
cambio de su dirección para el en--iSi el pueblo de los Estados Unidos
drá haber jamás oficial que se atreva
o tratarlos maj, pues al hacerlo, sv
conciencia será su propio verdugo,
(Por último,--, digo a Ud. y por. medio
de Ud. a sus compañeros, que el pue-
blo hlspano-américan- o de Nuevo Mé-
xico se siente orgulloso del entusias-
mo y sincero patriotismo con que los
jóvenes de habla española- de Nuevo
México han respondido a la llamada
de su gobiérnales estos días dé prue-
ba, y que nuestra oración continua ai
Omnipotente será en pró de que se
distingan en todo en el distinguido
servicio que prestan a la patria, y que,
terminada la lucha, vuelvan al seno de
sus familias trayendo consigo una
vio de sus periódicos, no se olviiPara conseguir un registro tal co observa cuidadosamente las siguien-tes reglas, dadas por la Administra-
ción Nacional de Alimentos, no sola
mente se favorecerá a los necesitados
LA CAUSA DE TRUJIU.O TENDRAEDITORIALES de allende los mares sino que se mejo-
rará nuestra propia situación interior,LUGAR HOY JUEVES.
pues que de tal manera disminuirá
mo el que os he Indicado, Iob soldados
hispanos no. carecen de valor, pues
lo tienen de sobra, pero les hace fal-
ta la. aclimatación, , pos. decirlo así,
a los rigores de la disciplina militar,
y ese, por consiguiente, es el mayor
obstáculo, según veo yo, que tienen
que vencer.
. Cortéz, para lograr la conquista de
México, que fué una de las empresas
CAMiPAñA DE CONSERVACION, perceptiblemente el precio de los coTambién se juzgará el lunes próximo
a Isidoro Martinet-- , qua mató '.su mestibles y artículos de primera ne
esposa en Santa Crux.Que se ha comenzado ya la campa cesidad.
1. Sírvase todos los días una comí.El juez de distrito Reed llolloman
hoja de servicios lá cual, por su per.
fección en todo ramo, merezca ser
publicada en lugar preferente en los
anales de la historia,
EL REUMATISMO
ES MI PROFETA DEJ, .TIEMPO., ,
Yó puedo predecir el tiempo borras,
coso desde días antes, por medio de
los dolores en mis hombros y rodillas.
Pero aquí está un amigo-qu- pronto
ahuyenta los dolores y dolencia.
El Linimento de Sloan es tan fácil
para aplicar, que no necesita frotarlo,
y se embebe Inmediatamente
el dolor. Ea más limpio que los In-
mundos emplastos y unturas. Prué-
belo para la gota, lumbago, neuralgia,
raspaduras, y falseaduras,
En Botellas de tamaño generoso,
En casa ie u boticario, por 25c,
da sin trigo. Para esto se puede
usar pan hecho de maíz o cualquierafijó para hoy, jueves, la vista de la más gigantes que registra la historia,
tuvo que hacer destruir sus buques otro cereal distinto del trigo. Con elSu 3. S. y amigo,causa contra iDelfido Trújalo, acusadode haber asesinado a Timoteo Trujt-H- o
en Cow Springs hace solo unas se-
manas, y la causa en contra de Isido
una vea que desembarcó en las playas uso de abundancia de maíz, arroz, cea.
teño, avena y granos, parecidos aliviamexicanas, destruyendo asi las espe-
ranzas de sus soldados de volver ja.
ANTONIO LUCEflO,
Secretario de Estado.
den de poner ei nomore ae ia an.
tlgua estafeta, al mismo tiempo
que el do la núeva, pues de otra
manera no nos será posible hacer
eli cambio.
A la vez,' lea advertimos que to-
dos los avisos de Interés particu-
lar, como son: anunciando la pér-
dida de algún caballo, vaca u otra
bestia; casas de venta a para ren-
tar, anuncio de separación conyu.
gal o aviso legales, etc., esto es,
todos aquellos avisos que solo In-
teresan al , suscritor que quiere
publicarlos, deben ser pagados, a
razón de Se por linea por cada In-
serción. Todas las demás noti-
cias de Interés público, NO PA.
CAN NADA, como son de casa-- ,
miento, bautizos, defunciones, las
qua ae publicarán GRATIS. Pero
recuerden, que los anuncio de In-
terés particular debert ser paga-dos, ..Hacemos esta aclaración,
porque a diario recibimos avisos
de pérdida de animales, etc., que.
se nos pide publiquemos gratia,
alegando que tienen pagada la aua
cripción y que tienen derecho a
que se les haga la publicación de
yalde, lo que no es cierto. , ,
ro Martinez, quien- - mato a su esposa remos en gran parto los sufrimientosde Europa.
2. No se desperdicie el azúcar. En
el mundo hay actualmente gran esca-
sez de azúcar. , Si se disminuye, por
lo tanto, su consumo aquí, donde se
gasta tanto en forma de dulces, bom
bones, "calces" y pasteles de todas cla
Muy Interesante Carta
Beatriz Martínez, en Santa Cruz, será
presentada ante el jurado el lunes de
la próxima semana.
Se llamaron, diez hombrea más para
que sirvan en el pequeño jurado duran
te el presente término de la corte, y
son los siguientes:
-.- WL Hl Kennedy, (Precinto 17: Pedro
50o, y $1.00., , , ,
al Pueblo en General
ña de preparación para enlistar a 22
millonee de familias americanas en
la causa de la conservación de toda
clase de alimentos esta indicado' por
las primeras noticias recibidas de la
capital, noticias que vienen directa-
mente de los administradores, de co-
mestibles que tienen a su cargo este
trábalo en los diversos estados. Has-
ta ahora, los' administradores de 19
Estados han calculado que un total de
6 millones de familias sera lo que po-
drán ellos proporcionar durante la se.
mana de la campaña,: la que durará
desde el 21 al 28 de este mes, y en cu-
ya semana se espera que prácticamen-
te cada ciudadano americano venga a
formar parte de este gran ejército que
tiene por objeto el ahorro de los ali-
mentos en los Estados Unidos, compro
metiéndose- formalmente, a llevar a
cabo las instrucciones del administra-
dor general, basta donde se lo permi-
tan las circunstancias:
Maine fué el primer Estado en el
cual el administrador de comestibles
eceptó un plan, definitivo. Hay en
dicho Estado 186,718 familias, y el ad- -
ministrados del estado ha asegurado
que espera poder organizar 140,000 da
ellas. Was para demostrar su ambfc
Rivera, precinto 2t; James Caldwell,
precinto 20: José (L. Duran, precinto
LA GRAN CAMPAñA PARA EL AHO,
ses, especialmente, suprimiendo los
más caros y lujosos, no se sentirá tan,
to la falta de dicho producto. De to-
dos modos, noyse deje de ninguna 111a.
ñera, por ahorrar, azúcar, de poner
mudhoa frutos en conserva y preparar
grandes cantidades de jalea. : Esto,
no es malgasto de azúcar antes por
el contrario. ' ''".
4; J. H Vaughn, precinto 18; FtanK
F. Gormley, precinto 3; Antonio Ro-
mero, y Valdez, precinto 1 Anastacio
so le harán sugestiones de tiempo en
tiempo acerca de sus actividades.
Siempre tendremos gusto" de recibir
RRO DE COMESTIBLES POR
MEDIO DE LA COOPERACION
DE LAS SEñORAS DEL PAIS;Gallegos, precinta 3; Manuel Medranaprecinto 4; Tomás TrujiUo, precinto 2,
Interesante carta del Sr. Ralph- - C. ElyUN REMEDIO VIEJO DEPENDI BLE.
El Linimento de Sloan es uno de los
más antiguos y más dependlbles re-
medios para dolores y adoloridas, pa
3, No se desperdicie la mantequi-
lla. ILas grasas abtenidas de- deter
minados productos vegetales son gene
raímente tan buenas como la mantequ-
illa-para guisar, y en 'determinados
casos, hasta mejores. f , .,
í.- (No-s- malgasten las grasas. Las
Administrador del- - Estado, en pre.
paración para la grao campaña na.
ionai que se llevará a cabo durante
el mes en curso.
. j.
Copiamos' a continuación una carta
sugestiones de Ud. acerca de bus ne-
cesidades locales. ' -
"Nuestro primer esfuerzo será en-
listar todas las señoras de casa de
Nuevo México, como miembros de la
Administración de Comestibles de los
Estados (Unidos por medio de que fir-
men, tarjetas de obligación, que las
obliguen Jiasta 'donde sea posible, no
solo a economizar sino a conservar
la comida. ' (Eeto quiere decir-utiliza-
lo que se hecha a perder y consumir
hasta donde sea posible aquellos
toa de los ouales hay grande abun.
dancia en nuestro país y por los cua-
les no hay una necesidad ungente en
ra los músculos tiesos y doloridos, pa-
ra las quemaduras, etc. Es proba-
blemente el producto de su clase que
se anuncia más extensamente en todo
que está siendo enviada a todas partes
del Estado por el Sr. Ralph. C. Ely;
A nuestros áúscritores:
Con motivo del alza general en los
cios, y especialmente en el papel para los
periódicos, es posible que en breve nos vea
mos obligados a i aumentar el precio de la
uscripcion. Suscríbanse HOY mismo
grasas y aceites, vegetales pueden
perfectamente bien en substitu.
ción de la manteca y demás grasas
animales. - ., ':
ción de sobrepasar ésta cantidad, ha
ordenado 170,000 tarjetas para las ven
tanas, cada una de las cuales enseña-
rá que una familia faa sido conseguida
Administrador de Comestibles del Es-
tado, y la cual juzgamos muy intere-
sante. "Olee así:
el mundo. Muchas personas ban tra.
tado de imitar el Linimento de Sloan
y imitaciones baratas se han puesto 8. Sírvase, por lo menos, una co
."Kl primer paso en la organización mida ' sin carne todos Iob días. ToAdemás, se están haciendo esfuer davía es tiempo-- , de poder corner un
gran r número de legumbres y verdu.los hogares de nuestros aliados? y asi
zos para emplear, la cooperación, de
los niños de las escuelas, los que son
bajo la Administración Nacional de
Comestibles, es ponerse en contacto
íntimo con la gente de cada comuni-
dad en nuestro Estado. Con este fin ras frescas. 'Además en vez de car.22.500,000, para que ayuden durante la
semana antes citada. '
Más de la mitad de las familia es
tan representadas en las escuelas pú
estamos buscando un representante
en cada distrito escolar en Nuevo Mé-
xico por medio del cual esperamos
llegar a la gente, y por medio del cual
la gente pueda comunicarse con; noso-
tros.,:"' .',-!,-
"La conservación en esta coneeción
no quiere decir tanto la economía,
cuanto su uso inteligente.
hacer valedero, por un pequeño e
fuerzo o sacrificio, más de aquellos
comestibles que' se neoeaitanj tanto,
particularmente en Francia y Bélgica,
"Esta gran guerra, se nos dice, se-r-
ganada no por combatir, sino por
el . hambre. tprobablemente ni los
combates ni el hambre nos confron-
tarán en nuestro propio país. Esta-
mos enviando nuestros jóvenes a ayu-
dar en las lineas de batalla en Fran-
cia. iNosotros debemos enviar núes,
tíos alimentos, para sostener y refor- -
Siffi0Tras piroiiininTOplieg Iwáimfeirad 'ym , cártel : h
:
- dú 'Pirsteinni do LnWirtódlj mi Néra York
blicas de. la nación, y 89 ha dicho a
los maestros y maestras que st ellos
pueden despertar el entusiasmo entre
los niños, éstos a su vez lo harán en
en el mercado, y el marchante inocen-
te que ha preguntado por el Linimento
de Sloan ha sido a veces engañado,
dándole una de estas imitaciones. Se
deberla ser muy cuidadoso cuando se
pregunte por el famoso Linimento de
Sloan, de ver que el retrato y la firma
del Doctor Sloan estén en la parte do
afuera del paquete, y entonces se pue-
de estar seguro de que ha adquirido el
artículo original y legítimo, y no una
imitación inferior. ; - ''
Bl Linimento de Sloan está de ven-
ta en prácticamente cada ciudad, po-
blación y villa en los Estados- Unidos.
Insistan en comprar el Linimento de
Sloan y no tomen n(ngun- substituto.
Examinen el paquete y vean, que tenga
el retrato; de (Doctor Sloan.
Ppr exceso de material y'bastante
trabajo habido esta semana, no publi
sus hogares. '...: '.
Con este fin, los instructores ense-fiará-
a los alumnos cual es la impor
"El uso Inteligente necesita un co. i ' :v "uut1Wi.ti!i".y''tWTl'll'll'"l'-llllillFllfiflllWFiPl'l1"1- 1111 "" I
nocimiento extenso, no solamente de V Y i í TV : -nuestras necesidades nacionales, sino zaries a ellos y a aquellos que pelea.tíincia de los alimentos en la guerra
u mu uucesiuaue aei munao bu esio rán hombro a hombro con ellos. Núesactual ; que los aliados necesitan de
los alimentos; qué es lo que se puede tiempo; tros jóvenes no pueden, llegar a la
frontera por muchos meses. Nues-
tros comestibles, están listos para ser
''Es el deseo de Mr. Hoover enlis.
tar la cooperación voluntaria de, núes,
tra gente, tan completa como sea po-
sible. Kl espara evitar la necesidad
de usar la administración dura de lacamos algunas comunicaciones, impor.
tantes que hemps recibido,; esperando
hacerlo la semana entrante,
substituir y cómo: ' También se les
dirá la ventaja que tendrán los niños
de nuestros aliados, por medio del uso
económico de nuestros comestibles
en esta nación, y pricipalmento se Ies
despertará su compasión acerca de los
nlfiqs belgas,
Be animará a los niños a que escri-
ban cartltas a sus padres, dictándoles
acerca del contenido de la tarjeta de
promesa, ungiéndoles que la firmen,
y se ofrecerán; premios parar aquellos
que hágan la más bonita composición
acerca de "cómo, ayudaremos a ganar
la guerra.".
..- oí' A.,i.;. - ' - f i ,;Sf ' l ,Í r ft ,1M Ji .:ÍM
enviados, y la necesidad de ciertos
aumentos., como carne y trigo, están
ya aflqjand,o la eficiencia, dé nuestros
aliad03.
"Ks nuestro deseo ayudar a nuesra
pueblo para este entendimiento com-
pleto do las necesidades del mundo,
para que puedan dé una manera más
voluntaria se enlisten en esta guerra
mundial; primero como producidores
y luego como conservadores y, sopor-tadore- a
de la gran. causa de la demo-
cracia,,,, ,;.,
"So le suplica su respuesta inmedia.
ta en el BQbre adjunto. No necesita
estampilla. . No. queremos que Ud.
haga ningún, gasto ni aún para el o
en esta coneeción, sino que s
su ayudau ' ,i
"Su afino.' y 8. 8.,
f , , ílAiLPH C. JlLYi"
ley: ' r
!'E1 cree que el patriotismo do núes,
tro puebla es justamente tan legíti-
mo como es dominante el dfa de hoy
y como fué cuando nació nuestra pa-
tria. Su primera apelación será por
' ' '' ' 'ese impulso..
"Como usted sabe, el mismo Sr.
Hoover; lo mismo que el que- esto es-
cribe, están sirviendo en" esta causa
sin ninguna compensación, y él está
rodeado de aquellos cuyo amor a la
patria les Impulsa al mismo esfuerzo
'
' 'generoso.
"Esta carta es para Invitar su; co-
operación como el representante del
SERA RECOMPENZADO POR
, SU, TRABAJO.. .
Las señoras de. todas partes sufren
d-- enfermedad, de los ríñones dolor
4e espalda, dolores reumáticos,
músculos hinchados y delicados, co-
yunturas?' duraBy es para ayudar aéstas que la Sra. O. J. Ellis, de 605,
8th Ave., Siouae Palls,' S. D., escribe :
"Estoy segura que si alguna persona
que esté sufriendo como yo estaba, le
diera una prueba a las Pildoras para
los Ríñones, de Foley, sería recompon
zada por. su trabajo. " Parece necio
'El, CRUP.
Administrador de Comestibles del lis
81 sus niños contraen fácilmente el
crup, tenga siempre en casa una bote-li- a'
del Remedio de Chamberlain para
la Tos, y en cuanto sobrevenga el ata-
que siga' cuidadosamente las instruc-
ciones dadas en la botella, - Be
de ver- el rápida alivio que-
da. De venta en todas partes. - :
negllglr una, enfermedad cuando hay
tan buen remedio á 1 mano.' Las
Pildoras corrigen todos los- - desarrer
tado en su comunidad y en su distri-
to escolar." Ea casl imposible deli-
near en esta- vez todo lo que espera
inoe que haga, pero si Ud. tiene volun-
tad de ayudarnos hasta donde pueda.
glos de los Intestinos.-hO-o' venta en
la Botica Capital Pharmacy. ' LEAN NUESTROS AVÍSOS " ......v.. .r ..... a.. ti t-
."vviir" r"ir- it T"niiiiiiií
'
'.
' "
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RAISING OLD GLORY IN PARIS
. AT LAFAYETTE DAY CELEBRATIONPUTSEIUBE BENTON
GIANTS ON LOSE LAST HOLD OR!
CMS OF
BOCHE!
SHIPS IN
REVOLT
T OF BELG lli'.'lI J Rv; . Terrific Pressure of Allies Steadily Forces Boches
Back and Important Submarine Bases Are
' Doomed. Field Marshal " Haig With French
. Aid Strikes Another Blow.
ENEMY ALMOST TORN FROM
! V PRECIOUS RIDGE NEAR YPRES
(By Leased Wire to New Mexican.)
Field Marshal Haig, with the help of the French, has
struck another successful blow in the Ypres salient and the
German tenancy of the dominant ridge east of Ypres is Hear-
ing an end. The British yesterday captured further sections
The American flag being; raised above the Hotel de Ville, Paris, oA
the occasion of the Lafayette day celebration In which Americans In Paris
took prominent part. Ambassador W Illiam Graves Sharp is shown In the
g the flag going to the top of tbe mast.
of the ridgé in the direction of Passchendaele and British guns
how dominate that part still in German hands as well as the
railway centers of Staden, Roulers and Menin and the rail-
way between Roulers and Menin.
German counter-attack- s came promptly last night after
yesterday's allied advance in Flanders, but were launched in
only a limited area and without any success of moment.
'
The French were not disturbed in the occupation of their
newly-wo-n ground. The French, indeed, forged further ahead
pressing eastward from the village of Draeibank and occu-
pying Papegoet Farm. One more stroke perhaps two and
the Germans must bow before the superior power of the allies
in Flanders and retreat. Should the Germans retire to the
line of they would relinquish
their hold on the greater part of the Belgian coast now used
THE m
Ball 2. Holke dropped jim Collins'
high foul. Foul, strike 2. Zlmmer- -
mann scooped J. Collins' bounder and
got his man at first MoMullln up,
Foul, strike 1. Ball 1. Rarlden gi.ivbled McMullin's foul. No runs, no
lilts, no errors.
Third Inning Second Half
Hersog up. Ball 1. Strike 1. Strike
2. Ball 2 . Klem cauUoned the Chi
cago bench for coaching. Foul. Her-
zog fanned, going after a raBt lnshoot
tor a third strike. Kauff up. J. Col
Una dropped Kauff's long riy and thebatter reached second. Zimmeraiann
up. This was J. Collins' second error
on Kauff. Weaver threw out Zlmmer-mann- ,
Kauff going to third. Fletcher
up. Ball 1. Ball 2. Foul, strike 1.
Eddie Collins threw out, Fletcher at
first, cutting down what seemed a
certain hit. No runs, no hits, 1 error.
Fourth Inning First Half
Eddie Collins up. Strike 1. .
knocked down E. Collins'
grounder and then threw him out.
Jackson up. Strike 1. Ball 1. Flet-
cher went over behind Benton tc take
Jackson's grounder and threw his man
out at first, Felsch up. Felsch sin-
gled. Oandil up. Robertson rani
ver to the wall and took Gandll t
fly. It looked as though the ball was
going into the grandstand for a home-run- .
No runs, 1 hit, no errors.
Fourth Inning Second Half
Robertson up. Strike 1. Robertson
drove a long bit to right center for
three bases. Tbe Giants supporters
rocked the stands with their cheers,
It was Robertsons second bit Holke
up. Strike 1. Robertson scored on
Holka's hit to left for two bases. Rar-
lden up. Foul, strike 1. Rarlden sac-
rificed Cicotte to Gandll, Holke mov
ing to third. Benton up. The Chicago
infield came In. Strike I. Strike 2.
Benton fanned on three pitched balls.
Burns up. Foul, strike 1. Ball 1.
Ball 2. Ball 3. Holke scored when
Burns got an infield hit when Cicotte
threw wildly past first base, Burns
going to second. Herzog up. Herzog
fanned out to Gandll. Two runs, three
hits, 1 error.
" Fifth Inning First Half
Weaver up. Strike 1. Strike 2.
Ball 1. Ball 2. Fletcher threw out
Weaver at first Schalk up. Strike
1. Benton was pitching a nice game
and had good control. Strike 2.
throw bis man out at first. Cicotte
up. Strike 1. Strike 2. Cicotte was
another strike out victim. No runs,
no hits, no errors.
Fifth inning Second Half
Kauff up. Strike 1. Kauff fouled
to Schalk. Zimmeraiann up. Zimmer-man- n
made a long fly to Felsch.
Fletcher up. Ball 1. Foul, strike 1.
Strike 2. Fletcher fanned. No runs,
no hits, no errors. ' .
Sixth Inning First Half
John Collins. Ball 1. X Collins
went out by- - the Fletcher-Holk-e route.
McMullin up. Ball 1. Foul, strike
1. Foul, strike 2. Ball 2. Benton
knocked down McMullin's ' grounder
and threw him out. Eddie Collins
up. Foul, strike 1. Ball 1. Strike
2. Ball 2. Foul. Ball 3. E. Collins
went out to Holke unassisted. No
runs, no hits, no errors.
Sixth Inning Second Half
Robertson up. Robertson sent up a
high fly to Felsch and sat down.
Holke up. Strike 1. Foul-strik- e 2.
Holke beat up the air three times and
went to the bench. Rarlden up. Ed
die Collins didn't have to move to get
Rariden's grounder and threw him out
at first base. No runs, no hits, no
errors. '
Seventh Inning First Half
Jackson up. Ball 1. Foul-strik- e 1.
Foul-Btrlk- e 2. Herzog tossed out Jack- -
!onaat,?rBí Felsch up. Ball 1. BallStrike 2. Ball 3. Felsch
fanned the third strike cutting the
heart out of the plate. Gandil up.
Ball 1. Zimmerman took care of Gan-dll'- s
grounder and threw him out. No
runs no hits, no errors.
Seventh Inning Second Half
Benton up. Strike 1. Foul-strik- e 2.
Benton fanned on three pitched balls.
Burns up. Ball 1. Foul-strik- e 1. Strike
Ball 2. Foul. Ball 3. Weaver
threw out Burns. Herzog up. Herzog
got a Texas leaguer over second. Kauff
up. Ball 1. Foul-strik- e 1. Kauff filed
out to Felsch. No runs, 1 hit, no er-
rors.. .
Eighth Inning First Half
Weaver up. Weaver got a two-bas- e
hit to left. Schalk up. Strike 1. Ben-
ton took Schalk's grounder and ran
over and tagged Weaver on the line.
was a nice play. Cicotte up. Ball
Strike 1. Ball 2. Foul-strik- e 2.
Ball 3. Cicotte struck out, and Schalk
out trying to steal, Rarlden to Herzog.
No runs, 1 hit, no errors.
Eighth Inning 8econd Half
Zimmerman up. Strike 1. Zimmer-
man lined out to Eddie Collins. Fletch-
er up. Ball 1. John Collins had to
come in to take Fletcher's fly. Rob-
ertson up. Robertson singled through
the box. His third hit. Holke up.
Ball 1. Ball 2. ' Foul-strik- e 1. Ball
Strike 2. Robertson stole second.
Foul. Holke fanned. No runs 1 hit,
no errors.
Ninth Inning First Half
J. Collins up. Strike 1. Foul-strik- e
Rarlden took Collins roller and
threw him out at first. McMullin up.
Ball 1, Ball 2. Strike 1. Ball 8.
Fletcher threw out McMullin. Eddie
Collins up. E. Collins beat out a hit
along the right field foul line. At this
point the crowd thinking that Collins
(Continued on page for.)
Turns Back White Sox
Batsmen; Score 2
to Nothing
HURLER HOLDS
, FOES HELPLESS
(By Leased Wire to New Mexican.)
Polo Grounds, N. Y. Oct.
10. Rube, Benton put the New
York Giants back on (to the
world series map today, turn-
ing the Chicago White Sox
batsmen away from the plate
and carrying the National
league champions to a 2 to 0
victory. The Giants' liurler
held the batters helpless with
his baffling curves.1 The series
now stands :
Chicago, 2 ; New York, 1.
How the Giants won Is told In the
following official bos score:
Chicago
AB.R.H.PO.A.B.
J. Collins, If 4 0 0 1 0 2
McMullen, 3b 4 0 0 0 1 0
E. Collins, 2b . . . . .. 4 0 2 3 2 0
Jackson, cf 4 O 0 0 0 0
Pelsch, Cf ......... 3 0 1 BOO
Gandll, lb ........ 3 0 0 6 0 0
Weaver, ss 3 0 2 0 8 0
ecbalk, c ,.. 3 0 0 9 0 0
CIcotte, n 3 0 0 0 1 1
Total .31 0 6 24 6 3
New York
lAiB. R. H. PO. A. E.
Burns, If 4
Herzog, 2b 4
Kauff, cf 4
Zimmerman, 3b ... 4
Fletcher, ss 4
Robertson, rf 4
Holke, lb
Rarlden, c
Benton, p
Total .33 1 8 27 14
Summary ,
Two-bas-e hit Holke, Wteaver.
Three-bas- e hit Eobertson. Stolen
base Robertson. Sacrifice hit fftari-de-
Double play (Rarlden to Herzog.
Left on bases Chicago, 4; New York,
8. First on errors New ' York, 2.
Earned runs Off Cicotte, 2. Struck
out By Cicotte, g ; Benton, 5.
First Inning First Half
John Collins up. The crowd gave
a great cheer as Collins walked to the
plate. Mayor Mitchell threw out thefirst ball to Benton. Ball 1. Foul,
strike 1. Ball 2. John Collins fouled
out to Rarlden, who took the ball near
the grandstands. McMullin up. Strike
1. Foul, strike 2. McMullin struck
out, biting at a low curve inside for
tbe third strike. Eddie Collins up.
Ball 1. Strike 1. Foul, strike 2. Foul.
Ball 2. Ball 3. Eddie Collins got a
single Into center field. Jackson up.
Ball 1. Strike 1. Ball 2. Benton
threw out Jackson at rim. No runs, i
one hit, no errors.
First Inning Second Half
Burns up. Foul, strike 1. Ball 1.
Foul, strike 2. Ball Z. Foul. Burns
struck out, and the Chicago partisans
cheered loudly. Herzog up. Strike 1.
rtfnnttA van wnrlrinc tha hall nrnunri
the knees. Foul, strike 2. Herzog
fliail nut in Pnlnnh wnn (1M nnt hnvfliwww v ' " '
to move to take the ball. Kauff up.
Ball 1. John Collins dropped Kauff's
high fly and the batter reached sec-
ond. Zimmerman up. Strike 1. Ball
1. Strike . Zimmeraiann scratched
an Infield hit, Kauff somg to third.
Fletcher up. Ball 1. Foul, strike 1.
Fletcher forced Zimmerman, McMu-
llin to Eddie Collins. No runs, 1 hit,
1 error. 2.
Second Inning First Half
Felsch up. Ball 1. Strike 1. Felsch
fouled out to Holke. Gandil up. Ball
1. Gandil also sent up a high fly to
Holke. Weaver up. Ball 1. Weaver
etung a single over shortstop. Schalk
up. Ball 1. Ball 2. Strike 1. Weaver
stole second. The umpire had called
him out but then discovered that
Fletcher had dropped the ball. Ball 1.
on Schalk. Ball 2. Ball 3. Schalk It
fUed out to Burns who had to come In 1.
fast to make the catch. No runs, 1
""hit, 1 error.
Second Inning Second Half
Robertson singled over second.
Holke up. Eddie Collins took Holke's
grounder and touched Robertson on the
line. Holke being safe at first. Rarl-
den up. Ball 1. Ball 2. Strike 1.
Ball S. Rarlden singled over second,
Holke going to third. Benton up. The
stands were in an uproar. The Chi-
cago infield played In on the grass. 3.
Benton filed to Felsch, but Holke held
third. On the throw to the plate Rarl-
den went to second. Burns up. Strike
1. Strike 2. Ball 1. Foul. Ball 2.
Burns struck out for me second time. 2.
No runs, two hits, no errors.-Thl- rd
Inning First Half
Cicotte up. He was warmly ap-
plauded by the crowd. Strike 1. C-
icotte sent up a high foul to Rarlden.
John Collins up. Benton nad plenty
of speed and a sharp breaking bookj
on the ball. Ball 1. Foul, strike 1.
Uprising Has Elements
Of a Widespread
Revolution
MUTINY AMONG
MEN AT FRONT
(Leased Wire to New Mexican.)
AMSTERDAM, Oct. 10. A mu-
tiny among the crews of four bat-
tleships of the German fleet ha
occurred at Wllhelmshaven. One
of these battleships was the West-fale-
whose captain wat thrown
overboard and drowned. The
crews landed. Marinea refused to
fire on them, whereupon soldiers
surrounded the sailors, who surren-
dered.
A mutiny alto wat reported on
the German warship Nurnberg,
which was at tea. The men seized
the officers and proceeded In the
direction of Norway with the Inten.
tion of being interned. The Nurn-
berg waa overtaken by destroyers
and forced to surrender. Emperor
William went to Wiilhelmthaven
and ordered that one out of every
seven of the mutineers be thot.
Sentence aggregating 200 years
penal servitude were Imposed on
the other.
London, Oct. 10f A revolu-
tionary outbreak on German
warships at , Wilhelmshaven
about six weeks ago is reported
in a Central News disoateli
rrom Copenhagen. The upns
ing is said to have had all the
elements of a widespread re-
volt and to have been ', sup-
pressed only with the greatest
difficulty. Several mutinous
outbreaks also are reported to
have occurred among soldiers
at the front
They were not of such a
grave character, the dispatch
says.
PLAN "INSENSATE,"
SAYS VICE ADMIRAL
Copenhagen, Oct. 10. In announc-
ing to the reichstag yesterday that a
plot had been discovered in the Ger-
man navy to paralyze the fleet, Vice
Admiral von Cappelle, the minister of
marine, is quoted in a Berita dUpatch
assaying:
th- - U,1f0r'Unatw3:
a Bfd faÍe
heads of some persons In our navy
and introduced revolutionary ideas
among them. Their insensate plan
was to recruit representatives on all
the ships to cause the crews to refuse
to obey orders, to paralyze the fleet
and force peace upon tha country,
"It is proved that the principal agi-
tator conferred In this building with
the Independent socialist faction in
tbe reichstag, erplained his plans to
Deputies Haase and Vogtherr and ob-
tained their approval.
"I cannot make a statement here on
the subsequent events which occurred
in the navy. The' few persons who
forgot their honor and their duty suf-
fered the penalty." ,
Dick Carter Witness
,
In Kidnaping Case
Marshfield, Mo., Oct. 1X Dick
Carter, charged with implication In al-
leged conspiracy to kidnap C. A.
Clement, Springfield jeweler, was a
witness for the state today In the trial
of Claude Piersol, charged with kid-
napping Baby Lloyd Keet.
PARTIAL ADJUSTMENT
OF CQUNTYINDEBTEDNESS
The state board of loan commission-
ers has made a partial adjustment Of
the bonded Indebtedness of the new
counties of De Baca and Lea, and tfbe
counties from which they were cre-
ated. Under this adjustment Chaves
county will receive from Lea county
$22,482.87, from De Baca county,
$8013.15, and from Roosevelt county
$5188.29.
group with his hat removed watchln
MORE PROOF
OF GERMAN
TREACHERY
GIVEN TO
WORLD
Damning Evidence of
Embassy's Dirty
Work Out
,
AFTER MAJORITY
IN THE CONGRESS
Systematic Violation of
U. S. Neutrality, for.
a Year
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Oct. 10. Another
series of sensational telegrams be-
tween the German government and its
embassy in this country was made
public today by Secretary Lansing.
They are remarkable for the degree of
integrity displayed in the evident pur-
pose to do all possible Injury to Ger
many's European enemies through
cutting off their resources in America,
while avoiding incurring the wrath ol
American people by destruction of life
ln l country and Canada. The tele- -
r:., zzjz"uaiui ai uuiuyjcujcub w w ?oivu-
ence already disclosed by the state
department conveying convincing evi
dence of systematic violation of Amer.
lean neutrality by Germany during a
period more than a year preceding
the breach of relations between Ger-
many and the United States.
. The statement follows:
. "The secretary of state publishes
the following two telegrams from the
German foreign office to Count Von
Bernstorff In January, 1916:
"
'January 3. (Secret.)
""General staff desires energetic
action in regard to proposed destruc-
tion of Canadian Pacific railway at
several points with a view to com-
plete and protected Interruption of
traffic. Captain Boehm, who is known
on your side, and is shortly returning
(has been given instructions. Inform
the military attache and provide the
necessary funds. '
(Signed) " 'ZIMMERMAN.'
"
'January 6. (For military attache.)
" 'You can otbain particulars as to
persons suitable for carrylnug on
sabotage in the United States and can
obtain from the following persons:
" '1. Joseph McGarrity, Philadel-
phia, Pa.
" '2. John Keating, Michigan ave-
nue, Chicago, 111. '
" '3. Jeremiah CLeary, No. 16,
Park Row, New York.
'"One and two are absolutely re-
liable and discreet. No. 3 is reliable
but not always discreet. These pe-so-
were indicated , by Sir Roger
Casement. In the United States
sabotage can be carried out on every
kind of- factory for supplying muni-
tions of war. Railways, embankments
and bridges muBt not be touched. Em-
bassy must In no circumstances be
compromised. Similar precautions
must be taken In regard to Irish n
propaganda.
(Signed)
" 'REPRESENTATIVE OF GERMAN
STAFF.' " ?
The following telegram from Count
Bernstorff to tha foreign office in Ber- -
lln waa sent in September, 1916:
"September 16,
"With reference to report A. N.,
236 of May tenth, 1916. The embargo
conference in regard to whose earlier
fruitful cooperation Dr. Hale can give
information Is Just about to enter upon
a vigorous campaign to secure a ma
jority In both houses of congress fa
vorable to Germany and Bequests fur
ther support. There is no possibility
of our being compromised. Request
telegraphic, reply."
Secretary Lansing said the tele
grama had not been sent through the
state department, leaving the infer
ence they must have moved through
one of the neutral legations.
"PETE" ALARIO III
BAD FOR BEATING
REED BOOZE LAW;
JAILED WITH BRIDE
SON OF SANTA FE POLICE CHIEF
PLEADS GUILTY OF BRINGING
TRUNKFUL OF LIQUOR FROM
KANSAS CITY INTO COLORADO
AND IS HELD TO FEDERAL
GRAND JURY; YOUNG WIFE
IGNORANT OF ACT
"Pete" Alarld, son or City Marshal
Ricardo Alarld, of Santa Fe, has
pleaded guilty in Denver to violation
of the 'Reed law prohibiting the im-
portation of liquor into a dry state
and is held under $1000 bond for the
action of the federal grand jury, ac-
cording to a story in the Denver Post
of the 9th, which says that Alarld and
his bride both spent a night in the
Denver county jail. The Post says:
iMrs. Peter Alarld, a pretty, young
bride and graduate of a convent
school in Kansas City, spent lasr
night In the Denver county jail. In
another steel cell was her husband,
held by federal authorities for violat-
ing the Reed dry law.
Alarld Is the son of the chief of po-
lice of Santa Fe, N. M. He was d
yesterday for bringing a trunk
ful of liquor from Kansas City into
Colorado. Before United States Com
missioner Stone this morning Alarld
pleaded guilty and was held under
$1000 bond to await action by the
federal court. Mrs. Alarld was re-
leased.
-
According to the story told by Mr.
Alarld to the federal agents, the hus-
band packed their trunks when the
pair left Kansas City for Denver. She
did not know he had filled one of the
trunks with enough liquor to stock a
first-clas-s bar. Alarid corroboratsd
the story of his young wife.
The conviction of Alarid is the first
had under a clause in the Reed law
prohibiting the concealing of liquor
in personal baggage.
Michaelis Still
Singing Same
Old Refrain
AMSTERDAM, Oct, 10. The Ger.
man chancellor, Dr. Michaelis, said,
according to advlcea reaching here
today, that as long as Germany's ene-
mies demanded German soil, or tried
tn rirlva a wedaa between the Ger
man people and their emperor, peace
was Impossible.
In addressing the reichstag, Foreign
Secretary Von Kuhlmann said ac
cording to a Berlin dispatch, that as
far as be was able to view the worm
situation, there was Important to
neace no question whldh could not be
solved by negotiations, except for the
French demand for AIsace-tLorraine- .
by them for submarine bases.
AT LEAST 1,800 ARE
SURE TO COME TO
THE BIG CONVENTION
SAYS DR. ROBERTS
ATTENDANCE RECORDS TO BE
KNOCKED HIGHER THAN A
KITE; LETTERS SHOW TEACH-ER-
ARE COMING IN CROWDS;
CANVASS OF CITY FOR ACCOM
MODATIONS WILL BE STARTED
NEXT WEEK.
,.
CONVENTION COMMITTEE
R. H. Hanna
Mrs. A. B. Renehan
Mrs. Adelina Otero-Warre- n
J. D. Sena
Julius Gana
R. V. Boyle
Earie P. Doyle
This year's New Mexico educational
convention promises to break all for
mer attendance records, and the hos-
pitality of Santa Fe is going to be
taxed to the limit to maintain the
standard set last fall for handling
Capital City crowds. Dr. Frank H. H.
Roberts, president of the New Mex-
ico Educational association, in dis-
cussing the situation with a commit
tee from the local Chamber of Com
merce on Monday, stated that he had
been attending teachers' conventions
in New Mexico for 15 years, but had
never seen so many evidences of in-
terest in the educational meeting as
this year. He showed to the com-
mittee a number of letters from
county and city school superintend-
ents throughout the state stating that
their entire teaching forces would be
in attendance at the Santa Fe con-
vention this fall. Dr. Roberts esti-
mates that there will be not less than
1800 teachers in Santa Fe during con-
vention week, and he is in a very
good position to judge, for he has been
earnestly at work on convention plans
and arrangements for months.
To provide accommodations for
this creed 1b going to be a huge
task, and the local convention com-
mittee wUl make. a thorough canvas
of the city beginning next week to
procure rooms for 2000 people to in-
sure adequate accommodations for the
couple of hundred more teachers that
may come In addition to the 1800 esti-
mated by Dr. Roberts. To accomplish
the task of providing these accommo-
dations tbe whole hearted cooperation
of every householder in Santa Fe Is
essential. The state will have Its
eyes on this city for the next seven
weeks, and Santa Fe expects to
open them wider this year than
last year. The committee is getting
out a circular for every teacher In the
state guaranteeing adequate and sat-
isfactory accommodations to every-
body who comes to Santa Fe for the
teachers convention. The city will
,
COUNTER ATTACKS OF
BRITI8H REPUL8ED
London, Oct. 10. Several counter
attacks were made by the Germans
last night in the neighborhood of
Ypres-Stade- n railway. Today's offi-
cial statement says they were re-
pulsed, but that south of the railway
on a front of 2000 yards, British ad-
vanced troops were forced back a
short distance. ...
TOM INSLEY GIVEN
A COMPLETE PARDON
Tom Insley, who was given a con-
ditional pardon from the state peni-
tentiary by Governor McDonald just
before he retired from the executive
office, has been granted a complete
pardon by Governor Llndaey. The
conditional pardon provided that he
should report to the penitentiary su-
perintendent monthly for a year. Ins-le- y
was sent to the penitentiary from
Bernalillo county for the shooting ot
his brother-in-la- in Albuquerque. He
drove the state penitentiary car for
Supt. J. B. McManus, and Is now driv
ing for State Highway Engineer Jas.
A. French.
TWO-GU- N SKY--
PILOT KILLS ONE;
WOUNDS ANOTHER
Hammond, Ind., Oct. M. Drawing
two revolvers, Oscar Landmeyser, an
itinerant evangelist, shot Fred Bayne
ot Indiana Harbor to death in
crowded court room here today and
seriously wounded two other persons.
The evangelist was then shot and
wounded by two court attaches. '
settle for all time the doubt that
has existed in certain sections of the
state regarding her ability to handle
conventions.
The entertainment features for this
year's convention are to be ot the most
elaborate kind. In fact, the commit-
tee has under consideration for thu
afternoon that the teachers' are to be
formally entertained by the people
of the city the meat ambitious and
unique program ever attempted in the
state, and it is positively Btated that it
will be pulled off. In addition to the
general programs and sectional meet
ings which will be officially published
from time to time under authority
from Dr. Roberts, a number of inde
pendent social functions are being ar
ranged by local clubs and committees
for the entertainment of the guests.
People having extra rooms in their
home ve requested to get In touch
with Secretary Doyle of the Chamber
ot Commerce before the soliciting com
mittee begins Its work, if possible, tor
requests for reservations are already
coming In from outside teachers.
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FRUIT BUTTERS Among the BoostersCATIRA FE NEXT" ifESSEnFlashed JKíW Tfctrttí By TsW 1
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to shed a nickel's worth of blood for
that telf-mm- e emblem. .' '
' v- - WAKE ÜPI
tuner: I'd like a Juicy, tender éteak,
medium done, with a lump of fine but-
ter on top.
Walter: That would be very nice,
sir, And now what will you have?
u un in. r j
.Treasurer
. DANA JOHNSON ...
, HENRY H. DORMAN...
RALPH 11. HENDHRBON
Entered ai Bacoad Clase Matter
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ADVERTISINS RATM:
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leading Notice, par Une, ar laerUo. ............... ...... ..1C
Lecal NcUoea, per llae, per lnaerttoa......
CUaalOad Adra wort, fw luertkw..... 1
As d final dHve on! fruit DreservfnR the
United fitttaa department of agriculture
urges the making of homemade fruit butters.
This la recommended not only to those who
arbw the fruit bat to those m (hi ctt Who
fh&y take advantage of large supplies and
cheap prices. In a great many cases it win
be' possible (or jpft'y people té let from' out-
lying farm irttlt which might otherwise be
wastoí.. v ., .' A ..
Various fruit butters recommended are
apple butter With Oidor; apple butter with
out cider, apple, butter with grape juice,
apple butter with lemons, pear butter, peach
DUtter, pium ouner, ana uarflela butter
made With plums and peaches. With the
exception of a good preserving kettle very
little equipment la needed for the prepara-
tion of such butters.
Aoele Butter
There ii no better way to use good apples,
says the department, than to make them
into butter. The sound portions of wind
falls, wormy, and bruised apples' may also
be used. The better the apple the better
the butter will be. In apple butter with
oidor cither fresh sweet cider or commer
cial' sterilized cider should be uBed, after
being boiled flown to about halt Its original
quantity. The peeled and sliced apples may
be cooked' in thé boiled cider, or they may
be first made Into apple sauce, which 1b then
cooked In cider. It usually takes about
edual quantities' of sweet eider and' sliced
apples to make butter of the right consist-
ency. In other wordB, two gallons of sweet
older should be boiled down to one gallon,
and two gallon of the prepared appleB
should be added to it either uncooked or as
apple sauce. Thé' two essentials of good
añplé butter are long, slow éooklng-o- m
four to six hours and frequent stirring. If
sugar is used, It should be added after the
"cooking is about two-thir- done. About
one pound or sugar is the usual proportion
tor each gallon of apple butter, but more
or less may be used to suit the taste. The
butter may be spiced with cinnamon, cloves
and or with any one of the three,
the spices being stirred in when the cooking
1b finished.
While sUU boiling hot the butter should
be packed in sterilized glass receptacles, or
in stone jars, with thorough precautions
against spoiling as with any other preserves,
Good apple butter may be made without
cider. In this case enough water is added
to make a thin apple sauce. Brown sugar
rather than white sugar is ordinarily used.
If a grape flavor is desired,, it quay be ob
tained by the .use of grape juice in the pro-
portion f 1 pound to each gallon of the
peeled and sliced apple. There should also
be added a Cup of brown sugar and
teaspoonful salt. When the desired
thickness is obtained one teaspoonful cin-
namon is stirred in .
- Pear and Peach Butter,
Pear butter is made like apple butter
without the cider. j
r W making peach butter it is desirable to
ut the peaches into a wire basket and dip
them In boiling water for a few seconds Until
the ekin slips; then dip the peaches into
cold water, peel them, and pit them. : well
ripened free-ston- e peaches are best. They
should be mashed and cooked in their Own
juice without adding water, and if butter of
a fide texture is wanted the DuId should
be put through a colander or 'coarse wire
sieve.
,
To each measure of pdl' add' a half
measure of sugar. Peach butter can be
Made also front dried or canned peaches.
Lemon juice in the proportion of one lemon
to 15 pounds tf peaches ma be added' to'
give tartness. ,
Plum Butter ;
Pluni butter Ms made like peach butter,
except that the skins and pits are separated
by rubbing the pulp through a colander or
wire sieve after the plums have been cook
ed." Free-ston- e plums, however, may be
treated exactly llké peaches.
Thé Garfield' butter is made of two-third-
plums and one-thir- peaches and aeedu
rather more sugar than the plain pelfcb
butter.
Farmers' Bulletin 900, "Homemade Fruft
Butters," which contains detailed directions
for making various fruit butters, may bo
obtained free from the United States De-
partment of Agriculture, Washington, D C.,
as long as the supply lasts.
Wreck of a German (J-Bo- at
By Gertrude Lynch of The Vigilantes)
Paris. I am the first and only American
allowed to visit a German lying
captive upon an isolated strip of the chan-
nel coast.
' TO reach thiB: frightful thing, o'ur party of
journalists walked a half mile' of beach
along which we were repeatedly challenged
by English and Belgian Bentlnels. Just at
the side of a headland which shut off tho
view of Calais harbor the monster lay a
sinister, menacing object, seeming to typify
the very essence of the 'Prussian soul
breathing in' its death agony thé spirit of
annihilation.
This 61 had beon crippled by a
bio from a French' torpedo and had finally
been forced to run' ashore to the custody
of a French Commandant.
The sea-ai- r still Éeld the odof of tho
petrol by which all that might be useful
had been destroyed bjr its crew electrical
apparatus, mlorophone, telephone, periscope,
all personal belongings. About the beach
are scattered thousands of pieces of metal
twisted and torn, while the aft part of the
scarred and blackened, seems like
the d body of a leviathan.
. Eighteen torpedoes were found, six were
missing. At first the captain of the
stated that hé had been 10 days away frombis base and bad sailed about the coast of
Scotland. The Frehch commandant said 'ho'
did not believe him', and the Germán officer
made a later statement in which he told
how he had come the night before from
Zeebrugge; the base.
The night before and six torpedoes were
missing! v
It is a horror as It lies on the Calais sand.
It seems to cry eut to its companions to
avenge Its fógS.ó do the awful deeds it has
left undone. The sea-bird- s fly abqut it, tho
waves break oh the Bhlhgl'a and e who
st'ándand BtaiVeóómi to hear the voices of
the little children it has murdered,
...
YOUR HOME TOWN
Clovls Journal: We like to see a man
with the fighting spirit but the direction
of his efforts has a great deal to do with,
our estimation of him as a' man. Some men'
take up a side upon which they have regis-
tered their effort Fighting progress is like
knifing your own throat. Progress depends
a great deal upon the man, but it often
overrides even the man against it. Some ot
our business men aro progressive as long
as the other fellow is paying ror the things
that ire causing it. Why not all join in the
chorus that is bringing business to our
community. There should be no bold-bac-
straps on the city's progressiva harness. All
the effort should be directed against the col-
lar, Mr. Business Mam Pull hard and you
will forgof what bold-bac- straps are made
for. There is "ft niche in the hall of fame'
for every business man. Stand by your
hpme town; Bland behind it, but nover stand
in its way.
Auto-Tir-e Shooting
Latest Outdoor Sport
(Sliver City Enterprise) ,
A brace-- - of $40 automobile tires surely
classifies as "Big Came" and this is the
bag secured by one ot Silver City's ardent
amateur sportsmen out in the Mangus val-
ley Sunday afternoon.. To add to tne sur-
prise and sorrow of the episode the gentle-
man fired only one shot, but made a double
by bringing down both hind tires ?of the
trusty auto which had brought them some
15 miles from home and was supposed to
carry them back over that same stretch ot
road. The rest of the story which wades
through seas ot cement and yards and
yards of patches is too' sad to print much '
tob sad. The shooting qualities ot that par-- .
tlcular gun and size of the charge carried '
by the brand of shell used are conceded
without argument by all concerned.
Auto tire shooting is a sport which Is
generally believed to be confined to large
cities where motorists make a habit of tryi-
ng: to run away from police officers. This
is the first time it has been heard
.
of in
Grant county. From the evidence at hand
it ia not likely to prove popular here.
Get the Texans
The Las Vegas Optic says:0
"The Santa Fe New Mexican is urging
the bringing Of Texas tourists into New Mex-
ico, and' especially into Santa Fe, via Raton
and the circle drive. The Optic also favóM
the circle drive. It favors, too, inviting
tourists to' come over the Ozark trail, via
Amarillo. In either case, the tourists may
go to any part of New Mexico their desire
may dictate. So far as the Optic knows,
the Las Vegas Commercial club has been
thé. only organisation in the state to make
a strong campaign to attract Texas and'
Oklahoma tourists here. It has received
aid from the publicity department of the
state land officó, but the' other Commun-
ities of New Mexico which have' been aided
by the Las, Vegas advertising campaign have
not given assistance. The Optic hopes the
New Mexican, as well as urging road build-
ing, would1 impress upon Santa Feans th'át
they have a duty to perform ih helping to'
attract the tourists we hope Will travel these
roads. '
WAGES OF FIGHTING MEN .,,
(Thomas F. Logan in Leslie's)
Capturing American "Sammies" is a do
cidedly more lucrative occupation ior the
Prussian soldiers than fighting for thé fath-
erland. When the Kaiser offered a bonus
of $75 to tho ' first man of his forces tn
France wlio captured an American soldier hé'
fixed a sum that represents more than'
three years' pay of a private in the German
army. The pay given American soldiers,
compared with the pay of the British
Tommy, thé French poliu, the Italian Alpinl. '
the German boche and the other fighting
meá of Europe, seems handBome wages. The
American second-clas- s private will receive
f 33 a month. The French soldier receives
exactly $31.50 less, or $1.50 a month. The
Russian private gets 32 cents a month; the
Austria-Hungaria- n troops are given 2 3
cents a day. Great Britain allows her fight-
ing men $7.60 a month at home with an
additional allowance for service in France,
Mesopotamia and other foreign territories.
Italy ranks second' in generosity, allowing a
monthly mlqjmum of $5.83. Spain compran--sate-
her soldiers with a monthly wage Of
$4.42; Germany has a wage scale beginning
at $1.65; Japan's soldiers at home receive.
'
$8 a year, and Turkey grants her men $11
a year. '
THE CHINESE SITUATION
One of Washington's citizens recently saw
Admiral Gleaves, the maii who drove the
submarines away, from the Pershing flo-
tilla, walking in civilian clothes. There is
an order requiring officers to wear uni-
form at all times.
The citizen went to Secretary Daniels. '
"Mr. Secretary," he whispered breath-
lessly, "I Just Saw Admiral Gleaves in citi-
zen's clothes. Why is he in dlBguise?"
"Sh!" said the secretary. "It's the Chi-
nese situation." , N
"Chinese situation?"
"Yes," replied the secretary, Ih alt serl-
pusness, "Admiral Gleave's last clean' iml-foh-
did not come' back from the laühdry."
New York Evening Journal. '
THE NEW HATS
The new hats boast remarkably little trim-
ming. Their chic depends upon tho most
extraordinary turns and twists and comers.
This fall it is the .line for which one looks.
Large shapes are conspicuous, yet the tur-- ,
ban is said to be the hat of the hour.
FLOWER TRIMMED VEIL
The flower trimmeo veil is the newest
vogue. One's favorite flower may ne placed
almost anywhere on the veil, but it is more
in accordance with the whim of Dame Fasb-lo- n
if that flowor be a rose. Decidedly the
pretty black or white luce veils are "In toy'
:.--
'
IF THOSE Chinese troops ever get to
the firing Hue, a friend Is looking for
thé KaiBor to mhid his p's end queues.
ONÉ CAN SEE victory through the
CM";, I : ' ; :'
LAFOLLETTK has tile largest num-
ber of votes in! thé primary on' expul-
sion" with Grokua, Reed, Stone, Varda-ma- n
and Harlwlck running neck and
neck tor second place In unpopularity.
THE' ífEÁMAN secret service would
be all right li It weren't so public.
,
MfrGliT JST turn LaFollette ovei to
T. Adoaeveit. .
- THM NOW CHARGE5 Kltchln wltn
cooking! up as? onerous automobile tax.
, v v V
'
AT NINE Civilians s, day It wljl
doubtless tk the Kaiser quite a while
to exterminate London.
., 4' w w r ...
CADOHNA seems to be hitting the
high spots pretty regular.
. 4 p r : '
HOOVER AND GARFIELD ara the
guys who' éut the tears Iri the profit- -
er
. .u , ....v.-M- v
W WW
DON'T TELL us your troubles. We
never tipped you off to bet ón the
Giants. j. ; ... f;
4 W V
THE MORE Mr. LaFollette talks, the
.
deepef-h- e gbtft his foot in it. .
' HEFLIN'S CHARGE that members oí
congress acied suspiciously is held to
be subject to criticism. Now it seems
to us this all depends on whether It is
true or not, .
m
IT IS HARD tor the ambitious small
boy these days to decide wheth'é hé
would rather be General Pershing or a
pitcher for the White Sox.
ANXIOUS Wife Do not worry be-
cause your husband has been drafted.
At least you will have the satisfaction
of knowing" where he is.' - "'
-
- tV
HÍ3 riR8T RüBBÉft HEELS'
How strange a fellow alvMys feeli
When first he puta on rubber heelíí,
A subtle something3 seéma to be'
Subtracted from' his honesty '
As he goes pussyfooting round
Without the shadew of a sound.
There mingles with his former stride .
A movement Sherlockriolméalfied.
Till now he's always been' quite proud
Of sounding like a srtial1-sUj- d crowd
As he proceeded,' and, today
A chum seems' missing on his way.
He comeé behind, and' peopFe jump
. When there's no warning clump, clump,1
olumpl
And many matters reach hls" Mr
That weren't meant for him to hear. .
He quickly learns to say "Ahem!"
That folks may know he's nearing them;
And evert' then some people scowl,
Suspicious of hi silent prowl.
6o, after, one full day of it,
He's feeling wonderfully ".fit
'
'
For "treasons, stratagems and spoils"
And stealthily, second-stor- y tolls.
í Walter G. Dbty
THÉ POETS IN WAR TIME
Oh, I am a cook and a captain bold,
And the executive officer of thé N ,
2nd class armored cruiser; '.;.'.
And a chief boatswain and a passed
midshipman,
And the coxswain, engineer,
'
and
bowman of the captain's steam
' cutter.
",'.." Conning Tower.
Ought to stab at pitching mail(Clayton Citizen)
Walter Johnson received thé appoint
ment as postmaster at Sedan last week.
'
.'-- v y w
DETAIL8
'j ... . v
Old Farmer (to soldier son just' re-
turned from the' front')':' Wlell, Dtck,
what be these tanftd that there's so'
much talk about?
son1: Why, they're just wobbling
thlngamabobs, full o' what
and they blaze away like biliyo!
Old Farmer: Aye, heard they was
wonderful thliígé, biit I never could get
any details afore.
THÉ WORLD SERIES--
"Thé World- Series opedá," ÍBear' theai'
say. ; - s .. ',: r ,.v
Not by a thousand leagues ór so,
For the World Series opened on Aug--:
list day,
Well over three red years- ago,
When the unleashed HUh leaped' thé
barricade, ' -
Under a standard of blood unfurled,
When a Foul Thing, swinging a reek-
' tng blade, , .
Struck at the heart of a startled world;
The side line? yes and it's well worth
cwhile;
But the Main' Shdw wftits oá
Front,
Where all of the millions, mile by nilie,
Are plugging on with the hit and bunt,
Or a' sabrifjee for a needed run
Over á field that is red. and wet,
Where the bat and ball is a h gun,
And the drive Is led with the bayonet
",
' GranUa'nd Rice.
yr V ' '1" '
SANTA FE SAW says that a1 lot of
theSe putty-face- slobs who are crazy
tó stand up when' the band plays the
"Star1 Spangled Banner," want to lay
down when their country invites them
General Manager
at tas Santa Fe Poetóme
OLLA PIN VIA. '
inite goal. There are 186,718 families in
Maine. Dr. Leon S. Merrill, the federal food
administrator, has assured campaign head-- ;
quarters that he would enroll 140,000 f
them. To show his higher ambitions, how
ever, he has telegraphed for 170,000 window
cards, each of which Vlll show that a fam
ily has been enrolled.
Already, with only very slight organization
and largely through newspaper publicity, a
million and a quarter pledge cards have been
signed. For the intensive campaign now
under way, however, the aim is to enroll
22,000,000 families,, and aq organization is
being built up with detailed care in every
state.
The 22,500)000 school children of America
are being enlisted for the week's campaign
from October 21 to 28 during which it is
planned to enroll 22,000,000 families for food
conservation.
Over half the families of the United
StntoD ora in fHn aMinnl
the teacner8 are told tney ctn
ar0UBe the ,ntelligerit interest of the hoys
and girls they will carry their enthusiasm
into the homes. ,
The instructors will teach the children
the important place of food in the war; the
food needs of the Allies; what to save and
what to substitute. The sympathies of the
children will be enlisted in the cause by a
presentation of what food saving will mean
to the children of America's Allies overseas
and to the suffering Belgian babies.
The children will be encouraged to write
letters to their parents, telling of the com
ing pledge card campaign, urging them to
sign it, and prizes will be offered for the
best essays by school children on "How We
Can Help America Win the War."
The People's War
The one most distinctive quality of the
world war is tlié fact that it is a war of
peoples that whole nations, so far as thteyj
are physically able, man the fighting Hrte,
and that the rest of their populations is
organized to aid behind the line. Thé lead
ership of great generals, of great Indus
trial executives is important; but it is not.
nearly as important as the whole-hearte- d
cooperation of every man, woman' atad
child, doing in their several jobs the utmost
that is in them. France would fight on
without Joffre ór Petam. She would be
lost if the flame of courage and patriotismi itttin thó breasts of her poilus flickered or
burnt low.' ' ''.--
That is particularly true of the Liberty
Loan, says the New York Tribune. The
most conspicuous announcements naturally
tell of the large million dollar subscriptions.
But they are not the vitally important items.
They are not really essential to the success:
ful financing of the war. In themselves the
large investors Could not possibly finance
thé war throughout its course. The people
of America could alone. The true wealth'
of the country isj not in its few colossal
fortunes, it ia in the rank and file of its
successful, prospering workers. They con
trol the conduct of the war with their votes.
They control it equally by granting or with-
holding their financial support.
That is why the 150 bond and the $100'
bond are the big items in the present loan.It is right that the large fortunes should
loan great sums Just as it is right that they
snouio ee neaviiy taxed. But at the bottom
it is the small investor with his few dollars
to spare or save upon whom the country
relies, It Is literal truth. Your $100 Is
quite as important to your couhtry as an-
other's millions.. There are thousands of
such small savings to one of the large. With
out the small loans the whole undertaking
or tne country must collapse. -
Therefore, save --what you can and loan
what you can. Mako the sum as large ar
you can. But however small, don't fail to
devote it to your country's needs to your
cause, to your loan, to the people's war, the
worm over. -
A Good Start
Néw Mexico is entitled to pat heraelt on
the back. The state haB invested nearly
iiuu.uuu in Liberty Bonds before the séc
ona arive is actually under way. No other
state in' the union has equalled the' feat. It
is a substantial token by the state of that
same spirit which has .been so splendidly
exemplified by the people of the Btate. It
will give the East a new light ort NewMexico patriotism. The gentlemen who
Fn "tnoornH ftiA nt.H
.
. ...... x
.w. w a. buucbs&iui con
clusion are entitled to congratulations.
'
'
.' HE 8TRUCK
A Tommv
wearily toward the base when a' subaltern
Hioppaa mm.
JO you know that voiir t la tn
the front line now? Why aren't yqu there?'
no asnea.
"Well, sir," the Tommv renlterf "w wr
Just gqing ovei the top when the officer
Buouiea: 'Strike tor home arirl elnr.
All the others struck for glory, but I struck
ior nome." London Answers.
Mistress:. Do yon' know bow to serve
companyy New Girl: Yesaum; either way.
Mfstress:' Eitherway? New Girl: Yes-sum'- ;
go they'll come back or no's they
won't Judge.
, Health of the Soldiers
'
(Belle Case Harrington in Leslie's)
One Of the comforting thoughts to the
friends at' home is the fact that Unció Sam
is bound to maintain good health among
bis soldldrs. Eve if there were no hu-
mané consideration!, thla would bé neces-
sary from a purely economic standpoint. Sick
soldiers Are a menace, and a regiment not
up to par in the matter of health Is an aw-
ful handicap. All men are vaccinated for
smallpox, and inoculated against typhoid as
soon as they enter service. Minor disor-
ders, such as blisters, bowel trouble, or
sore throat are carefully watched by the
officers in charge, and theré Is a hospital
with trained; nurses in every camp. No fak-
ing can pass. Thé officer's have sharp fyes
to discriminate between real and simulated
Illness. As the boys say, "There are oqly
two times, a day when a fellow can get
sick' at sick call,- which occurs at T a. m
and ágaid at 6:80 p. m. Between times "he
JÜBt has' to stand It.' 'One of the things
about which parents' have felt gravé con
cern is the possible spread of venereal dis
eases from the close association together
of so many men, with limited sanitary ac-
commodations. The physical entrance
however, bar men who' have any
communicable disease. Frequent examina-
tions are made and every possible precau-- '
tioh taken: Doubtless some casos' will slip
in, btít individual towels and private drink-
ing Cups should render this danger no
greater than in civilian life. Regular hab
its; outdoor life, plain food and strenuous
military drill, are, in themselves strong fac-
tors toward good health, and' many a' man'
who enters the service a comparative weak-
ling,; will eome out line of physique ánd
strong of limb.
' As for drinking, it "isnt dons'!" Saloons
and even soft drink establishments are not
allowed to sell anything to a soldier in- uni
form, and many young men who have here-
tofore been occasional drinkers now proud-
ly themselves ' 'proclaim teetotalers.
; The Y. M. C. A. la a great help In keeping
up both the morale and the morals of the
men. Their buildings, equipped with maga-
zines and late newspapers, with writing ma-
terial and tables for games, are the after- -
anpper rendesvous for all the men who
crave companionship; and there are few in-
deed who do" not long for1 some social in
tercourse. On Sundays at least two religious
services are held with possibly a song serv-
ice at sunset It is the rule that drill and
work be suspended in training camps on the
Sabbath, but this rule is not always ob-
served: ' ;''.':. ,
Whaí the1 Soldiers Eat
(Belle Case Harrington in Leslie's)
The' old Idea that army diet should con-
sist largely on beans, hardtack and' coffee
is no longer approved. In the present trtiin- -
.Hg camps meat, preferably beef, is served
twice a day, with white bread baked in
the general camp bakery and kept 21 hou.-- s
before serving. Where green vegetables enn
b obtained they are used, otherwise ca'nnod
goods are substituted. Coffee is served atrl
breakfast, and butWmitt, lemonade, tea,,
cocoa ór water at other meals. Meals, which
in the vernacular aré "mess' ot- - "chow" are
served cafetería stylé. ' Every soldier is fur
nished witn an outfit which consists of a
meat pan, knife, fork and spoon and a long-
handled cup. The cover of the meat pan
Htrvas as a plate, and the outfit is so ar-
ranged tuat each man may do his ovn cook
ing in en re of an emergency. Earn man
Hikes cís a'eat pan and pasbes before a le
hie where he is served with the. various
i!!V $. pared. He then goes to a tabls
or if tiií-r-e is none, drop down' on the
ground and eats ill; absolute contentment.
Don't feel sorry for the boys, even if they
do write longingly home wishes for moth-
er's cookies or Jane's friend chicken. Men'
ih outdoor training have good appetites, and
they are far better off physically than jf
fed on the sálads and ices and sodas they
probably would have' at home. What they
miss most is sweets. If you are sending
things; from libme put ih cookies, candies
and jams or jellies. Milk chocolate is One
of the things a soldier seems to crave, and
ar Jar ot malted milk will come handy if
hé IH riot feeling well. Be sure not to send
food that Is too rich. The boys are on plain
diet, with extreme's of climate, and some
times doubtful water supply and boys
never do have sense when it comes to eat-
ing.
ORANGE CHIPS
Take the rinds of some large oranges, cut
Ihto quarters and weigh them. Boil them
in water until they are so ténder that they
can be easily pierced with a fork. Drain
them well, spread them in the sun or before
the fire to dry. Take one arid one-ha- lf
pounds sugar to two pounds of orange peel,
leave It for 24Üours.
Strain off the syrup, boil It until It 1b
thlrlfc ttni"! nnnr it. boilinir. ovnr thn nranarn
rind. Clarify the BUgar, pbtrr it Upon the!
rind, leave it two days, then boll it again
and repeat this until thé silgar Is all' used.
Put the chips On a sieve in the Bun and
leave them until they are dry. . Time, a
week or more. . , -
DOUBTFUL LOCATION
During an inquest held in Cincinnati the
following question was put to one of the
witnesses by the deputy Coroner:
"Where was" thé deceased struck by the
motor car?"
.Whereupon the witness, a surgeon, re
plied: "At the juncture of the dorsal and
cervical vertebrae."
The deputy coroner looked puzzled.
- "WÜl ,you please point out that on the
map?" he asked. Indicating one that hung
on the wall. Case and Comment.
The War and the Apple Crop
The war iá Europe will benefit the Amer-
ican apple grower, and Incidentally the New
Mexico apple-growe- materially, due to the
fact (hat the three years of hostilities have
resulted In the destruction and neglect of
apple' orchards throughout that continent,
with the obvious result that buyers can
Wok only to' this countr for their needs.
Northern France, for example, before the
war produced fine apples, moat of which
were exported. Today, says a writer in Lea-
he's, that territory is virtually destitute of
apple as well as other orchards. Such trees
as were not blasted by gunfire, or ruined
by poisonous gases and conflagration, have
been cut down by the retreating Germans.
The hills and mountains of northern Italy
were prior to the conflict in that country
próductive of a high-grad- e variety of apples
which were eagerly purchased by dealers
These orchards.bave suffered as have those-
f France: Russia was producing ow)er
in the-- apple trade of Europe and its climate
and soil are especially adapted to raising'
this fruit Industrial and political demorali-
zation, together with a heavy depletion of
the man power of this wonderful land, have
eliminated Russia' from this line of endea-
vor. China does not grow apples, neither
Is the' fruit raised for comtmerclal purposes
In any part of Asia. In the Latin-America- n
nations Chile alone raises apples, but enough
only for home consumptions Incidentally
I may state that the Chilean apple is with
out a peer anywhere, and, being ripe at a
time when our apple are out pf season, the
possibilities in this Une alone ore really
wonderful, but up to the present no one
mas taken advantage of the situation. '
As competitors in the apple industry the
United States has only Canadá and New Zea
land to consider. The production of the for
mer is small and railway freights from in-
terior points are liable to prohibit the ex
portation of apples to a great extent, while
the long distance that New Zealand has
to bring her frfclt to market militates
against her ver being a serious factor In
the trade. As a consequence our position
today is ideal and if we take advantage of
-- conditions there is no reason, why this coun
try cannot dominate this trade for years to
come.
Through proper advertising and market
ing campaigns, which should be started lm
, tnediately, the entire world can be made to
eat' American apples.
Vanderlip on Booze ; '
Frarík A. Vanderlip, president' of1 the Na
tlonal City Bank.New York, the largest
ban iln the country, recently said:
"I strongly favor completé national pro-
hibition. I believe we are facing a serious
test of our national character and efficiency,
and I am firmly convinced that a national
prohibition' measure would be of transcend-
ent importance in Its' effect upon the na-
tional spirit in conserving and increasing
our food supply and in' raising the efficiency
of the nation.
"The man power released from the liquor
industries could be directed into productive
channels, Where the need of. labor will be
acute, and thus be readily absorbed.
"The plea that government revenue will
Be seriously curtailed should not influence
action, or prohibition will induce a national
efficiency which will open new and far
richer sources of revenue." :
A Force for Progress
The Gallup convention of the New Mexico
Federation of Women's clubs called atten
tion in a forcible manner to the leading
place which organized women are assuming
in' the affairs' of the state. Nearly 2000 of
the best and most progressive women of
Pew Mexico are enrolled in this organiza-
tion. These 2000 women have now practical-
ly suspended the ordinary club work to de-
vote themselves to patriotic activities sole
ly. Their patriotism, as shown by the ex-
ercises and the resolutions at Gallup, is of
the militant, determined variety. With
this tremendously influential organization
doing ltB "bit" individually and collectively
with such a vim as Indicated by the státe
convention, it is bound to be a considerable
factor in anything Néw Mexico achieves for
the nation's cause. Particularly does this
apply to conservation activities, in which
these women have already taken such a
useful part.
The' Conservation Campaign
That the preliminary campaign of prepar-- ,
ation for the enrollment of the 22,000,000
American families in the cause of food con-
servation has begun in earnest, is indicated
by first reports received in Washington
''from the federal food administrators who
have the work in charge iri the various
states. So far, the administrators in 19
states bavé set a total of 5,000,000 families
as their quota for food pledge week, Octo-
ber 21 to 28, during which it Is hoped to
make practically every American citizen' a'
niBmber of the United States food admin-
istration, pledged to carry out the adthinls-- '
tratibtt's plans for food conservation jus!
as faT as' his circumstances will permit.-
Maine was the first state, in which the
federal food administrator accepted a def
V
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Haatina Piatzt at Jail 'Two Men ndictúü fot .OLD M fill UK --
AUTO LATFR DIES; m MIL! HAV Murder by Grand Jury Recommended by Jüróts
LIBERT! CKüS TO
BE REI AS
SECÜñlTT EOB FUNDS
IN STATE'S BANKS
.In j.i".r i ' y. i' l i. 5 i :í; .
Suggests Outside Detectives ffc Employed If Need- -The bureau of naviagtibn. navy de
partment, has just authorized tfcé eiv.PET STEER llatinents Of the followinsr named
Believe It Would Prove Économical and rteduce
Fire Risk; Also Urge Special Accommodations
for female Prisoners; Reporta on All County
Offices ...".-- v .';.....:
caw vaicn juiq-Ljne- ri; iruant urncer deeded;Crime Decreasing in Sarita Fe Cóünty(a) Landsmen for quartermaster(aviation). .
These men should have experience
in either cabinet work lor the repair BANK EXAMINER'S LETTER WILL"GRANDPA" MURPHY GETS BO
The Santa Fe county grand jury,
after a sesBipn of five days, reportedto iMstrlct Judge Reed Hiolloman at&Jti Saturday night, returning ten
bllng law, and we have used our
endeavor to obtain evidence of
specif hr violations, but our efforts
have been fruitless. We recommend
' VINE SURPRISE; ROY WOMAN BE BIG AID TO SALE OF "SECOND
R ISSUE
ing of pontoons, or experience In fa"
rlo work for the repairing of wings,
etc. These men to be given no prom,
t! THROWN BY HOR8E, tACS RAT Recommendations tor the installa-tion of a beating plant at the countyjail and for special accommodations
for female nfisoners there, j were
ED BY BARB WIRE true bills and six e bills.
Jesus Padilla, Ramon Romero, Daniel
Rodrlquez, committee.
Tréasuriv8chool 8upt.
Tour Committee named for the pur-
pose of Investigating the offloe of
county treasurer and the office of
Isidoro Martinez, accused of the
that the district attorney's office and
the sheriff's office wprk In conjunctio-
n,-and if necessary,, thrt. agents of
Ibs of actual flying, but are to be
drilled in forming crews in handling murder of his wife, Beatris Quintana made by the Santa Fe county grand
and repairing aircraft. Some may be IJury in Its report to Judge Holloman.no jviarunex. at 'Santa Cms on Au detectives be employed for the pur In a letter to all New Mexico banks,Magdalena, N. M., Oct. 8. An old given flying, but the primary idea is committees named by the foremanman named A. H. Nicholas was run gust 17, last, and Mfidei, Trujillo, ac-
cused of the murder of Timoteo Tru
pose ot gathering evidence to enable
prosecutions to be' institutea" for- - anyhandling and repairing. Transfer these or tne jury, aonert V. Boyie, inspectover by a car In front oí the Buick men to Jfensacóla where they wiu oe jillo, a relative, at Cow Springe sev such violation of the law. .
national and state, Issued, in the in-
terest of the Liberty Loan, State
Bank Examiner George H. Van Stone
points out that Liberty bonds will be
ed the jal, court bouse and county
offices, and made special reports that
garage and received Injuries from
which be later died. The accident was eral weeks ago, were both indicted for "We find that thére aré large sumsgiven further instruction, and afterexamination may be rated quarter-
master second class (aviation). After
murder. The formal arraignment of 'were Incorporated Iff tne general reof money due and owing to the countyapparently unavoidable. received by iState Treasurer- - IT. . L,TruJHlo who is out on , bond, was tor taxes, and we respectfully recomIt seems that the old gentleman
county) school superintendent, begs
leave té Teport the following:
We visited tne Office ot treasurer
ot thé county and inspected the books
ot same and we find the said office
conducted in a very business-lik- e
manner and In' strict accord with
law, and the books are well and care-
fully kept and balanced up to the
first day of October, 1917, to thé
credit of the treasurer at well as his
Hall and State Land Commissioner R.waived this morning, and his case was mend that the district attorney's ofstopped to pick up his hat when the
port of the jury. These reports fol-
low:
.
Sheriff? OfficeCounty JalJ
After a careful examination ot the
P. Ervien in place of surety bonds as
serving one year as quartermaster
second class (aviation) these men
may be promoted to., quartermaster
set for trial next Thursday, Octobercar, going at a moderate rate ot pseed, fice take such steps as may be neces-
sary to enforce payment of such' de-
linquent taxes and that the office offirst class (aviation).
security lor puduc tunas in weir cere
and on deposit In New Mexico banks.
By making such an exchange I'lie
11. 'Martinez, who has been In the
county jail since his capture by Dep-
uty Sheriff George Armijo and a posse
struck him. The car stopped before
the rear wheels of the machine struck sheriff's office and county Jail, yourlb) 'Landsmen for machinist s matehim. ' t banks can save the premium on surety(aviation).
These men should'' be skilled me
committee begs leave to submit the
following report:
We And that theró are confined fn
The car was driven by Juan Baca
the county treasurer cooperate with
the district attorney's office by fur-
nishing all necessary information to
enable the district attorney's office
deputies.bends and earn 4 per cent on the
a few days after the killing, was ar-
raigned in court this morning, and
entered a plea of not guilty,' and his
case Was set fo next Saturday, Oc
and owned by Steve Flores, and Mr. chanics with gas engine experience; Liberty bohds. Mr. van Stone's let-Flores ana family were in the car
We also visited the office of super-fntenden-
of Public Schools ot the
county, wnlch we found cohduéted
ter, which will undoubtedly promoteto prosecute actions for the collection the county Jail of Santa Fe county1,twelve . persons,' ten of whom are
United States prisoners and witnessof such taxes.
"tober 13.
..
. - -
when the accident occurred. No trace
of relatives or friends of the old man
and will be transferred to' Pensaeola
to be drilled in forming crews in
handling and repairing aircraft. Some
may be given flying, but the primary
in a very good manner and Mrs.- - J."We recommend that the cOnhtyThe bondsmen of trífido TruJillo es, ana two county prisoners, to-wl-t:commissioners take the -- necessaryhas been found.
NIGHTWATCHMAN FALLS
Isidoro Martinez and Ramon TruJnl- -idea is handling and repairing. In the steps to improve the county roads
are State Senators Perfecto Eeqnlbel,
of Rlo Arriba county, and Roman
Gallegos, of San Miguel county. lo, who are held on thé charges of
participation in the Liberty Loan, foi.'lows: .: .
.,
"To All New Mexico Banks: T
"The second ILiberty Loan 'drive 18
now on. J v.
"By reason of their superior facili-ties and close touch with the financial
matters of the country the success of
ana bridges in said county.case of men enlisting as landsmen for
machinist's mate (aviation); if they murder. i
W. Cliavez, who is In charge ot the
office, received us with cordiality and
informed us that they only had one
complaint against the haad of the
family for not sending his children
to school which' was in one of the rur-
al districts, and in this case it was
We are glad1 to report that generRamon Trulillo. accused of respon We find the county Jaif is kept in' acan qualify by examination at Pensa
AND FRACTURES .THIGH
Ft. Sumner, N. M Oct. 8. Lawrence
Leper, night watchman at the Banta
sibility in the killing of Henry Ro ally there la a very wholesome regardfor the officers of thé law in thiseola, they may be immediately rated mero at the National guard armory good sanitary condition; that theprisoners are provided with sufficientmachinist's mate second class (avia- county, and great satisfaction is beinghere last July, was not held by theFe bridge, met with a serious acci fcis second drive is largely 'up to thebanks. :.'. :tlon). After serving one year as sec on account of thé fact thatihe had togood, wholesome food and that theyare provided with sanitary accommo
experienced by the people ot the ac-
tion of the court in endeavoring to exdent about midnight He had beendown the embankment at the east end ond class (aviation) these men may drive thirteen miles distant to the
grand jury, a no-tru- e bill being return-
ed In his case. After examining a
number ot witnesses., ifte Jury came to--
Addresses, discussions and com dations and conveniences.pedite the business of the court, and nearest school and he agreed to come' of the bridge and when part way up be promoted to first clasB (aviation),provided they are qualified to pass at the same time conserve and safe We : recommend that a heatingthe conclusion that the shooting of Ko.on his return, slipped on a loose rock and live at a place where he couldsend his children to school.guard' the moneys of the public. plant be installed in the county Jailtibe necessary examination. .
ments during the recent convention of
the New Mexico 'Bankers' BBsoication
made it very evident that the bankers
of this state are patriotic to the core
mere was accidental. -and fell, rolling to the bottom, a dis as in our opinion ft li impossible to(c) 'Landsmen for mechanist a mate The eight Indictments returned by "We desire to express to the court
and its officers, our thanks for theirtance of 30 feet or so, fracturing satisfactorily heat the said building(motor-boat)- .
Respectfully submitted, Juan Del-
gado, Juan Tafoya, Rosalio Mofa,
Mateo' Rael, committee.thigh,
He succeeded In crawling up and will do everything possible tokind cooperation and assistance inThese men should have experiencethe embankment and to the watch with stoves and a heating plantwould be more economical and atfloat this bond issue both by purchasein the operation and repair of gas en
the grand jury In addition to those
against Martinez and Delfldo Trujillo
are against persons who are not yet
in custody.- (Warrants were Issued
this morning, and the sheriff's office
man's tent at the opposite end ot the and by advice to their customers.' the same time would tend to lessenbridge, where he vas found Wednes'
our efforts to discharge our duties. '
'Respectfully submitted, ;
"
, "ROBERT V. BOYLE, v
.
.""Chairman.
"Attest: P. M. LINEAU, Secretary
"Right now is the time to 'get busy.'
''I know that he demands of your. day morning. Dr. Brown examined the the risk of fire.We recommend that there be placinjured man and sent him to the hos expects to have all the indicted parties
in court at 9 o'clock tomorrow morn ed around the platform Just inside
gines. ; They are primarily intended
for duty on submarine chasers, but no
promise of this duty shaH be made.
Transfer as enlisted to the receiving
ship at Philadelphia for further detiit.
It is intended to form classes from
among these men ta go to Columbia
pital at Clovis, on the first freight
ing.
-- i ' Petit Jury ConvenesBesides the no-tru-e bill in tlhe case
that came along.
"PET" STEER TAKES t Roman Trujillo, the grand jury re
regular customers are abnormally
great owing to abnormal business and
other conditions. But 'business as
usual' must take a back seat; there
will be plenty of timé for 'business as
usual' after this war Is over and won
when business will BUrely be better,
much better, than uBual and your to-
wards will be commensurate.
of the door leading to thé cell-hous-
a substantial railing in order to ob-
viate the danger of falling or slip-
ping from said platform, as the plat-
form In Its present condition appears
to us to be dangerous and the proba-
bility of Injury resulting from such
The petit jury in the Santa Fe
county district court5 convened this
morning, and of the 24 men drawn,LIBERTIES WITH GRANDPA
university for further instruction; but
it does not necessarily follow that ai!Hoy, N. M Oct. 8. Grandpa Mnr, men ennstea m tnis rating snail oephy met with a serious accident, says
turned no-tru- e bills In cases brought
to its attention involving M. A. Ortiz,
Juan Navaraiz, Atllano Sanchez,
Charles H. Thurston and ' Virginia
Kelly de Navaraiz and Jose Pacheco.
In all 50 witnesses were examined.
Laúd Office ,
Receipts Will
Exceed Million
New Mexico's income from state
lands for the present fiscal year to-
day had reached a total of $936,000,
according to figures made public this
afternoon by State Land Commission-
er Robert P. Ervien. Of this total
$630,877.32 had been paid into the
state treasury by the land office up
to and including the September set-
tlement. Since that time the in-
come of the office has averaged well
the Spanish-America- P. P. Blake sent to Columbia, as other classes maybe started elsewhere.
14 qualified and will-serv- at this term
of court. Later 24 additional juroTs
Were drawn by Judge Holloman, and
from this number the original panel
accidents Is great.and a steer came up, and Mr. Murphy, While patriotism is, of course, the21Age limit for the above ratingsthinking it was gentle, decided to pet of 24 will be filled. ....
We recommend thát A systematic
record be provided,kept and main-
tained so as to show the date or
to 35.it. .The steer was far from what ap No Evidence on GamblingIn Its report' to Judge Holloman the The 14 jurors who qualified thispearances claimed, and so knocked Mr.
determining influence in such times--a- s
thé present, it seems quite proper
to mention a wap in which you can
turn' your Liberty Bonds Into profit
getters. The law provides tlhat tJnited
morning are Juatí Lucero,' T. Z. Win dates of the incarceration of allgrand jury said that it had been unMurphy down and bruised him tip quite ter, Ramon Sandovalt Luis A. Mar prisoners committed or confined InTRI-STA-
TE MEETING able to secure evidence of (specific
violations of the law, the said jail as well aa the time oftinez, Juan 'Herrera Teodoro Mar-tinez,' Donoeiano Ortiz, Felipe D,
a bit. '
Cut by BaHbed Wire
Mrs. Minnie Harnea, who was seri
States bonds may be used to Secure itheir release or discharge therefrom.and recommended, that, if necessary your deposits of public money; theMares, Vicente F. Atemelo, Leonardoto obtain such evidence, outside deously injured last week when the horse OF SUPERINTENDENTS state treasurer, Hon. H. L. Hall, and
the commlsisoner of public lands, Hon.she waB- riding fan Into a fence, Is said above $30,000 a day and ft Is noW certectives be employed. It placed itselfoh record as favoring the employmentto be improving, but is still unableto R. P. Ervien, have both advised me tain that commissioner Ervtan's ear-
ly estimate that the income for theleave her bed. Her lower limbs were
badly lacerated by the wire. On October 17th and 18th the state
of a truant officer, but stated that
inasmuch as there seemed to be no
funds to pay such officer at this time,
We recommend that a proper place
ot places be provided in the Said jail
for the accommodation of female
prisoners as at the present time
there axe insufficient facilities for
taking care of Buch female prisoners.
; We recommend that some provis-
ion be made whereby meals can be
served to the prisoners without ne-
cessitating the opening of the cell- -
year wilt be in excess ot a million
uperintendents of the schools ot dollars will be more than fulfilled.
that they will gladly receive idbertv
Bonds in place of surety
bonds aa security for the public funds
in their care now
.deposited In the
banks of our state. The patriotism of
steps be taken to have the city policeTexas, Arizona and New Mexico will
hold joint meeting in El Paso under
the auspices of the El Paso chamber
All payments on state land leases
and a large- part of the payments en
outstanding v contracts to purchasebecome due on October 1st, the regu-
lations of the office calling for an in- -
Oil Men to Spend $30,-00- 0
on Work in San
Juan County
Duran, 'Nestor Garcia, Teófilo Ribera,
Ramon Martinez and Conrado Archu-
leta.
The 24 additional men drawn' this
morning are Edgar Andrews, W. H.
Kennedy, Pedro Rivera, JH3. Hale,
Salvador Gonzalez, F. G. Dormán, Wil-
liam 'Rogers, Agapito Saiz, Tomas Tru-
jillo,' Jose U. Duran? J.i H. Vaughn,
Creseéció Romero Bernardo' Bleenen,
J. A. Carrutht W. H. Woodford, Frank
F. Gortnley, Antonio Romero y Val-de- z,
Anastaclo Gallego,. Manuel Me-
drana, Higinlo Martinez, Lorenzo Lo-
bato, Camilo Trujillo, Filemon Allre,
James Caldwell.
Chaves Case Nolled '
On application of the district' attor-
ney,- the case of the State ra. Fran-
cisco Chaves, involving an alleged for
of commerce. Wednesday, October 1.
will be spent in visiting the rural dis-
trict schools of Dona Ana county. Ne w
house door and we suggest that this
could probably be accomplished by
nrnvMini a m,iw nnr nnanin? terest penalty after that date. This .
the various surety . companies cannot
be questioned and there is no doubt
that tfhey will gladly fall in with this
plan without objection'. Th,ey can
themselves help by depositing Liberty
Bonds with the state treasurer under
the law requiring such deposits from
Mexico, and El Paso county, Texas.
whiM, nnnM , w.ri nr. r year vigorous steps ire being takenThursday will be devoted to a confer
ence in El Pasó: Superintendent Wag land through which opening the mealscould be handed in to the prisoner'sner is confident that the other two su them. without necessitating the opening ofperintendents will be highly Pleased
by the land office to enforce the
prompt settlement of every contract
and it ts now expected that every
payment due the state either for
lease or in payment of state land
will have been made before the end
of the present month. -
'If you malté this exchangé you
Farmington, Nl M.( Oct. 8. W.. Goff
(Black attended a meeting of the Oil
Producers' corporation, in whlci be is
Interested, In Denver last week, at
which meeting $30,000 was voted for
thé cell-hous- e door. -
men act as truant offioers. It com-
mented on the fact that there is much
money due the county in delinquent
taxes, and urged that the district at-
torney take steps to collect it. The
grand jury report, with the exception
of those sections covering examina-
tions of the county offices and the
county jail, follows:
- , Report of Grand Jury
"Wle are glad to report that the on.
ditións in Santa Fe county with regard
to the commission of crime are great-
ly Improved; that the of fleers to wbom
is entrusted the enforcement of the
law in the county of Santa Fe are
diligent and efficient and aré doing
all within their power to' apprehtnd
and punish any violators of the law.
"Our investigations have disclosed
the fact that certain offenses heve
wttn their viBit to the Dona Ana coun-
ty schools as tHe county school super
save the premium on the Burety bond
and pour 4 per cent from t!he United Respectfully submitted,' John
C.
Hull, P. M. Lienau.lJohn Davis, An--intendent,; miss Myra Winkler, hasdevelopment work in San Juan county. Stateg will come In regularly to help astacio Gonzales, committee.done splendid work.- gery of a check, was nolled in district the undivided profits account. Office of County Clerk
We, the committee appointed to inDo your 'bit' and see this thingA teachers' rally will be held at
This dispels the doubt as to whether
his company intends to drill at an
early date, and it now- looks at,
though San Juan county would have
not only one oil rig drilling soon, but
through to Its legitimate finish vic-
tory for the good old TJ. S.Lovlngton, N. M on October 26th and27th, which will be attended by all the
court this morning. The check, which
was. passed on Thomas W. Hanna at
Latny, has bean paid.
The case of the State vs. Tomas
Sahinar and Ignacio Lopez for for-
gery, Was this morning set for next
vestigate the offices above- - named,
hereby report that an investigation of
the same has been duly made with
the following results:
teachers or Lett county. "very truly yours,"C0ORGT5 H. VAN STONEÍ.
"State Bank, Examiner."
two. ' .;. -
.
The first test on a large scale of Thé department of education is to Monday in the district court. Cleo- -the prospective oil fields in New Mex- been committed in this county. Which,day mailing out the October issue f
We find these offices In good con-
dition with the work thereof neatly
kept and -
: We recommend that the county
ico is being made in the San Juan fes Berrera, indicted on the same
charge,' will be tried separately.under the present status of thé law,must go unpunished, áiid we respect-
fully recommend to Santa' Fe county!
Roswell Doctor Heads
State Medical Society
The State Medical society which
convened at Las 'Cruces last week,
chose Albuquerque as the next meet-
ing place. The following officers were
elected:' ..
President Dr. J. Wl Klnstnger, of
IRosweli, now with U. S. army at Co-
lumbus. ,
(President-elect-- . A. Frank, of
Albuquerque.
First Vive (President Or H. V. Fall,
of Roswell. "
XMAS PACKAGES FOR commissioners appropriate money for
Basin, between Durango and' Farming,
ton by the Producers & Refiners cor-
poration, a' $20,000,000 company or-
ganized during the summer by F. K. Improvements
in the vault InSahtáFé Boys the office of county clerk as follows;representatives in the state legislaturethat at1 the next session thereof, this
condition be remedied and that there,Kistler,' an experiencéd operator of There are many books and records
handled in this office and the ap-- !be enacted into law such legislationthe Oklahoma and Kansas fields. Ithas long been believed that oil exists as will provide adequate punishment
MEN IK FRANCE MOST
BE SENT BY if. 15
pointive places for these books in the
vault are very poorly equipped; rolunder thiB section of New Mexico. If for the crimes of adultery and abortion
Thank copie
Por Gód-Spe- ed
To Fort Riley
thy test is successful, oil from this ler shelves for these books and reso as to place the state of New Mete-piooerty will be sent by rail to Black Ico in the ranks of various other states
well, Okla., where the company owes cords, together with proper filingboxes, should be installed in the
vault of this office in a manner simi
of the union which have enacted
stringent laws covering these offenses.a refinery , .
The grand jury respectfully recom lar to those in the vault of the diS'
trict clerk's office. mmend to the county commissioners of If the soldier and Sailor boys "some-where in France" aré to see Santa
Claus, their American relatives and
friends must send the packages not
Respectfully submitted, j. Aseenthe county of Santa Fe that some ac
the Educational Bulletin.
A party or delegates to the Wom-
an's club meeting at Gallup visited
the Gibson mine whicn nave recentlybeen purchased by the Phelps-Dodg- e
interests and found that the new
owners are setting about building an
ideal camp. Thé educational work of
the new camp will be in charge of Miss
Palma Ketner of Qanup, who is or-
ganizing a Parent-Teacher- s' associa-
tion at Gibson and classes in Red
Cross 86wins
Mrs. Ruth MiUér Stated that tne
schools of Gallup are very well de-
veloped along the lines or domestic
scienoe and sewing; and that Miss
Boyd, who Is in charge of these
courses, is planning to start classesin Red Cross sewing. ... s
Mrs. Miller received á letter today
from President Adel Steel Bayler of
the National Council of Executive and
Administrative Women, stating thatIf New México was successful in form-
ing a state organization at the teach-
ers' Convention, which is to be held
here next month, they would be enti-
tled to a state vioe president, which
shall represent the, state body at the
national convention to be held at' At-
lanta, Ga.. during the last week" of
Arson Conviction
Is Affirmed by
cion Rael,. J. C. Jones, Luis Mora,lion do taiten in conjunction witn tue
city authorities to provide a road out later than November 15. Pablo Lujan, committee.
: Office of County Assessorside the city limits of the city of Santa This is the important announcement
made by the United States governmentFe so far as it is possible so to do,The Supreme Court In order that the heavy traffic Of peni We, your committee, to whom wasentrusted the 4uty of investigating
the above mentioned office, beg
in the Official Bulletin received this
The New Mexican has received
the following: '
En Route "Soméwhere in Colorado,"
Oct, 5, 1917.- 1 '
New Mexican Printing Co.,
Santa Fe, N. M.
Gentlemen:
After a roUBing send-of- f by thn
people of Santa Fe, the Santa Fe
contingent of the national army,
wish to extend their sincere
thanks to all those who participat-
ed, especially the ladies of th
téntiSry teams to and from the clay
banks anil rock quarries to the peni morning
at the local postoffice. .;
The government, through PostmaS' leave to report that we have investi
. iSecond Vice PresidentMDr. C. A.
Russell, of Artesia, .
Third Vice PresidentHDr. H. M.
Cornell, Las Cruces.' ' -
Secretary JOr R. E. McBride, of
Las Cruces.
iTreasurer-HDr- . F. E. Tull, of Albu-
querque.
(Delegate to the American Medical
assolcatloh, "Chicago, 1918 0r. H. A.
Miller, of Clovis jalternafe delegate,
Dr. ft. 'E. McBride, of Las Cruces.
Members of Council :
First District (Dr. R. L. Bradley,
Roswell.
.Second District-J- Dr. H. A. Millér,
Clovls.
. Third District Tw. W. E. Kayser,
Lets "VOSfl-- "'
iFourth District Dr. C. H1. Churchill,
Madrid. ,
Fifth (District Dr. 0. 8. McLand-ress- ,
of Albuquerque.
Sixth Distrlct-D- r. T.' C. Sexton,
Las Cruces.
tentiary may be detoured from the gated the records of said office andter General Burleson, Secretary of War
Baker and Secretary of the Navy Dancity streets.After careful examination' rntor ai
find the same in good condition.
. We also find that the safe in said of-
fice is very small and inadequate;iels,
calls attention that the time now
Is approaching "to give thought to
bringing Christmas, cheer" to the
leged violation of the compulsory
school attendance law, we find that it
is .very desirable and necessary to
have an efficient truant officer, and
that it is crowded with old schedules
that have been preserved since the
time of the destruction of the oldAmerican soldiers and sailors abroad."It 'adds that arrangements have been
perfected for handling the Santa Claus
business, but the cooperation of the
Insomuch as there seems to be no court house by fire: end we recom
provision for the compensation of such
an officer, we respectfully recommendnext February. ' '
mend that these obsolete schedules
be placed In , some Other, place 05
stored away in somu vault if they
The state supreme court this aftei-noo- n
affirmed the judgment of the
district court in the case of the State,
appellee, vs. Guillermo Barela nd
Nacluncenso Frietze, appellants, from
Dona Ana county. The appeal was
from a conviction and sentence for the
crime of arson, and the syllabus" fol-
lows: ""-
"Evidence of the correspondence of
tracks of defendants, made by them
under compulsion of the sheriff, with
those found at the scene of the al-
leged crime of arson and leading
therefrom, and evidence of tfhe fitting
of the shoes of defendants, taken from
them by the sheriff, into tracks found
at the scene of the crime, is not in-
admissible as violative of the consti-
tutional guaranty" against cotmpulsory
The privilege pro-
tects a person' from any disclosure
that this matter be taken up by the American public
is essential. Every
package must bear the words "Christ-
mas mail," the complete address ofcounty and city school superintend are of any use, and if not, thalthevbe destroyed so as not to occupy theents with the city council for the purLAST CONTINGENT Of space in said office which is necessa-
ry for currentNeconls
pose of ascertaining whether or not it
is possible to induce the city to utilize
Its police force as truant officers. We Wagner Aslcs for News
Woman's Board of Trade, the Red
Cross society and Navy leaguo .
The parting gifts were greatly
appreciated and tended to make
our Journey all the more pleaBant,
Tours for a world-wid- e democ-
racy. " . .
,
, sincerely, :
iSanta Fe Contingent of the Na-
tional Array.
G. Emory Mooré, J. H. Wiatt, H.
I. Stephens, Everardo Chavas,
Pete Britton, O; C. Pullen, Ra-
mon R. Herrera, Maclovio' Vo1
larde, Noverto Vigil, Harry Worth,
Arthur J. Brazil, Luis Escudero,
Pedro Tudesque, Alfredo Ribera,
(Sinplicio Leyba, Gregorio Gar-
cia, 'Fidel Santistévan, Juan Gír-
ela, Juan S. Chavez, R. S. Mon-rago-
Canuto Vigil, Federico Ar-
mijo, Emilio Nieto,. Pablo . Gon-
zales, Ignacio Chavez, Guadalupe
iLopez. ; .., ,
recommend that the county school su-
perintendent and the city school su
We find that it is necessary to
keep the books of the office on the
floor of the safe and we recommend
that an adoquate safe or vault be
tne person for whom It is intended,
and, in the upper left hand corner,
the name and address of the sender.
Every parcel must bé so wrapped as
to admit of easy inspection, ft is es-
sential that packages contain nothing
that is tinmallable.
The rate On parcels to m'émbers ot
the American expeditionary forces In
France is 12 cénts por pound from any
place within the United States
DRAFTED MEN WILL
LEAVE OCTOBER 1 perintendent
provide uniform rules
and regulations s6 that thére may be
Of 1200 Graduates
Superintendent Wtigner, of the de-
partment of education, has sent outorne uniformity it! the witter of
provided and that the same be .equip-
ped with modern files and equipment
to the end that these records may
be kept and preserved In proper con
sought by legal process against him as L over 1200 postcards, with return cardgranting to parents permission to keep
their children of legal school ago out
of school for the purpose of assistii'g
attached, to pupils In the state who
graduated from the common sdhoolsdition: we, further recommend thatThe last contingent of the drafted
men of New Mexico will start for of the state last spring, the purpose of
which is to learn the whereabouts
in harvesting, crops arid other neces-
sary labors, for, under the present
condition, there seems to be no uni
Camp Funston, near Fort Riley, Kan.,
said office be furnished with a metal
counter so that the records and
books of the office may be handled
with dispatch. . t
on October 17, according to informa and future plans of these 1200 grad
a witness. The fact that evidence is
the result of an unlawful search of
seizure, or is obtained by force or in-
timidation by private persons or of-
ficers, when not - under sanction of
judicial' process, ordinarily has no ef-
fect whatever upon. Its admissibility."
' Opinion by Justice Parker, Chief
Justice Hianna and Justice , Roberts
concurring. : - . , ,
formity or formality in the matter oftion received by Major Jt. C. iReW uates. Each card bears the
Respectfully submitted, Gregorio
1500 Pounds of
Wheat Shipped
By Parcel Post
Rael, Esquipula Montoya, Hilario
Garcia, Abelino Quintana, committee.
.. County Court House '
Your committee appointed to ex
The time of their leaving Is depend-
ent, however, on the railroads furnish-
ing suitable and' ample equipment. Thelast contingent 1b made up ot 15 per
cent of. the men drafted for the new
national army, but as several counties.
Including" Santa Fe, already have sup-
plied their full quota, a number of
counties will not be represented.
applying for or receiving permission M
so keep children of school ago out of
school for eueh fiurposes, and thiB
lack of formality has a tendency to
cause violations of the law and make?
it. difficult to apprehend and punish
violations of said law. We suggest
that the county and city school
provide proper blank
upon Which parents could mako appli-
cation for permission to keep their
children of school age out of school,
and that these applications be for-
mally investigated and passed uponj
and if allowed or rejected, that the
parents be promptly notified in writ-
ing accordingly. '
'
"there are" numerous'' fúnióra a float
of alleged violations of the anti-gain-- 1
,
"Dear Friénd. Abbut 12f0' ot you
graduated from the common schools
of New Mexico last spring and I am'interested to! know what you are do-
ing now. I hope that yoü have plan-
ned to go on with your education and
to make the Best preparation possible
for your future career, ft WhT please
mé to know that you have already d
somé higher schobr, or that you
are planning to do so soon. To'óbtaiti
this information there is attached
hereto a maUlá? card whidh I wisil
you' would deateh, flir out and' return
té'nié."" '
"Yours" very truly,
"JONATHAN H. WAGNER, '
"State Superintendent of Schools."
William G. Hamilton.
' Succeeds M. L. Stern
As Major of Guard
Adjutant 'Géneral .Tames Baca' today
announced that WíilHftm G. Hamilton,
of iRosweli, hals been appointed major
in the New Mexico National guard
vice Major Moses L. Stern.
The adjutant general also annbunc-e- d
that the following civilians of Las
Cruces have been appointed on the
araióry board of control at Las Cruces
fot two yearsí M. C. O'Hara, F. W.
Campbell, Frank, F. Lucero and Henry
Stoes.
tRoy, iN. M Oct. 9. The Floershelm
Mercantile Company shipped 1500
pounds of wheat last week to a cus-
tomer at cuba, Ni M. ThiB town is off
the railroad ana it was cheaper as
well as more Convenient to ship this
Whéat by parcel post tnan by any
other method. Tflié postoffioé here ac-
cepted- ft sasiill in a day'8 work, says
amine the court house building and
other county property, begs leavé to
report that we made a careful ex-
amination of the county court house
property and we find' the Same fn
good condition ; the property is well
and cleanly keptr thé grounds and
premises aré kept free and clean1 of
rubbish' and other materia! whlcli
might tend to caiiBé fires or injury
té thé property. We dd not find it
necessary to make any suggestions
as to Improvements
Respectfully submitted, T. Castillo,1
ROSWELL. EDUCATIONAL RALLY
An educational rally will be held
next Friday, October 12tn at Roswell
to which all teacher's of Chaves coun-
ty have been Invited by Mrs. T. W.
Hayes, county school superintendent.
The program tor the day Is as fol-
lows: Business ' session from
a. m.'to 12:00 noon,, Lectures aUd
UucuHslon from to 4 p. m., and
then an address by Jonathan H.
Wagner, State Superintendent' ; of,
Public Instruction,
CIVIC ASSOC I At 10 N Ot LEGATES
Governor . Lindsey . has appointed
delegates to the l'Jth' annual conven-
tion of the American Civic association
which meets In St. LouIb October 2Ü
to 24. They are: L. Bradford Prince,
Santa Fe; B. S. Rodey, Albuquerque;
B. V. Long, Las Vegas; Setli F. Crews,
Oscura, and J. J. Shuler, Raton.
thé Spanish-America- bnt we don't
know how It looked to the mail clerks
and star route carrier.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
1 TRUE BILLS, 6
.
NO TRUE BILLS, BY
TRAINED HUNTERS ARE
AFTER TERRIBLE LOBO
OF PAHKEY RANCH
SANTA FE COUNTY MEN
ENJOYING ARMY LIFE
AT CAMP FUNSTON
STATE REGIMENT TO
BE BROKEN UP ANO
TURNED 0VER TO
State Penitentiary Now
Crowded to the Doors
Total of Convicts Now 471, Greatest in History of
Institution, and Accommodations Are Nearly
Exhausted; 28 Men Arrive From Grant County
nett, robbery; Charles Moore, burg-
lary; Camilo Bravo, assault with a
deadly weapon; J. J. Luna, forgery;
Alesandro Salas, assault with deadly
weapon; Prentiss L.' , Ross, forgery;
Francisco Sandoval was Indicted for
failing to register; Desedrlo Lascuran.
Juan Lascuran and Carlos Almendarez
were Indicted on a charge of robbing
the postoffice at 'Mimbres, N. M., and
must Btand trial In the federal court.
The state penitentiary is filling up
at a rate that threatens to exhaust all
accommodations for prisoners there.
Last night 28 men arrived from Grant
county, four from Eddy county and
one from San Miguel county, bringing
tne total of prisoners on the peni-
tentiary rolls up to 471, the greatest
number in the history of the institu-
tion. In addition, tfhe penitentiary
management has information that 28
prisoners will soon arrive from Mc-
Kinley county, 15 from' Luna county
and 19 from Bernalillo county, and it
no discharges occur in the meantime,
there will then be 633 prisoners on
the penitentiary rolls.
, Of the 28 men received from Grant
county last night. 14 are state and 14
federal prisoners. The men expect-
ed from McKinley county will be all
federal prisoners. . 7
The Grant county) contingent ar-
rived here in special car, In charge of
Deputy Sheriff Ray Grayson, of Grant
county; Deputy U. S. Marshal Harry
A.
.Murphy ,, and five guards. The
prisoners are the following: .
Francisco (Robles, robbery; George
IWi. Cavender, murder; Mateo San
doval, larceny; J. M. Harris,, burg-
lary; Leo (Wlray, failure to support
wife and family; Cresenclo Ceron, se
duction; Jose Franco, manslaughter;
Alesandro Garcia, rape; Steve Bur
E
(Continued lfom page one.)
was out, began to surge upon the field.
The game was halted until the Held
could be cleared. Jackson up. Foul-strik- e
1. Fletcher took Jackson's high
fly. No runs, 1 hit, no errors.
The final score: R. H. E.
Chicago....,.,..,. .06 3New York .......
.283
35,000 PERSONS JAM
INTO NEW YORK STADIUM
(Polo Grounds, N. Y.. Oct 10. The
New York Oiants today faced the Chi-
cago White Sox In the tihird game of
the world's series. An early turnstile
count indicated over 35,000 persons
jammed into the vast concrete and
wooden stands of Brush stadium.
We will try and make it four
straight," said Manager Rowland as
he led his warriors on to the field.
"It will be either Cicotte or RusBell
against the Giants."
Manager. McGraw realized the han
dicap his club was under and tiad
a few tart things to say to his men in
Al Demaree and Jeff Tesreau took
The White Box put in a stiff batting
ntatfia and taatari tha ff thav v
field against the right bander Wolf
gang and Claude Williams, the left
hander.
It was announced that Umpire Klenj
would give the decisions on balls and
strikes while Umpire OLaughlin
would be at firet base, Evans at sec
ond and Rigler at third.
The fielding practice of the Giants
was sharp and brilliant and brought
cheers from the thousands in tne
stands. While this was going on
Hank Gowdy and Nick Altrock went
through the standh collecting money
from the crowds for the ball and bat
fund for the soldiers in France.
A few minutes before the Chi:
cagos took tne field . ror practice
Mayor (Mltcihel was escorted across
the field by a platoon of police to the
mayor's box In the grandstand, Ths
band then played the Star Spangled
Banner while the thousands stood
with bared heads. The Sox displayed
.fine plays in their fielding practice
and the New York partisans oheeroa
them to the echo. .
(Manager McGraw upset predictions
by warming up Rube Benton, another
of his left banders, while Rowland
sent out Cicotte to get into condi
tion. ,
The batteries for Chicago were Ci-
cotte and Schalk; for New York, Ben-
ton and Rariden.
Before the players took the field,
CAS
.
F, EASLEY
LONG EMINENT
CITIZEN OF STATE
.
DIES ON COAST
Democratic Leader and
Prominent Lawyer
Passes
FUNERAL TO BE
HERE FRIDAY
In the death in Los Angeles of
Charles F. Eaaley, which occurred yes.
terday, Santa Fe loses a prominent
lawyer, Democrat, Mason, Elk and old
timer. s
' Mr. Eaaley died of neuritis, paraly.
sis and a complication of troubles at
the age of 64. He went from Santa
Fe to Los Angeles about a month ago
In the hope that the change of cli
mate would improve his health, for
he had been quite ill here for the past
three years. For the first two weeks
he did show some improvement and
then gradually but surely began to de.
cline in Btrength.. The end came at
the home of his son-in-la- W. F. Wil
lard, who will accompany the body to
Santa Fe. It is thought that the body
will arrive here Thursday on No. 10
and the funeral will likely take place
at 2 p. m. Friday from the chapel of
Undertaker C. A. Rising, on Upper
Palace avenue. The Masons will be
in. charge of the funeral.
News of the death of Mr. Eaaley
was received here by several of his
Santa Fe friends and by his son, Chas.
Ralph EaBley, assistant United States
district attorney, who is ill at St. Vin
cent's sanitarium. Tne news was
shock to Mr. Easleys many friends
who had hoped that the change of cli
mate might prolong his life for many
months.
. His Career,
Born in Harrisonville, Cass county,
Mississippi, Mr.isasiey was tne son
of Achilles and Julia Fulton Easley,
natives of North Carolina and of Ten
nessee. He was educated in the pri
vate and publlo schools of Cass county
and began his career teaching school.
Then he took up engineering work in
Missouri following this occupation
from 1876 to 1879. He came to New
Mexico in January, 1880, locating in
Santa Fe, where be vecame a govern-
ment surveyor He also became in
terested in the real estate business, in
tha cattle industry and In merchandis
ing. He resided continuously in Santa
Fe with the exception or a few years
spent in Cerrillos.
Received Many Honors
Again and again Mr. Easley was
called to positions of publlo trust He
Berved as register of the United States
land office during the first part of
Orover Cleveland s administration. He
studied law audi was admitted to the
bar in 1890. - During Cleveland's sec-
ond administration he served as sur
veyor general o( the then territory of
New Mexico. In 1890 he was elected
a member of the house of representa
tives and 10 years later of the supper
house, or territorial council. He was
member and president of the territor-
ial board of equalization in 1893.
Was Mayor of Santa Fe
Mr. Easley was mayor of the city
of Santa Fe from 1896 to 1896 and
secretary of the board of penitentiary
commissioners from 1897 to 1899 and
again from 1906 to 1911,
Taking an active interest in politics
as a Democrat from the time of his
arrival In New Mexico, Mr. Easley
rose rapidly to prominence in that
party. He was chairman of the Terri
torial Democratic Central committee
from 1898 to 1900 and delegate to the
National Democratic convention In
Kansas City in 1900.
Mr. Easley was also prominent in
fraternal circles,' He became a mem-
ber of the Santa Fe' lodge No. 2,
Knlghta of Pythias in 1882, and the
following year was chosen chancellor
commander. He was a regular attend-
ant and for many years was chairman
of the committee on law and supervi-
sion of the conventions of the grand
lodge of tha K. of P. until 1912, and
participated in the organization of this
lodge in Albuquerque in 1884. In 1889
he was elected supreme repre
sentative and in 1890 attended the su
preme lodge in Milwaukee. In 1900 he
was installed as supreme prelate, serv
ing until 1902. He received other hon
ors from this order. '
Mr. Easley was a member of Monte-
zuma lodge, A. F. and A. M., joining
the lodge here in 1883. He served as
its master for three years and" also
was master of the lodge at Cerrillos
fot four years. He held a number
of prominent offices, including Junior
grand warden and grana lecturer in
the Masonlo grand lodge. He was a
member of Santa Fe chapter, Royal
Arch Masons, and of Santa Fe Com- -
mandery No. 1. Knights Templar. He
also was a member of the New Mex-
ico Consistory No. 1, A. and A. S. R.,
was a high priest of the chapter, and
past eminent commander of the
He took also a lively inter-
est in the local lodge of Elks, of which
he was a charter and life member. He
was the first exalted ruler of the local
lodge. ' ,
Mr. Easley married in Santa Fe in
1882, Miss Anna McBroom of Nebras-
ka. Surviving him are a widow and
three children: Charles Ralph Easley
of Santa Fe, Roy M. Easley, now em-
ployed in the postoffice at Albuquer-
que, and Mrs. W. F, Willard of Los
Angeles.
Possessed of a delightful personality
and the sterling qualities which madehim a leading citizen of Santa Fe as
attested by the many honors he re-
ceived, Mr. Easley had a host- of
friends here who will .mourn his
death, i
7
FEDERAL GRAND JURY
LIQUOR CA8E8 NUMER0U8; FIVE
PERSONAL FORFEIT BONDS AND
GOVERNMENT PROMPTLY COL- -
' LECTS
The federal grand jury today re-
turned 17 true bills and 6 no true
bills. None of the names of the per
sons Indicted were given out as an
rests are yet to be made. It is said,
however, that most of the indictment)
involve the sale of liquor to Indians 01
the Introduction of liquor into Indian
territory.
Two men indicted on the charge of
introducing liquor into Indian country
were arrainged this afternoon before
Judge Colin Neblett. Desiderio Na.
ranjo entered a plea of guilty and re.
ceived a sentence of 60 days in the
U. S. jail and a fine of $100 and costs.
Alearlo Manzanares, of Rio Arriba
county, also entered a pleá of guilty to
tne same charge, and received a sen.
tence bt two months in jail and á fine
of $100 and costs. He stated that he
has no wife and there are two young
children dependent on him. He asked
the permission of the court to go to
his home and make arrangements to
have the children cared for, which per
mission was granted. Judge Neblett
instructed him to report to the U. S
marshal on November 1.
Pablo Barreras entered a plea of
not guilty to the charge of selling li
quor to Indians and Frank Gasparich
plead not guilty to the charge of car-
rying on the business of a retail liquor
dealer without a license.
Five Forfeit Bonds
It was announced this afternoon that
five persons, failing to appear in
court, had forfeited their bonds. The
government is going right after thebondsmen and will collect sums rang
ing from $500 to $1000 and even more,
in each case. It appears that a num.
ber of bondsmen have failed to real-
ize the importance of seeing that the
men on whose bonds they have gone
appear in court at the appointed time.
Petition in Bankruptcy
A petition in bankruptcy was filed
in the United States district clerks
office today by James O. Reeves of
Las Cruces, wno gives his business as
that of a retail liquor dealer. His as.
sets are placed at $7269.16, and his
iiaDinties at $15,66.12.
FOOD SERVICE OF
STATE MOBILIZED
AT ALBUQUERQUE
IN PATRIOTIC WEEK
CONSERVATIONISTS OF NEW
MEXICO AND TEXAS TO CON
FER ON PLANS FOR GREAT
FOOD PLEDGE DRIVE
..
.
Albuquerque, N. 'M., Oct. U
agencies in the state having to ' do
with the food-savin- crusade in New
Mexico will hold a conference here
during Patriotic Wteek this week.
The state food administrator, the food
administration executive committee,
school officials and county and school
district agents of the food adminis
tration will be present and in addition
the food conservation workers from
west Tenas, El Paso, eastern Arizona
and southern Colorado will be liber-
ally represented, Notional Administra-
tor Hoover having suggested that this
arrangement be made.
On October 11th there' will be vari-
ous slhort addresses, including one byState Administrator Ralph C. Ely, by
Field Secretary Major J. H. Toulouse,
Mrs. Ruth Miller, director of home
economics, and .others. ,. .,
On October 12th the administrator
and members of the executive commit,
tee, whose chairman is Chief Justice
R. H. Hanna, will present to .' the
agents and workers present from vari-
ous parts of the state, the details of
tihe plan for the great Food (Pledge
Campaign which starts on October 21
and by which it is expected to sign up
from 60,000 to 60,01)0, families in New
Mexico in the national "Food Service
Army" which by conservation and
substitution Is to feed America's allies
and win the war, .
The conference and personal con
tact between the workers are ex-
pected to greatly facilitate team work
and efficiency In the (house to house
canvass of New Mexico's families.
On the evening of the 12th Chief
Justice 6. Harrison. White, of Colo-
rado, will make an address dealing
with the food conservation policies
and in particular the big nation-wid- e
pledge-car- d drive during the week be.
ginning October 21.
Hooverlzing Menu
The art of Hooverlzing the dally bill
of fare in the home in order to pre
vent waste and save wheat, meat and
sugar for the allies will be demon
strated by a uniformed Hoover team
of women captained by Mrs. Ruth C.
Miller, state Industrial education su-
pervisor and director of home eco-
nomics for the state food administra-
tion.
Hoover headquarters will be on the
ground floor of the new Occidental
building. Complete culinary andhousehold equipment will be provided.
Three distinct types of kitchens will
be shown by the demonstrators; the
scantily equipped kitchen, the average
kitchen and the ideal kitchen from the
Hoover point of view. Special dishes
recommended by the food adminis-
tration will be cooked and served. The
art of substitution, especially regard-
ing the use of vegetable fats, will be
given special emphasis and the pub-
lic will be shown Ihow wheatless and
meatless days may be observed each
week without any hardship for the
family.
MEN OF U. 8. BIOLOGICAL SÜR- -
VEY NOW 8TRIVINO TO RUN
' DOWN "PEG LEG," WOLF THAT
KILLED 60 CATTLE LAST
WINTER
In a desperate and final effort to
run down "Peg lag," the lone and ter.
rible lobo which killed more than 50
cattle on the Fankey ranch last
winter, trained animal hunters and
trappers of the U. S. biological survey
now are riding over tfae vaBt Fankey
ranch of 114,000 acres near Lamy.
straining their eyes for a new trail ot
the much-wante- d animal.
"We have the most scientific lobo
hunters in the country," said former
State Senator Fankey this morning,
"and they are Mr. Musgrave, who shot
a. mighty silver tip bear up the can-
yon some months ago; Mr. Barker
and Mr. Feemeter. They have been
a week or ten days, riding around
hunting a hew trail, and with them
re wolf hounds with an Airdale mix-
ture, the best lobo chasers known In
the southwest.
"But it seems to be an awful job to
come up with Mr. Lobo, who Is evi-
dently aware that tibe government of'
fleers are after him. He hasn't given
a sign of a trail Bince they started
after his celt. Until we get a fresh
trail, of course, there is nothing do
ing." -
, in the mean time, Just to get the
does In trim. Mr. Fankey says the
hunters are training the animals chas.
Ing coyotes and wild cats. ,
TWO MEN ARRESTED
T
HERE BY U. S. MARSHAL
i
Columbus, N. M., Oct. 9. Two men
arrested on suspicion here last week
by City Marshal Wlrlglht and placed
In jail for further investigation, were
turned over to the government off-
icials and taken to Santa Fe,
where they will be held pending the
outcome of the case.
The men arrived in Columbus from
Demdng, having walked from the
county seat, carrying their posses
' Bions in a little express wagon which
they had purchased at that place.
They took rooms at the Central room-
ing bouse and. remained indoors dur
ing the. day. . That night, as Marshal
Wright was making his rounds he
noticed the two men on the streets
and later caught them looking into
store windows and otherwise acting
in a suspicious manner. He arrested
them and placed them in jail.
When searched the men had $371
In cash between them In U. S. money,
and $32.00 in English paper money,.
besides a number of letters and pa.
pel's the contents of which were not
divulged.
They gave their names as J. C.
Dutch and Lee (Wihlttam, and claimed
Chicago as their home. They said
they were on their way to California.
Letters found in the possession of
Whittam referred to an important
deal that was to be pulled off at San
Francisco but did not divulge the na-
ture of the deal. Cooking utensils
and other articles were also found in
their grips.
The arrest was reporte dto the gov-
ernment officials and a United States
marshal arrived from Santa Fe and
took the two men to the state capital
where they will be given a hearing.
The marshal stated that in the ar
rest of Whittam he thought the gov
eminent had landed a man that had
been wanted a long time and that
the local officers had made a fine
"catch."
ENGINEER FALLS
INTO A WELL; IS
BADLX INJURED
iLas Vegas, N. M.,' Oct. 10. William
Trainer, a Santa Fe engineer, was
injured at Ribera yesterday wthen hefell into a well. Trainer had gone to
the well to get a drink. The plank-
ing broke beneath him, and allowed
him to fall a considerable distance.
He suffered injuries to his back and
head.. .Trainer was brought to Las
Vegas and removed to his home on
North Eighth street. His condition Is
not believed to be serious.
PULP EXPORT PROHIBITED
Tokio. A governmental decree pro.
hlblts the exportation of pulp for pa-
per manufacture, printing paper, ex.
cepting coarse paper for newspaper
printing, sulphate of ammonium and
fertilizer manufactured from sulphate
of ammonium, super-phospha- of
lime, or nitrate of soda unless special
permits are obtained. This is intend-
ed to control the abnormally high
prices of commodities in Japan,
REBEL 8TEAMER SEIZED
Mexico City. The steamer Esther
has been seized at Puerto Pena on the
Pacific coast and tfhe arms and ammo,
nitlon with which she is said to have
been loaded, confiscated. It is sup-
posed the vessel was engaged In
the southern part of the republic. ,
SCULPTOR JOINS REGIMENT
London. Jacob Epstein, prominent
among the younger school of sculp-
tors in England, has joined the new
Jewish regiment of the British army
as a private. Epstetd Is 37 years of
age, and was born in New York of
Russian-Polis- h parents. He expects
to serve with his regiment in
THOSE WHO LEFT 8EPT. 20 8AY
AS MUCH IN LETTER THANK-
ING LOCAL PEOPLE FOR FARE-
WELL AND PRESENT8
The following letter of thanks has
been received from the Santa Fe
county men who left here September
20, through Jose B. Ortiz, one of the
number:
"To the women folks and ' other
friends at home:
"Dear friends, wa are a little late
In thanking 'you for your kind and
useful presents given us when we de-
parted, but we feel sure you will ex
cuse us, for we have been very busy
fixing things up and moving to our
own quarters, and we have had no
time whatever to writer But now
we will say, thanks for those mend
ing kits, for they are surely the
things that got the rest of the states'
goats. They are as needful as a good
night's rest after a hard day's work.
We are getting along fine and making
a lot of friends; working well' and
learning a good many things that
will be useful in the future. We get
a lot of drilling and exercise of all
kinds. We have nice well ventilated
quarters, good meals and a good bed
at night. Ten Yv M. C. A. buildings,
with a new program every night We
have religious services every Sunday,
and the best of treatment, bo folks
don't worry about us. Again friends
we thank you for your presents and
those warm farewells.
"BOYS OF THE FIRST DRtAIFT
FROM SANTA FB COUNTY."
DRY COMMITTEE HAS I
OPENED HEADQUARTERS
IN LAW BLOCK
MRS. NORA SUMMERS TO BE IN
CHARGE;
NAMED FOR STATE-WID- E
CAMPAIGN
The New Mexico Prohibition com-
mittee, which was formed at the state
council of prohibition workers here
last week, has opened headquarters
in this city, at (Rooms 3 and 4, Laugh-lin- g
building. Tttie headquarters will
be in charge of Mrs. Nora Summers,
local clerk for the committee, and
Rev." R.' É Farley," secretary of the
committee, will divide his ' time ' be.
tween his headquarters in Albuquer-
que and the headquarters here.
Secretary of State Antonio Lucero
is chairman of the Prohibition, com.
mittee; Judge Reed Holloman, vice
chairman, and Levi A. Hughes, treas-
urer. Tfhe subcemmlttes named for
the campaign for state-wid- e prohib
ition follow: I
State Isaac Barth, Bernalillo coun
ty: J. C. Gilbert, Chaves; O. L. Phil
lips, Colfax; A. Hbckenhull, Curry; R,
I Young, Dona Ana; Manuel Abreu,
De Baca: S. I. Roberts. Eddy: Colin
Neblett, Grant; George Sena, Guada
lupe; Robert Martin, Lea; William U.
McDonald, Lincoln; J. S. Vaugnt,
Luna; A. T. Hannett, McKinley;
Rafael Romero, Mora; Cleotes
Aguilar, Otero; E. E. Winter, Quay;
J. O. Garcia. Rio Arriba; WL E. Lind- -
sey, iRoosevelt; Bonifacio Montoya,
Sandoval; C. u.- Brewer, San Juan;
W, G. Ogle, 'San Miguel; Carlos Abreu,
Santa Fe; Crank Bojorquez, Sierra;
H. O. Bursum, Socorro; Jose Mon-tane- r,
Taos; Julian Salas, Torrance;
E. F. : Gallegos, Union; Jose G.
Chaves, Valencia. -
Executive lAmado Chaves, repre.
sentlng the Submission Federation;
Alonzo Bright. Anti-Saloo- n league;
Mrs. Wi. E. Lindsey, W. C. T. U.; Mrs.
C. E. Mason, .Federation of Woman's
clubs; W. H. Chrisman, Sunday
School association; 'Mrs. Secundlno
Romero, Nestor Montoya, John Beck
er, Jr. '
IFinance (Levi Hughes, chairman;
E. A, Cahoon, Charles Ilfeld, Jose
Ortiz y Pino, B. C. Hernandez, A. B.
MeMillen. Ed. M. Otero, Oscar Snow. .
A county prohibition committee has
been formed here, with A. Mi Ed-
wards as chairman, and R. L. Baca as
secretary. "
GOLDEN-RO- D IS
v FATAL TO COWS
ON THE PECOS
Roswell, N. M., Oct. 10. 'Fred Odell
of Hagerman sold a few days ago
35 bead of horses to W. H. Lackey
of Carlsbad. Mr. Lackey went to
Hagerman to receive them and be-
fore he got the horses to the stock
penB where he intended to load them
for shipment he noticed that several
showed signs of being sick. He im-
mediately returned them to Odoll's
corral and refused to accept them,
stopping payment on a dheck which
he had given to Odell. The latter
gentleman telephoned to the saertfx
to come down and attach property to
cover the payment for horses. When
Deputy John Eiland reached Hager-mhnvh- n
found 9 out of the 3fi horses
.afceidy dead and a number of the
others sick. It is said that the cause
of the sickness was the eating of
golden rod, which at this time of
year is said to be poison.
Tax Commission
Meets Next Monday
The state tax commission meets at
the capitol on Monday, October 16, to
pass on protests against raises and In-
creases made at the last meeting of
the commission and on tax levies for
1917.
ANNOUNCEMENT MADE 8Y COL.
ABBOTT; ORGANIZATION AND
APPORTIONMENT OF UNITft UN-
DER WAY AT ALBUQUERQUE
According to an announcement mads
by Col. E. C. Abbott to the. officers of
the First New Mexico regiment, now
the 159th, United States infantry, in
Albuquerque, the regiment is to bebroken up into units and assigned to
machine gun work.
The orders came direct from the
headquarters of the Fortieth division
at Linda Vista, and work has been
already begun in the organization and
apportioning of the new units.
The first and second battalions, not
as they now stand, but as they will be
reorganized within the next few days,
will be made into one battalion of ma-
chine gunners, and commanded by one
of the majors now On duty at CampFunston. This will be known as the
143rd machine gun battalion, and will
be attached to the divisional headquar-
ters. It will consist of four compa-
nies of 170 men each, with Bix officers
to a company. -- The additional com-
pany commanders will be used as jun-
ior captains, the formation calling for
two officers of that rank with each
company. The third battalion, also to
be commanded by one of the majors,
will also be organized into a machine
gun battalion, which will be attached
to General Tuthlll's brigade headquar-
ters. There will be three companies
of 170 men each and six officers each
in this battalion. The seven senior
captains will command the companies,
and the next ranking captains will be
the seconds in command. Each, com-
pany will also have one first lieuten-
ant and three second lieutenants. Each
company will have 12 machine guns of
the heavier type and will have four
guns In reserve.
The sanitary detachment under Ma-jor Kauffman will retain its present
organization, and continue as such
after the transfer.
Abbott to Be Provost Marshal
The supply company and the head-
quarters company will be made into
military police, and will be the only
New Mexico troops to continue under
the command of the present regimen-
tal commander, CoL E. C. Abbott, who
will be provost marshal at Linda Vista,
and in that capacity, not only com
mand tha military police, but ' trains
of 1400 wagons. On his force will be
one of the majors of the 159th, not
yet selected; Capt. F. W. Thompson,
at present the regimental supply of--
ncer, ana capt. Charles H. McNair, at
present regimental adjutant. One
other captain will be drawn from the
line, also three first lieutenants and
three second lieutenants.
The machine gun company of the
regiment now commanded by Captain
Ames, will be transferred to one of the
machine gun battalions. The band
will go to the provost force, but it is
not unlikely that the splendid musi-
cians who have been gathered from
over the state to make up this band
will, in a very short time, be trans
ferred to musical organizations at
Linda Vista.
Lieutenant Colonel Porterfield has
not yet been assigned.
CHRISTMAS GIFTS TO
BE SENT SOLDIERS
BY AUXILIARY; MOVIE
BENEFIT PLANNED
MARY MILES WINTER IN "MEL IS.
8A OF THE HILLS" TO BE
CHILDREN TO SELL
TICKETS
Saturday night, October 20, Is to be
"Christmas Gift Night" at the Paris
theatre, under the auspices of the
Woman's Auxiliary of the Council of
State Defense. Mrs. James Seligman
is chairman of the committee in
charge. The receipts of the perform-
ance are to be used for the purchase
of Christmas gifts for every man of
Santa Fe county who has gone into
the military or naval service of the
United States. The Auxiliary expects
from the Defense Coun-
cil and Its agents and general orders
have gone out that all the men must
buy tickets to the benefit. -
A matinee for children will be
given in the afternoon for the same
purpose.
All boys and girls who will volun-
teer to help sell tickets are aBked to
meet with a committee, Mrs. Rolls,
Mrs. C. C Catron and Mrs. Abbott, to-
morrow at noon at tihe high school
building. The object is a splendid one,
everyone will be for It and the co-
operation of the publlo is earnestly
asked by the ladles.
Rancher Accused of
; Killing Pet Antelope
Ft. Sumner, N. M.. Oct. 9. Bud
Wade, a rancher living near Ricardo,
was brought here under arrest, charg-
ed with killing an antelope. The com.
plaint was made by B. N. Betts. It ap
pears that Betts bad a small tame an-
telope running about the place that
disappeared under suspicious circum
stances. ' Some one told blm that
"Wade had killed it. A complaint was
filed and Wade's house was searched.
It is said that part of the carcass of
the dead animal was found on Wade
premises.
as must 8. G. Norria, accused of boot
legging, and Joe Grady, charged with
white slavery. W. E. Richard, James
Fandall, Ernest Fleming, Joe Brus
sard, Cleve Wawnfield and C. N.
Perez were bound over from Luna
county to the federal grand jury on a
charge of selling whisky to soldiers;
John Donat, tempting negro soldiers
to desert, and W. H. Walker, con
ducting an Improper house inside the
military zone of Camp Cody,
The San Miguel county prisoner re- -
ceived laBt night is Eduardo Alarcon,
sentenced to serve from one year to
16 months for larceny of a saddle.
The three Eddy county prisoners are(Robert Trowbridge, one year for for
gery; Isaac Ortiz, three and a half
to four years for larceny of a horse;
Cayetano Vasquez, 12 to 13 months
for larceny of cattle, and Leandro
Gomes, 12 to 16 months for larceny of
Cattle.
.'',
.
the players gathered around the plate
and an American flag was presentedto Corporal Hank Gowdy, who is now
lu the Ohio National Guard.
A threatening morning cleared to.
ward game time. A wintery, rasping
wind swept across the field and while
It made the fans shiver It swept away
great banks of leaden clouds and
there was a cheer when the sun broke
through and blue sky appeared.
The total attendance today as offi-
cially announced was 33,777. The re
ceipto and their division were as fol-
lows:
Total receipts, $75,403.
National commission's share,
Players' share, $39,637.
Each club's share, 13,212.54.
GRAND LODGE MEETS
AT LAS CRUCES
Las Cruces, 'N. M.,' Oct. lO.The
first Besslon of the New Mexico Grand
lodge, A. F. and A. M., convened here
Tuesday with over 100 ' persons
present from all parts of the state. A
reception was given to visitors Mon-
day evening.
IThe Besslon yesterdap were devoted
"
,ltnmha rMo thr th ,
"ommunlcat on o UAzte0 lodge 0 3
for tha. PTpmnllpsl t Inn nf tha Musitar
Mason degree, under the direction of
Grand Lecturer J. J. Kelly, P. G, M.
The officers of the Grand lodge pre-
sent are: Alonzo B. McMillen, grand
master, of Albuquerque; Richard M.
Thorne, deputy grand master, of
Carlsbad; Alexander D. Goldburg,
senior grand warden, of Tucumcari;
Richard H. Hanna, Junior grand
warden, of Santa Fe; Arthur J. Moloy,
grand treasurer, of Albuquerque;
Adolphus A. Keen, grand secretary, of
Albuquerque; John J. Kelly, grand
lecturer, of Silver City ; Robert L, M.
Ross, senior grand deacon, of East
Las Vegas; Francis E. Lester, junior
grand deacon, of Mesilla Park; John
P. MdNclty, grand sword bearer, of
Cerillos.
Taylor Is Refused
Bail at Carrizozo
Carrizozo, N. M., Oct. 8. The trial
of Jim Taylor, charged, with the kill-
ing of Sam Wl Allcu, nfiar Cedar Hill,
this county, was held before Justice
Harvey. The case developed a more
serious situation than first reported,
so serious, in fact, that defendant was
remanded to jail without Dan.
W. E. LINDSEY,
Governor.
8tate.
COL UMBUS DAY
BY THE GOVERNOR OF THE 8TATE OF NEW1 MEXICO'
A PROCLAMATION
To commemorate the discovery of America by Christopher Co-
lumbus, October1 Twelfth of each year Is by law declared to be a'
legal holiday In the 8tate of New Mexico.
Since the Americas became the culture and cradle of liberty;
and since now the United States of North America It destined to
become decisive In the matter of the extension of liberty through-
out the world by the arbitrament of arms, the significance of the
anniversary of "Columbus Day" la accentuated and vitalized:
Now, Therefore, I, W. E. LINDSEY, Governor of the State of
New Mexico, do proclaim Friday, October 12th, 1917,
, COLUMU8 DAY. .. V
I earnestly recommend that, on that day, the people of the state
of New Mexico renew their faith, In and reaffirm their allegiance to
the principles and accomplishments of the fathers. That partlcu- -
larly, on that day, appropriate exercises commemorative of the In-
spired life and heroic character of Christopher Columbus be carried
out In all the publlo school of the State.
... In Witness Whereof, I have hereunto set my hand and caused
the Great 8eal of the 8tate of New Mexloo to be affixed. Done at
the City of Santa Fe this 9th day of October, A, D, 1917.
(Seal)
Attested: ANTONIO LUCERO,
Secretary of
ft
0q PAGENA ÜTEEA zata B Schubert
PromiiMlada en la velada literaria) qu, para coflmtiwrar I 16
de Septlembro r elÍro en Albuqiwqie, por I rlta atarla
SullIyanV ... , .....'.. :
LOS DIEZ MANDAMIENTOS Dft UN miBUEN FRANCES,
(D 'IHevUU.' ItaatraaVV
de morir en nuestros mismos hoga-
res. ' , '
MáS o menos unos 980,00
duos ea el ejércite francés han sido
muertos, q ha fallecido por berldas
recibidas, dnrantt lo tres anos de
guerra; una mitad de éstos lo fueron
durante el primer año. Pero recu-
rriendo a la estadística veremos que
; iQh, qué dulce oamclónl ' Limpid) brota
Esparciendo aus Mandas armonías,Y parece qu lleva en cada nota
' Muohaa triateun-- ternura mías.
lAal hablara mt alna Ti, niTÍlUMlw " h
La Liga- - de Patriota-'Frances- es ha
impreso y hecho circular profusanwo- -
te en ese-pal- a los dies mandamiento
HAY MAS PELIGRO
DE MORIR EN LA
CIUDAD QUE YENDO
A LAS TRINCHERAS
que se transcriben a continuaoión,
1ro. No olvidéis que estamos enel término medio es de 20,000 indi guerra y hasta para lo gastos mini 1os tened en cuenta loa intereses dela patria.
2do. Economizad loa artículos que
son necesarios para la vida del país,
el carbon, el pan. la carne, la leche,
el azúcar, el vino, la mantequilla, las
legumbres, las materias primas,; el
papel, el cuero y el petróleo.Interesante articulo "publicad en aun Acceded de buen grado las raciones
, tro caro colega "Rtvlata Huetad" que os .correspondan, y procurad redo catar ciudad, y qua gustoso re ducir lo que gartáis en alimentos, ves. " .ÍSK"' í .Ti rii'i.tldos y diversiones..'producimos, accediendo k loa deaeoa. 4 MMKWUsn P:"" del mismo clefl. según los expresa 3ro. Guardad los productos delsuelo francés a fin de que vuestrosen el siguiente párrafo, que copla. padres, hijos y esposos que dan su
sangre para defenderlos, no carezcan':"-
' ' "j mos:
"Un articulo ti oportunidad.
de ellos cuando los necesiten.
4to. Privaos de los artículos que
viduos al año, o sea una deciseisava
parte del numero total de combatien-
tes, . (Lo- - que,; quiere decir- que duran-
te un año, en la actualidad, un indi-
viduo tiene quince probabilidades de
Volver vivo, contra una de ser muerto,
"Pero como anteshe dicho, la mitad
de loa individuos arriba citados, mu-
rieron en el primer año de la guerra.
Desde entonces el por ciento de mor-
talidad ha venid disminuyendo y hoy
por hoy es bastante bajo al año. Si
ast continúan" las cosas lo más proba-
ble es que en lo futuro solamente
muera una persona, en cada treinta o
cuarenta.. Esto parece ser mucho,
pero la madre ausente debe recordar
que aun en tiempos de pas, mueren
doce Individuos al año .en cada 1,000
a la edad regular de loa que forman el
ejército; esto es, en la vida civil mué-'r-
cada aña un individuo en cada
ochenta y tres. .
Hay mis peligre en casa que ...
es) la linea.- ' ...f ..
-
,.
"Calculando lo, fallecimientos tan
to por heridas como por enfermeda-
des, bajo las circunstancias que gene
raímente se .presentan en la vida, todo
joven encontrará que tendrá muy po-
cas probabilidades más de encontrar
la muerte en el ejército que quedán-
dose en casa. Da hecho, un artillero
de las piezas de gran calibre no tie-
ne más peligro de encontrar la muer
"Suplicamos a nuestros. lectores,
Francia tiene que comprar en países
extranjeros y no gastéis las reservas
de oro que son indispensables para
conseguir la victoria.
muy encarecidamente 1 lectura del
articula que publicamos en ata núme.
ro, titulad "Hay mis peligro de mo,
rir en, 1 ciudad que yendo a las frln.
cheras francesas," pues nos parece
6to. No dejéis que se pierda nada
lAal dentrq del anv
Se quejan, nunca Idea mi delorea.
Asi en mí noches da eengoja lleno, 1
Digo a la vidas "idéjamo aei buenol"..,, ..
I Asi sollozan todo mi anursl
Pe quién ea u vw;:! Parece alsaraJunte a lage aiul, el noche quieta, 'Subir por el espacio y desgranarte,Al tocar el eriatl de la ventana,
. ue entreabre la novia del poeta;
No ola em dice; "hasta mañana?"
"(Haata mañana amorí" El bosque espasoCruza cantande ) venturoso amante
Y el ec vago- - de sw vox distante, 'Decir pareces j Hasta mañana, besol
Por qui m preciso que la dicha acabe?
Por qué la novia queda en la ventana,
Y a la nota que dt: "Hasta mañana"
1 corazón responde: 'quien lq aabe?"'
(Cuánto cisnea jugando en la laguna! ' 'jQu azulea brincan la traviezaa olasl 'En el sereno ambiente, (cuánta lunal
Má la almaa, qu tríate y qué solas!
- sin la- ondas de plata '. "
' ' :"" ':'
De la atmosfera tibia-- transparente,
Como una Ofelia náufraga y doliente .
Va flotando la tlsrna serenata. ..,1
Hay ternura y dolor en ese canto, '
' ' '
Y tiene esa amorosa despedí da, ,
La transparencia nítida del llanto
Y la Inmensa tristeza de la vida! .
, ..
'
'"'"' Qué tienen esa notaar Por qui lloran? "
Parecen Ilusione que te alejan.,..Sueños amante que piedad Imploran,
' Y come niños huérfano se quejan. :
Bien sabe el trovador cuán Inhumana V ' ' "
Par todee le bueno ea la suerte.
Que la dicha es d ayer. ... y que mañana, ,.
Ea el dolor, la obscuridad la muerte,.,,,.
..r . , , T;'-
...... v-r- " 1 i líúí-- w 1. .,.El alma se compugnv y se estremeceAl ofr esas nota sollozadas....; -
todo desperdicio es un crimen que
compromete la defensa nacional
prolonga la guerra.
6to. iNo compréis sino lo Indispon
sable . ' No acaparéis alimentos, por
que esto aumentaría los precios, itn
pidiendo a los pobres que se provean
de los artículos necesarios.. para- la
muy oportuno el mismo, por la razón
que en el Estado hay centenares de
madres y padrea de familia que se en.
cuentran tristes debido al hecho que
algún hijo suyo ha sido escogido para
servir al gobierno en el ejército; yla lectura de ese articulo mitigará un
tanto su temor de que sua hijos van
de seguro a la muerte. El articulo
está escrito porVün" hombre que esta
al tanto de toda oíase de estadísticas
de esa naturaleza y sabe lo que trae
entre manos. Si el mismo lleva el
vida. -, . .
7mo, No viajéis sin necesidad. Te
ned entendido que ante todo, nues
tros trenes se destinan al transporte
de tropas, al aprovisionamiento da
poblaciones y a las necesidades de la
producción nacional.te due el que tiene un empleado delferrocarril. .
La manera como desea el Dr. J. H. McLean que use su Linimentode Aceite Volcánico.
1. RZTJMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Vol-cáni- oodel Dr. J. H. McLean para aliviur el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Eífiones para quitar 1
causa. Uso las do medicinas al mismo tiempo.
3. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QTJSMADAS DEL SOL, AMPOLLAS y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento do Aceite Volcanioo del Dr, J. H. McLean y apli-
qúese 4 las partes afectadas. ; .4 , j .
3. E3CALDADURAST RASPADURAS: Harass una pasta de ha-
rina con el Linimsnto de Aceite Volcanioo del Dr. J. H. McLean
y apliqúese on loa partea afectadas, ' '' '
4. DOLOR DE CABEZA: Fara- - aliviar el dolor apliqúese en las
partes afectadas el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. K.McLean. Para qutar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante y Purif icadorde la Sangre, ,
B. MAL DE PÍES: Lávese los pies todas las noches en a grúa callente
y con jabón puro, soqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia yfrótela bien en la pie! con las manos.
6. CORTADAS' Póngase el Linimento de Aceite Volcánico doíDr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vol'
canico dol Dr. J. H. McLean.
'
. Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. ' No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas do ninguna clase. Es el Remedio Propio de la Naturaleza. S ol
i tiene de la profundidad de la tierra." Se ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de sotenta años y ahora se vende
mas que nunca v
f PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 25o, 60e u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su "uso están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Polaco y Franoés.
w Da venta por todos los comerciantes en medicinas.
'
"ÚNICAMENTE PREPARADO POR- - '
r THE DR. J. H. MoLEAN MEDICINE CO.,St. Louis, Mo., E. U. d A. ".'' '"
"
Svo. INunca permanezcáis Inactivos
Trabajad por la patria, de acuerdo
consuelo a más da un padre o madrede familia, nosotros creeremoa que
nuestra voluntad en reproducirlo ha con vuestra edad y condiciones.
No hay derecho a consumir sin pre
duclr.
"Los que viven aquí se figuran que
los soldados que están en la linea de
fuego constantemente se están ba-
tiendo cuerpo a cuerpo a la bayoneta,
exponiendo su vida a todas horas del
dfa. Esto dista mucho de la realidad
Solamente se presentan uno o dos ca-
sos al mes en que el. soldado reciba
Sido plenamente recompensada.
y luego haced a vuestros veci-
nos que lo lean ellos también,"
"A. lr Prensa, iHispanoAmerlcana. 'fl'
La ociosidad es una verdadera de
serción.
9mo. Acceptad sin murmurar las
órdenes de cargar a la bayoneta. Es"Le suplicamos la reproducción del
articulo a que nos referimos arriba.
privaciones que se es imponen, pen-
sando en Iob padecimientos de aque-
llos que luchan por vosotros, y en los
martirios de las-- , ciudades, francesas
entonces, cuando está en grave peli
,í1 Sentí mos, recordamos, y parece
--
'.',.
Que surgen muchas cosas olvidadas. ...fEs muy importante, que nuestras famillas lean algo semejante: , hasta gro. Pero en otras ocasiones, no tie-ne más peligro de muerte que el que
pueda tener paseándose en las calles
cuyos lugares son devastados por el
ahora, sólo han estado leyenda artlou- - enemigo. Un peinador muy blanco y un piano:los donde se dice que los gases vene de Nueva "yprtc. , , 10ma Además-d- e que la victoria
nosos, el fuego de los alemanes y una corresponderán s que hayan suirí
Noche de luna y de silencio afuera.,..,
Un volúmen de versos en mi mano,
Y en el aire, y en todo. Primavera.No hay temores los da durante un cuarto de hoga, y que
para que Francia viva ea necesario 115'gases venenosos, '
obtener la victoria.
"l probabilidad de morir por efec.
to de los gasea venenosos, ha sido re
muerte segura espera a nuestros sol-
dados que vayan a Francia. Asi es
que esta redacción suplica a sus esti-
mados colegas de este Estado la re-
producción del referido articulo.
Revista Ilustrada'
EL ARTICULO. v
"Hay méa peligro de morir eirla clu.
dad, que yendo a tas trincheras
francesas' '
t( ;,
ducida a su mínimo con el uso de las
máscaras. Al principio de la guerra
juuoior ae rosa rrescaa! En la airomnra,(Qué claridad de tunal que, reflejoel '
... . Cuánto beso dormido en la sombra,
Y la muerte, la pálida, qui lejoal
En torno al velador, niños jugando. , i ;
, Laanelan qu en sllenclot nos vela;? f ". "
Schubert en su piano- sal tozando,
LA EXPERIENCIA ES EL MEJORy, MAESTRO. ,creían los soldados que bien podían
dejar el uso de las mascaras-hast- Es generalmente admitido que lalos últimos momentos; pero ya deja
experiencia es el mejor maestro, pe Y en mi libro, "Mussett't con su "Lucía,1ron esa creencia. Tan luego como ro si no hacemos uso de la experienreciben aviso de un ataque con gases 1,cia de los otros lo mismo que de lamefíticos inmediatamente se ponen
las máscaras. . (Hoy por hoy pelean
1 Cuántos sueños en mi alma y en tu alma!
Cuántos hermosos versos, cuántas flore
En tu hogar apacible! i Cuánta calma)
Y en mi pecho, jqui Inmensa sed do amores!
nuestra? La experiencia de un mi-
llar de personas es de dependerse
más que ta deun solo individua. Mu
.1
chos millares de personas han usado
el (Remedio para la Tos de Chamber-
lain, para toses y resfriados, con- - los
mejores resultados, lo que enseña que
Y todo ya muy lejos....! Todo Ido
Cn dónde' está-l- rubia soñadora?
....(Hay mucha avea muertas en el nido,
Y vierte muchaslágrlmas la aurora..,.!es un remedio dependlble para esasenfermedades, Pruébelo. Es pron
.!to y efectivo y agradable par tomar.iDe venta en todas partes.
.1
..'. .Todo lo vuelvo á ver. . . . ipero no existe.Todo ha pasado ahora. y no lo creo..
Todo está en silencio.... todo triste.. ..
Y todo alegre, como entonces, veo.
con la inteligencia como con las ar-
mas, y el resultado es mayor seguri-
dad.., ':".
"Ahora pasaremos a, la probabilidad
de que un individuo regrese malamen-t- e
herido, Ea un hecho bien sabido
que desde el principio de la guerra el
número de amputaciones ha sido bien
corto.; De cada 500 individuos sola-
mente uno pierde un brazo o una
pierna, lo cual es un poco más de lo
que sucede aquí entre las personas
que tienen ocupaciones, peligrosas. So-
lamente en las cargas a la bayoneta
es cuando el soldado tiene peligro de
recibir una herida que lo deje lisiado
para (oda la vida.
Las heridas, en las trincheras son
muy ligeras.
PALABRAS PARA UNA NIA. '
IN'o cierres nunca- tu corazón a tu 1Esta es su casa; la ventanal aquella;madre; déjale leer en él como en un
libro abierto.
No des entrada al orgullo en tu al-
ma porque el orgullo pierde con segu-
ridad a la mujer más que al hombre,
y al hombre lo pierde siempre. '
Esta el sillón en qu bordar eolia;
La reja verde..,,, la apacible estrella, , ,
Qu mi nocturna plática ofa.
Bajo el cedro robysto y eleganteQue alli domina la calleja escura,
Por la primera vez, y palhltante,
''He sido designado para el servicio
y es muy probable que tenga que ir
a la linea de fuego a Francia. Las
probabilidades se' presentan en favor
o en contra de que yo regrese sano y
salvo al hogar?" Quien hizo tal pre-
gunta fué un jóven, empleado de Ro-
ger Bobson, el estadista de Wellesley.Ño estaba temeroso de lo que pudiera
acontecer; de hecho, hasta se sentía
orgulloso de tener que ir a las filas,
pero solicitaba este informe meramen-
te para el arreglo de sus asuntos.
Merecía el recluta una serena
contestación. '
Naturalmente el señor Bobson, no
obstante lo versado que es en esta-
dística, no pudo dar al joven una con-
testación de momento. Pero le vino
en mente que aquel futuro soldado me-
recía una contestación categórica.
Así es que inmediatamente el estadía,
ta se puso a hacer cálculos, se hizo
de Informes oficiales, y pronto pudo
dar al joven esta respuesta; -
"Bajo toda probabilidades, de oada
diez y seis individuos de los que pe-
lean en- Francia, quince se encontra-
rán sanos y. salvos después da un ana
de estar en las trincheras."
Los cálculos del se&or Bobson es-
tán basados en la mortalidad de loa
soldados franceses durante los tres
años completos de la guerra. Debe
tenerse presente que en-- la- actualidad-l- a
mortandad no es tan grande como
en los dos primeros años de la guerra,
cuando se llegó al sutnun de la morta.
.' wiada al: snlo'; lFiraiffiés,vv I
I I - " ' x ,4t w I
8é dócil con tus padres, en el extre.
mo, que ellos no tengan la pena de
decirte con las labios lo que te bas ; Estreché con mis brazos su( cintura,
'
"Casi todas las heridas que se re-
ciben en la trincheras- - son de tal na- - .jTodo presents-e- mi memoria queda!tirla que te dijesen con loa ojos.Sólo dos cosas no salen ilesas de
un baile: el pudor del alma y los en-
cajes del vestido: si tú crees que pue.
des ser la excepción' de esa regla que
nunca fala, anda a los bailes. Que
significa una vuelta dada con, un hom
La casa cianea y el tona je espeso. .. .
El lago azuti l bosque la arboleda,
Donde noa dimos, in pensarlo, un beso'. ...I
Y te busco, cual antea, te buscaba. ...
Y me parece oír tu vo entre las flores.
Cuando la arena-de- l jardín-- rozaba s
El percal de tue blancos peinadores....'
- ti '.i
Y nada exist ya,.., 'calló el plano.,..
, Cerraste, vtrgenclta, la ventana...,
Y oprlmiendq mi-- ' roano con tu mano,
Me dijiste también: "Hasta mañana!"
r, c'axcí-'irs- T- ' -
"l Hasta mañana(...l" Y el amor risueño,
No pud en tu camino detenerte. .. .
turalea que bastan unas cuantas sema
ñas de hospital para que el individuo
se encuentre tan sano como antes. Uní
camente se han tenido que licenciar
300,000 solddos frnceses, debido a sus
heridas en los tres años que van de
'
-guerra:
- '1La mayor parte de las heridas que
se reciben en las trincheras, son en
la superficie de la cabeza, que en ja
mayoría de los casos sólo tocan el
cuero cabelludo después de atravesar
"un yelmo de acero, asi como en el
hombro y brazo izquierdos que son
los más expuesto al fuego; De he-
cho, las heridas son muy leves o muy
graves, siendo pocos los casos en que
no tocan estos extremos. -
'"Naturalmente, la cosa, como quie-
ra que sea, es horrible. Pero deseo
decir a los padrea y-- madres, que vien-
do el asunto por el lado de lo que lla-
máramos sangre fria de la estadística
los muchachos que marchan al frente
no van a afrontar tan graves peligros
como sus deudos desde acá se ima-
ginan." "
bre en un salón y en presenoia de la
sociedad? ' Ni qué significa la vuel-
ta de una mariposa al derredor de una
llama? Que en muchas de ellas sale
ilesa y en una de ellas sa quema.
Sé caritativa con los pobres, Con
todas las mujeres. Si llegas a poner
ti un traje de seda, no olvides que:
la seda es tan pesada, que es menes-
ter poner un pedazo de pan en el o
plato de la balanza para mantener
el equilibrio ante Dios.
. itTsa vestidos claros para que armo-
nicen con la alegría de tu corazón.
El linón es la tela que tiene menos
valor, porque no la consumen sino
las niñas disoretas, y en el comercio
han reparado que son muy pocas. ,
lidad en las batallas del Mame, Ypres
y Verdún.
.!
Y lo que tú pensaste que era un sueño,
un sueño, pare Inmenso,,.. I el de a muerte...
(Ya no volvertia, noche da plata, -
INI unirán en mi alma tu armonía, ,
. 8chubrt cn SU doliente "Se renata,
Y el pálido Mujact cqn su ','L ucía....!' . '
.
; "X ) MANUEL. GUTIERREZ NAJERA,
GRATIS10,000
LAMENTACIONES.
Mi desventura es completa
y conste que al decir eso,
tengo raones de peso,
de "tostón" y de "peseta."
Cuanto con loca alegría -
Las epidemias son las V
peores plagase J t j ''; v- .
Dijo el señor Bobson r "En primer
lugar, las epidemias que tanta destruc,
ción hicieron en los ejércitos, han de-
saparecido. El cólera, la disenteria
y el tifo, no reclaman ya tan alto
percentaje en las filas; los sistema
modernos de saneamiento- y; preven-
ción han relegado estas cosas- al pa-
sado.
"Hagamos mi cálculo en esto asun-
to. . ' Em números: redondos, 5,000,000-d-
soldados han- luchada bajo la ban-
dera francesa desde el comienzo, de
la guerra'. De estos, solamente 60
POR CORREO
Que tratan de
todos los males
peculiares del:
hombre -
NUNCA LS HA MOLESTADO
..
DESQE ENTONCES,
Despuesde sufrir terribles dolores
en y al derredor; de-su- s
riñónos por- - ocho años, y-- después de
haber probado algunos doctores y di- -
mil han muerto a resultas de varias , ferentes medicinas, Alvis Souers, de
wiinmuwitaugu, vumjiu muw tlUD AUU, iUU-t- UUI IUQ: 'LMa 'JTliUüritB UO
cálculos con los de mortalidad en Foley para los Ríñones me fueron re
LOS TEJIDOS DE PAPEL.
Los tejidos de papel no puede decir-
se que son una novedad, pero sus usos
se multiplican rápidamente, se Iob
utiliza en la fabricación de esteras y
de cables eléctricos y sobre todo en
la confección de Bacos de embalaje en
lo cual compiten con la arpillera.(Estos tejidos se hacen eon-- tiras de
papel, empleando como, primer mate-
rial la celulosa pura o una mezcla de
celulosa y pasta de madera. '
; Según la revista alemana "Kunst-Hctf- ''
enluten actualmente, en Alema-
nia bastantes fábricas de tejidos de
papel para sacos y embalajes. En
Adort se fabrica también un producto
llamado textilosa, compuesto de al-
godón y tejido de papel que sirve
exclusivamente para la fabricación de
sacos, OSp Bethel, , (Francia,) se aca
ba a montar otra fábrica de textil
sa. (El precio de, estos tejidos.' de- D
pel yiene a ser igual al de la arpillé:
ra, pero ofrece la ventaja de su liga;
resa. '
comendadas y la, primera botellita me
quitó'' el dolor. Después de tomar
aceleraba, el corazón les latía con vio.
lencia y se operaba una contracción
brusca de sus vasos sanguíneos.
Haciendo que el humo no pasará
de la boca, estos fenómenos fueron
mucho menos intensos, ;
'Después de estos experimentos,
Fleig y Visme han asegurado que el
humo de tabaco ejerce una influencia
nefasta en todos los órganos, de la vi-
da vegetativa.
Añadamos, sin embargo, para tran-
quilidad de los fumadores, que no se
Iba demostrada todavía que el cigarro
produsca los mismos efectos en el or-
ganismo humano que ea el de un cier-
vo o un rena,t , (Cop.)
PROXIMA JUNTA tE. LA COMISION
' :L SQBBE'TASAlQKfa, '--
comisión' dé tasaciones del Es la
tres frascos la Inchnzón habla desa-
parecido y nunca maa me ha vuelto
intento, hace mi destino
que resulte un desatino
o una "desapunterla."
No resultan mis ideas,
se amenguan mis intereses
y sufro tantos reveses
"botes prontos" y "boleas"
Que de mi' vida el azote
es mi amarga desventura, "v
y mi mal no tiene cura,
ni "obispo'" ni "sacerdote."
81 por alguna persona
mi pecho de amor se inflama,
' resulta que no me ama
ni siquiera me "patrona." V -
Y come siempre desbarro,
sin que por ello me escalde- -
pierdo-mi- , tiempo do balde,-- .
de Vtina, '"esteta" o 'JJaihr."'-- '
i'tos negocios? (NI por broma
qnle ro tratar el asunto, -
y como llegué a este punto, - -
dejare h os en "coma."
Por la Imitación.
GORRITZ,
ai molestar."' Cuando se puede tener
.LO? EFECTOS DEL CIGARRO.
Con el fin de llegar los fisiólogos
a un análisis verdaderamente cientí-
fico de los - efectos tóxicos causados
por el tabaco, se ha venido inoculando
a millares de animales, inyecciones de
nicotina, -
Se ba descubierto, sin embargó, qué
el suplicio a que se Ies sometía era
perfectamente inútil, ya, que Bon dis-
tintos los efectos de la nicotina asi
aplieaqa, a los que prpduce el humo
en las vías respiratorias por efecto
da la oombusttóp del tabaco. , ,.
. Los señores Fleig Vis rae han ope-
rada mas lógicamente sobre varios
animales, ft los que han introducidoI hnmoj. einirlosipiiimpnes,;n:Qhstt
masa y en la 'boca De esta manera
han analizada los tres casos del fuma
doe que aspira-e- humo, lo traga y lo
echa después de que ha. estado unos
instantes en contacto con-su- s muco-sa- a
vocales.' -- .::'::""
Depositando ei humo del tabaco en
los pulmones de un ciervo y un- - reuu
han observado que su 'respiración se
tiempos de paz, para Individuos d las
mismas- - edades", - encontraremos qua
más o menos sou los mismos. Hay
que recordar que durante los primeros
meses de la guerra, y antes de que
fuere posible tener el debMo cuidado
de los soldados enfermos, la: mortali-- ,
dad era muy grande, lo que hizo que
su número fuese mucho mayor en esos
tres años que lo que es en la actuali-
dad.
el alivio tan pronto, por qué no des-terr-
el dolo da espaldas, los dolo-
res reumáticos, las coyunturas tiesas
Esto libro en español, con ilustra-
ciones, es un verdadero tesoro para
Jí venes y ancianos que sufran de fal-
ta de vigor, nerviosidad, mala memo-- ;
ria, enfermedades privadas, reuma-
tismo, mal'de estómago, sangre impu-
ra, o enfermedades del hígado, riño-net- s
o vejiga.
.,T
'
Explica como se puede, curar com- - r
'
pletamente en su propio hogar sin
atraer la atención de nadie. , Desorí-- ;
ba, su mal y junto con el libro le en- -
viamjOa- - enteramente GltATIS .; u
muestra liberal de rinestraVflncdh-iBas- i
dando-tambié- n consejo profesional so-
bre bu caso.
.;',' ' ,
,
THE NERVISA.NA CO, - :
Depto. 12J., 68 W,' Washington Street
' CHICAGO, ILL. ' '
e inflamadas ' causados "por los ríño
nes desarreglados? De venta en la
Botica Capital Pharmacy.
Todo hombre honrado es amante deEl mismo peligro hay- en
'las ciudades. ! su patria.- Para' servir a su pais no do, te reuniri, en.6 caultoUo el luns
15 de octnore proiilmo, con el itn oe
resolver acerca de las protestas que,
, :
; es necesario tener una cuna ilustre.
"Asi es que, bajo el sistema de sa. j (Voltaire.'- ;
neamiento que alli existe, las mismas j - .m . ........n ti ;'.n -
probabilidades que hay allá de morir I Dohde está la bandera allí está la,
por enfermedad,; son las que tenemos Patria. Napoleón.
'
Un corazón sin tributaciones es co-
mo un mundo sin revelación,' que np
vea' luz del crepúsculo. P. u han levantado ea contra de aumen-
tos de contribuciones. I
pfff
EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
SE PONE EN LIBERTAD A 13 NE-
GROS QUE RESULTARON
INOCENTES. i - dmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam
. iiiiiisffl 'ti inrifi ni) im n tmiMiiii mi "Jim: U!JiiiU!JiJUUtLJL''tlUU n iuij :ü iíhiii XNiPhw X1EL
'
j I"ULTIMO M O M EN TO SAT 8 FAC CI ON HASTA ill 1 1 1
"Él Nuevo ", ñ I Calor agradable hasta ria la ñora as acostarse i fnn,1 mi1 I No importa que tan larga la noche o frío el tiem- - jj.iii IJPARCHE POROSO GUADALUPAIIO
EL REY DEL
"''11 I to hasta el último minuto I'll! ' X
: r rlr I m pirfactin' Minos- mitv doco y da más calor Ir ,!
. I I nor un neso. one el carbón aunque sea barato. I t hli,
f I Arde ocho horas con un galón de keroslna mas ,' l,!il
II1 I tiempo, con calor mas moderado. i t , 1 jla e
lie I e venta en las ferreterías y mueblerías. - f 7,il W
'll! I Pura calor limpio y sin mal olor.UBe el Aceite da Ii!ii il!r X-
1V-.'i- I Seguridad Conoco.' Iji I f ' X
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, yPara el Pueblo -i0k I ill H (A Colorado Corporation.) Bi'CSSM Denver , (Salt Lake City, -. v, Albuquerque I hi
enne,: . Pueblo :
i A
Tinene la mayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO --$1- AL ANO
Nuestra
Señora de
Guadalupe
La Reina .
de los
Enfermos
:luiirS I L
Marca de fabrica registrada en la oficina de patentes de loe E. U. el día 6 de
Feb. de l'JUS. j
' PODEROSO EMPLASTOS NO MAS DOLORES!!
Los dolores Reumáticos de Espaldas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
los que sufran de
Pulmonía,
. Reumatismo,
4
Anuncíese en"El
SPecl-TlIS-I
Estl permanentemente establecido en
Santa F6, Nuevo México.' .
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
' Tratamiento' Medicinal de loa '
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos.
No cobro por la exsmlnaclón.
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a í
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlln Building, Santa Fé, N. M.
AVISO. ,,
En Junio pasado apareció aquí en
mi rancho un caballo alazán, cojo,
con la marca siguiente en la espaldil-
la; del lado izquierdo, S-- S ,
La persona que se considere dueño
del caballo, puede venir por él aquí
a mi rancho. ' ' "
' B. BBRJNIAI,' ;
Chico, N. M., Agosto 31, 1917.
OJO!
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
Asma, s
Resfriados,
Catarro de Pecho,
Dolores de Espaldas,
Dificultad al Respirar,
Dolor de RiñoneB,
Toses,
así como cualquier otro
JUNTA DE SUPERINTENDENTES.
En los días 17 y 18 dé Octubre se
reunirán en sesión los superintenden-
tes de las escuelas de Texas, Arizona
y Nuevo México, en El (Paso, en la Cá-
mara de Comercio de aquella ciudad
fronteriza, El miércoles 17 se pasa-
rá visitando las escuelas de los distri-
tos rurales del condado de Doña Ana
en Nuevo México, y las del condado
de El Paso, en Texas. El día siguien-
te, jueves 13 se dedicará a la confe-
rencia en El Paso. '
XXXXXXXX XXXXXXXX
AVISO.
A quienes concierna:
' Por estas presentes doy aviso que
mi esposa, Andrella Fernandez, el día
12 dé Agosto de 1917, abandonó mi ca-
ma y mesa, y familia, sin más causa
justa o provocación, y yo no seré res-
ponsable por ninguna deuda que ella
contraiga como mi esposa.
..Truchas, N. M., Sept. 24, 1917.
JOSE ODOCIO VARELA.
XXXXXXXXXXXXXXXX
HECHO A SU MEDIDA
Dolor, hallaran pronto alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO "ta compuesto de sustancias que no son
causticas. ... ,
- VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO
MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. V. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. P. A. CHAPA, Fundador.
Mire bien. No sufra mas de la vista
Port Bliss. Tex.. Oct. ,8. Trece del
los 156 soldados negros que están bn-- l
Jo arresto en una estacada aqui, pn
eonecclón con los motines de Houston
Texas el día 23 de Agosto, fueron pues
tos en libertad ayer y han regresado
a su campamento en Columbus, N. M,,
para unirse a sus regimientos. Be
ordenó su libertad por recomendación
del Cuerpo Investigador, el que no les
pudo hallar culpabilidad o evidencias
de que hubieran tomado parts' en el
trágico suceso. ..--
INUNDACION EN CHINA.
Noticias de Washington dicen que
nunca, en la historia de China' se ha-
bla registrado una Inundación en la
que hubiera habido mayor destrucción
da vidas y propiedades, como en la
grande inundación que ha Ihabido en
los últimos días, según avisos recibi-
dos en la legación China de la capital.
A todos los oficiales chinos se les ha
pedido que contribuyan con él diez por
ciento de sus salarios, para ayudar a
las victimas. Se espera la acción de
la Cruz Roja 'Americana, a quien se le
ha pedido qué contribuya con $200,0W
para el mismo fin.
EL TRIGO ES UN FACTOR
'''' DECISIVO. . ' ;
'El trigo es en la presente guerra
uno de los factores que decidirán de
quién será la victoria.
iLos aliados necesitan en la actuali-
dad doscientos millones de bushels
de trigo. Si vivimos dé la manera
que estamos acostumbrados, es decir,
si gastamos el mismo trigo de iempre,
les podremos mandar ochenta y ocho
millones. Si gastamos el trigo con
cuidado, ahorrando todo el que poda-- '
mos, con gran facilidad podremos
a esto ciento treinta y dos mi-
llones más. (La Granja y el Hogar.
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
: ES EL MAS SEGURO.
Después de haberlo usado por mu-- '
dios años, junto con otras medicinas
para la tos, hay muchas personas que
prefieren el remedio de Chamberlain
a cualquier otro. Mrs. & O. Kirstein
de Greenville, 111., escribe: "El Reme-di- o
de Chamberlain para la Tos ha
sido usado en el hogar de mi madre,
y en el mío, durante muchos años, y
siempre hemos hallado que es una me-
dicina rápida para las enfermedades
de los bronquios y los resfríos. &t
la mejor medicina para la tos que he-
mos usado. De venta en todas partes.
X X X X X X X X X X X X X X
X - X
X LIMPIANDO LA CUBIERTA X
X X
X LISTOS PARA LA ACCION I X
X X
X X
X Esta orden se ha dado en nues-
tra
X
X tienda. De la misma ma-
nera
X
X que los acorazados necesi-
tan
X
X lugar para pelear, nosotros X
X necesitamos más espacio para X
X vender, de suerte que les va-
mos
X
X a disparar baraturas tales
X que queden satisfechos. No- va-
mos
X
X a obtener tanto dinero co-
mo
X
X deberíamos por estos Zapa-
tos,
X
X sino que queremos tener X
X lugar en esta venta, y no ga-
nancias.
X
X Los precios por X
X X
X ZAPATOS DE VAQUETA X
le demostrarán esto. Venga y
X desengáñese por sí mismo. 'X
X X
X X
X X
X ZAPATOS DE HOMBRE X
X X
X Gun Metal y Vlcl Kid, que X
X valen $5.00, y $6.00. . , ... .$4.00 X
X . .' '.'" X
X' Zapatos cíe Charol, de cintas,
X y botones, valen $5.00,. . . .$3.50
X
X iGun Metal, composlcl n Ingle-sa-
X que valen $4.50 y, hasta
X $5.00 $3.50. .X
X "- X
X Gun Metal y Kids, de suela
X" gruesa, anchos y duraderos,
X valen $4. y $5.,..- $3.50
X
X Los mismos, de cinta o botón,
X valen $3.50 y $4.00,. .$3.00
X
X Gun Metal, do cinta o botones
X que valen $330,. ........ .$2.00
X
X Gun Metal, de cinta o botones
que valen $3.00. . ......... .$2.00
X
X Zapatos para el trabajo, Cafés,
X negros, y ahumados, "Elks" va-
lenX $4. y $5......... i.... $3.00
X
X
X
X ZAPATOS PARA SEñORAS.
X
X Gun Metal, te cintas, con cor-
te de trapo; y de botones con
el corte de gamusa, tacones,
X medianos, valen $3.50 y hasta
X . $5.00, .......$2.50
X
X Todos de becerrillo; de cintas,
X tacones Louis, tamaños de 4 a y
X 7, valen $4.50 $3.00
X
X Ropa interior para Señora, de
x 40c pieza, dos piezas por. .75c.
X"
X Roña Interior Dará Señoras, de o
X una pieza, o "Union Suits", por X
X cada vestido. ..,.$1.00 X
X X
X Fósforos, por caja........ .5c. X
X X
X Por gruesa, . .$6.75. X
X X
X ,
X Muchos otros artículos hay en X
x nuestra tienda, a los precios X y
X correspondientes y muy bara. X
- - -X
X , X
X - X
X SINDELAR, X
X X
X "Donde s vende por menos" X
X 104 Galisteo St. X
X X
xxxxxxxxxxxxxxxx
SOLO PARA HOMBRES J.Nervisana--E- l Remedio
que tanto se ha buscado.
Una muestra gratis a v
todos los que la pidan
Si su vista está empatiada
le es difícil distinguir los
objetoB. Si le arden y lloran
ojos. Si el gloho del ojo tie-
ne una apariencia ensangren
tada; bí sus párpados están
inflamados y tienen una
granosa como car-
nosidad, entonces no hay da-
da alguna de que su vista
necesita atención inmediata.
Es muy peligroso abandonar
la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan deli-
cado, pues pueden presen-
tarse complicaciones que
los nervios ópticos y
entonces quedará Ud. ciego
para toda su vida.
El mejor remedio que co-
noce hoy día la ciencia mé-
dica para el tratamiento de
Nuevo Mexicano?'
GET A- - BETTER PRICE
- , Por sus
CUEROS, ZALEAS, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIAS.
Nosotros somos los mis antiguos
comerciantes en. Nuevo México
y tenemos establecida una re-
putación por nuestro trato hon-
rado.
..Venga, o escriba a
" CUEROS Y ZALEAS.
THE SANTA FE META I ANO
IRON COMPANY. --
347 Walter 8t
UN CONSEJO VALUABLE PARA
LA SALUD.
'
,.;,' ".
Si los intestinos no están trabajan-
do regularmente, los alimentos no di-
geridos en el estómago pueden poner
una condición de y
invadir todo el sistema con venenos
en la corriente sanguínea. Las Pas-- ;
tillas Catárticas, de Foley mantienen
los intestinos abiertos y regulares, el.
hígado activo y el estómago dulcifi-
cado.- iNo causan dolores, nauseas ni
molestias. ' Curan la Indigestion,, el
dolor de cabeza, la billosidad, el es-
tómago figrio, el mal aliento u otras
condiciones causadas por los Intesti-
nos recargados. De venta en la Bo-
tica Capital Pharmacy. '
iOJO!
los ojos, es "MIRABBNE,"
famoso descubrimiento del
celebrado DR. - TAYIiOH.
Unas aplicaciones de
serán suficientes
para que sienta usted alivio
Inmediato y sus ojos queden
brlHantbs y su vista, clara y
penetrante. Los dolores ie
cabeza que suelen acompañar
el mal de la vista tam--,
bién deben de
, desaparecer.
"MIRABHNE" no contiene
cocaína, morfina, ni ninguna
otrtf droga que pueda causar
el menor daflo a los ojos, y
sf está usted sufriendo de la
vista y de sus consecuencias
no debe demorarse en orde-
nar hoy mismo un frasco de
esta famosa medicina si no
puede usted conseguirla en
la farmacia. . ,
......... 11X0
o en una carta certificada y a la
franco de porte.
CHEMICAL CO.
657. CHICAGO, ILL.
Nuevo Mexicano"
que no esté seguro.
merezca cortesía.
Esta es su gira No. 77
Se siente Ud nervioso o que sua fuerzas se agotan? Nota Ud, que su vliforsexual Be acaba, que la memoria le fulla, o que su sueno es interrumpido forpesadillas con- perdidas del fluido vital; le duela a Ud. la cintura o cabeza, se
siente lid. gastado, slui animo y vigor, debido a abusos o excessos en laJuventud? Va. Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo espíritupara poder gozar otra vez de los placeres de la vida? Rn este caso escrlh.
anos hoy sin falta pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le restaure la salud
y el vigor. A todo hombre que nos escribe solicitándolo, enviarnos entera-
mente GRATIS una muestra del gran Tratamiento NERVISANA para que lapruebe y note sus efectos. El que una vez haya usado el método NERVISANAes nuestro decidido amigo para siempre esto explica todo. Ademas le envi-
amos también, sin ningún costo u obligación para Ud. un ejemplar interesantelibro "LA SALUD ANTK TODO." Ksta obrita, que es codiciada por todo''hombre debU explica clara y distintamente la Influencia de los nervios sobre
el sistema sexual.
Firme y mándenos HOY MISMO el cupón de nbnjo mencionando tambiénsu edad y el mal de que sufre.
THE NERVISANA CO.,
58 W Washington St. Serie 6J, Chicago
CUPON VALE por 3 dios de ensope del Tratamiento Nervisana y un-- '
ejemplar de "LA SALUD ANTE TODO." Todo GRATIS y con porte pagado.
PRECIO DEL FRAbCO,
LA SEMANA PATRIOTICA EN
ALBUQUERQUE.
Con el fin de asistir a la semana pa
triótica que se. verifica en Albuquer-
que esta semana, el Gobernador Lind.
sey y el Secretario de Datado D. An-
tonio Lucero salieron desde el martes
pasado rumbo a la ciudad ducal. El
gobernador debe haber encabezado el
gran paseo militar el día de ayer, y
presidirá la gran junta del viernes en
la nodhe, donde habrá oradores nota-
bles.:; , r; ... ',.
TODA LA VECINDAD LO SABE.
Mrs. Anna J?elzer, . que vive n el
No. 2526, Jefferson St., So. Omaha,
Neb.; escribe;. . "El k compuesto ; de
Foley de' Miel y lAlquitrán curó a mi
hija de un mal- -i 9 constipado. Mi ve-
cina, Mrs. Benson; se curó personal-
mente, asi como a su familia, con el
Compuesto de Foley de Miel y Alqui
trán, "y( de shecho, casi todos los resi-
dentes de mi vecindad lo recomiendan
favorablemente como un magnifico
remedio - para fosea y resfríos." De'
venta en todasfpartes. ';
x x x x x x s x:;x x x x x x x x
ESCRIBAÜSTE n
u
A ESTA SEÑORA
si desea curar
aun hombre
del vicio de fa
bebida
' Ella lo hizo con buen éxito con su
esposo, hermano, y gran número de
vecinos, y la dirá francamente como
empleó este sencillísimo método con
excelentes resultados.
. Usted puede. usar este método para
curar una persona qua se emborrache
sin que ella lo
note, y sin que
e 1 público s d
entere de sus
asuntos priva-
dos. La señora
Anderson está
ansiosa ' de
a otras
personas y por
esta razón 1 e
aconseja mos
con sinceridad
que si tiene al-- 1
gún ser querido
La señora Margarita que' sea dado
Anderson, quien cu-- la' bebida, la
ró a su esposo del escriba hoy Bin
uso exceslír0 del falta, y le dirá
licor. ' como curó a
i su esposo.
No le pide' niun céntimo por estos
consejos,1 y por, esta, razón deberla es
cribirla sin demora alguna. Natu-
ralmente espera que usted se lntresa-
r; en la persona que desee curar de la
bebida excesiva, y no que le escriba
solamente por curiosidad. , t,
Diríjase a ella con toda franqueza
confianza, ,' ..'
SHA. MARGARET ANDERSON
56 Calle Rosá Hlllburn, N. York.E.U A
i desea segura respuesta, indique
claramente su nombre (señor, señora
señorita), la ciudad o pueblo, la ca
lle y ndmero y la provincia. i
XXXXXXXXXXXXXXXX
UN REMEDIO SEGURO PARA
' ' LOS NlñOS.
Cada padre es, o debe ser, cuidado-
so para dar medicinas a sus hijos.
Chas. Baker, de Brownsville, Texas,
escribe: Por algunos años pasados
he usado la Miel y Alquitrán de Foley
la he encontrado especialmente efi-
ciente para las toses malas de mis
niños. Siempre la recomiendo a mis
amigos como un remedio seguro para
los niños, porque no contienen opios.
Mi esposa no quiere ni pensar desusar
ninguna otra clase de remedio para
la tos, pueg está cierta de qua ésta
les trae un alivio pronto y duradero.Ie venta en la Botica Capital Phar
macy, -
Envíe su remesa en un giro postal
vuelta del correo recibirá el remedio
THE MIRABENE
PEPT. 220 P. O. BOX
Anuncíese en "El
Ningún depósito tan grande
Ninguno tan pequeño qu no
NOMBRE.
DIRECCION
COMPLETA.
' Atoinniolbil milito en lFranacia
UNA
OFERTA
ESPECIAL m
para probarle nuestrabuena calidad: Estos
pantalones para salir o
para el trabajo, a esco
ger entre muchos esti-
los muy bonitos, garan-
tizados nor IX mfiBfi
de uso continuo y de dar satisfacción,
O la dnvolvamOft a,t .Hlnrn Valan
precio absoluto, $5.00, mientras duren
daremos un par a cada marchante
njxpress pagado,
solamente, .... . .$
NO HAY GASTOS EXTRA.
; No cobramos extra por ninguna de
las innovaciones que se deseen, como
bofeas adornadas al lado, bastilla aba-Jo- ,
presillas para el clnturón, etc., to-
do lo ponemos GRATIS; no cobramos
extra nada " i
GANANCIAS EN DINERO para usted
por tomar las , medidas a sus parlen-te- s
o amigos, El joven George Geko-vic-
se ganó $66.16 en un día.
Escribanos ' poif MUESTRAS GRA-
TIS HOY MISMO.
. 'i.
V.!V No Manda Dinero
'
i DEPARTAMENTO D143.
CHICAGO TAILORS ASSOCIATION,
515 S. Franklin St., Chicago, III.
X X XX XXX X XXXXXXXX
' EMPEDRADO RANCH.
Condado de Torrance.
Una llegua colorada, de 5 a 7 años
con esta marca en la pierna, del ladoderecho 'HPV por el término de tres
meses se ha estado en este rancho:
cualquiera persona que se considere
derechosa a esa propiedad, puede re-
clamarla pagando los perjuicios y es-te aviso. MI estafeta es:
"PALMA, N. M., ,
MIGUEL ARCHIBEQUE.
AVISO
' Tengo una Máquina de Rajar
madera para vender. Laven-- .
do toda, o la mitad; también
necesito trabajadores para tra-
bajar en la máquina y hacer
Tallas, Props, y Puntales y PH. '
Ings. iEI sueldo es de $1.25,
' hasta $3.50 al día, ocupo por el
día, o por contrato. También
necesito fleteros."
Para. Informaciones, di rija n---.
a '',' ,' .'.' ,'.
'
NICOLAS BELLINO..
TURQUILLO, N, M.
, P. 0 MORA, v New Mexico
Compre un Bono de
la Libertad
Indudablemente que no le rehusará prestarle a su Tío Samuel ca-
da, centavo que pueda reunir. El le pagará a usted cuatro pór ciento
de Interés p su crédito es muy bueno. El le dá una oportunidad de
comprar un bono del gobierno a la par y en abonos los cuales en
tiempos ordinarios le traerán un buen premio. Usted no rehusa si
cumplir con su deber y no negará a si mismo con el fin de ahorrar
dinero para, comprar un bono. Nosotros haremos que le sea fácil,
.W? I
El PRIMER BANCO NACIONAL
'' ' OE 6ANTA unAimn w.; . .; ;,:
Miembro del1 Sistema Federal de deReservas. '
Caja blindada de seguridad para Depósito
"LO QUE AYUDA A SANTA FE, AYUDA A ESTE BANCO."
Levi A. Hughes, Presidente ,. .
Arthur 8ellgman, V
James B. Read, Cajero.
Directores: Levy A. Hughes.. Arthur Sellgman, 8. Spits, Paul A. P.
Walter, John Pflueger, B- - P. Pankey.
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SUSCRIBANSE A 'EL-- Establecido en 1840NUEVO MEXICANO"
